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S E R V I C I O T A I I T I C U L A R 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 2 de octubre. 
L a G a c e t a d e h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o s u p r i m i e n d o u n t e n i e n t e 
p o r c o m p a ñ í a . 
A s i m i s m o p u b l i c a l a G a c e t a e l r e -
g l a m e n t o p o r e l c u a l s e h a d e r e g i r 
e l E j é r c i t o e n t i e m p o d e p a z . 
L a r e u n i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a 
J u n t a C e n t r a l d e l c e n s o h a c a r e c i d o 
d e i m p o r t a n c i a . L a J u n t a s i g u e c e -
l e b r a n d o s e s i o n e s . 
H a l l e g a d o á S a n S e b a s t i á n S . A . 
l a A r c h i d u q u e s a I s a b e l , m a d r e d e 
S . M l a R e i n a R e g e n t e , D o ñ a M a -
r í a C r i s t i n a . 
S . M . l a R e i n a m a r c h ó á I r ú n c o n 
o b j e t o d e r e c i b i r á s u a u g a s t a m a -
d r e . 
A ú n n o e s t á f i j a d o e l d í a e n q u e 
h a d e r e g r e s a r l a C o r t e á M a d r i d . 
E l c ó l e r a p e r m a n e c e e s t a c i o n a r i o 
e n V a l e n c i a . 
N u e v a Y o r k , 2 de octubre. 
A y e r l l e g ó á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l a H a b a n a , e l v a p o r a m e -
r i c a n o S é n r r u . 
N u e v a Y o r k , 2 de octubre. 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a S r . 
H a r r i s o n , f i r m ó a y e r l a l e y s o b r e 
t a r i f a s a r a n c e l a r i a s d e M e H i n l e y y 
e l C o n g r e s o s e r e u n i r á c o n e s t e m o -
t i v o á l a s s e i s d e l a t a r d e d e h o y . 
L o n d r e s , 2 de octubre. 
A n ú n c i a s e s e m i - o f i c i a l m e n t e q u e 
e l t r a t a d o d e a l i a n z a e n t r e I t a l i a , 
A u s t r i a y A l e m a n i a , q u e t e r m i n a 
e l a ñ o d e 1 8 9 2 , s e p r o r r o g a r á p o r 
a l g ú n t i e m p o m á s . C o n e s t e m o t i v o 
a u m e n t a e l d e s c o n t e n t o e n a l g u n a s 
d e d i c h a s n a c i o n e s . 
P a r í s , 2 de octubre. 
S e h a n e n c o n t r a d o e n p o d e r d e 
M a d . B o n n e t , a r r e s t a d a e n N a n c y 
y a c u s a d a d e e s p í a d é l o s a l e m a n e s , 
p l a n o s d e l a s f o r t i f i c a c i o n e s f r a n c e -
s a s . D i c h a s e ñ o r a h a c o n f e s a d o q u e 
r e c i b í a d e l G r o b l e r n o d e A l e m a n i a 
u n s a l a r i o d e 3 0 0 f r a n c o s m e n s u a -
l e s , y q u i n c e d i a r i a m e n t e p a r a l o s 
g a s t o s d e v i a j e . 
Londres , 2 de octubre. 
H a e s t a l l a d o u n v i o l e n t o i n c e n d i o 
e n S i d n e y . E l f u e g o s e e x t i e n d e r á -
p i d a m e n t e y a b r a z a u n a g r a n e x -
t e n s i ó n . 
M u l t i t u d d e a l m a c e n e s y o t r o s e d i -
f i c i o s h a n s i d o d e s t r u i d o s p o r l a s 
l l a m a s , o t r o s h a n s u f r i d o p e r j u i c i o s 
d e c o n s i d e r a c i ó n . 
L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n s i e t e 
m i l l o n e s y m e d i o d e p e s o s . 
ÍIOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbrW á 221H por 100 y 
D E L C c i e r r a de 2 3 2 i 11 2321 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . 5 P 0 r l 0 0 " 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la I s la de 
C u b a 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamiento de la 
mis ión de tres m i l l o n e s . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
Banco Aer í co la 
Banco del Comercio, Perrooarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macones de R e g l a . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saerua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Vi l lac lara . . . 
Compañía del Ferrocarri l Urbano. 
Compañía del Ferrocarri l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega 
ofón del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Clenfnegos y Vil laclara 
90 á 106 
41J á 58 
60 á 35 V ex-cp. 
S J á 4 
60 á 35 
12i á 12} D 
4 i á 8 P 
7 á J 
3 á 5 
11 á 7 
3 & i 
U & 6 
77i á 75¿ 
512 á 4 7 í D 
33 á 32 I ) 





50 á 45 
43 á 26 
08 á 95 D 
11 á 20 P 
Oomandancia M i l i t a r de M a n n a de S a n J u a n de 
los i í c w c d i o » . — E d i c t o — D . FRANCISCO ARAGÓN 
Y D I E Z DE LA. T O R R E , alférez de frajrata gradua-
do, segundo Comandante de Marina de San Juan 
de lo* Remedios, y Fiscal por delegación. 
Hago saber: que habiendo fallecido ahogado el t r i -
pulante de la lancha Cuba , Antonio Dolores Romero, 
hijo de Manuel, natural de Arrecife (Canarias), se 
convoca por este medio y por el término de cuarenta 
y cinco días, á sus herederos para que se presenten en 
esta Comandancia con oportuna prueba, á fin de r e -
coger les efectos dejados por aquel. 
Caibarién, 20 de septiembre de Franc i sco 
A r a g ó n - 10-1 
L ' n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
Finillos, S&enz y Comp. 
DE CADIZ 
Habana. 2 de octuhre de 1890. 
DE OFICIO 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Obre. 3 Rannoch: Londres y Amberes. 
4 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Ramón dn Herrera: Puerto-Rico v eioalas. 
4 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
4 Federico: Liverpool y escalas. 
M 4 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
. . 5 Baldomcro Iglesias: Nueva-York. 
. . 6 Saratoga: Mueva York. 
M 5 Méndez Múfiez: Colón y escalas. 
6 Hutohinson: Nueva Orleans y oaoalas. 
8 Veracruz: Progreso y escalas. 
8 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
9 Beta: Halifax. 
. . 9 Yumnrí: Ntieva-York. 
10 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 10 Nantes: Amberes y escalas. 
.« 12 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
13 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
14 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
14 Francisca: Livarpool y escalas. 
. . 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Vizcaya: Veracruz y escalas. 
. . 16 Ardangorm: Glasgow. 
. . 18 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 21 Enrique: Liverpool y escalas. 
21 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 2S Crown: Londres y Amberes. 
24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y ««cala» 
S A L D R A N . 
Obre. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 2 de octubre. 
S . M . e l R e y D . F r a n c i s c o d e A s í s 
h a s a l i d o d e S a n S e b a s t i á n p a r a l a 
G r a n j a . 
X i o s . p r e s i d e n t e s d e l o s c o m i t é s f u -
s i o n i s t a s c o n t i n ú a n l o s t r a b a j a s d e 
p r o p a g a n d a r o r e a m z a c i ó n , c o n o b -
j e t o d e h a c e r u n a m a n i f e s t a c i ó n e n 
h o n o r d e l S r . S a g a a t a . 
L o s b i l l e t e s h i p o t e c a r i o s d e l a I s -
l a d e C u b a h a n s u f r i d o e n l a B o l s a 
u n a b a j a d e u n o y m e d i o p o r c i e n t o . 
TDLJSeUAMA» CUMEBGlALEd. 
N u e v a - Y o r k , o c t u b r e 1 ? , d l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , & $16 .70 . 
Centenes, á 8 4 . 8 2 . 
Descuento papel comercial , 00 div . , 5£ fl 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 60 drv (banqueros)* 
i 3 4 . 8 1 | . 
Idem sobre P a r í s , 60 d i ? , (banqueros), A h 
francos 2 1 i cts . 
Idem sobre Uambargo , 60 d | T . (banqueroo), 
a 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100, & 123 ex-cupdn. 
Centrifugas o. 10, pol . 96, de 5 15116 Si 6. 
Centrifugas, costo y flete. Sí S i , 
Regular & buen reflno, de 5f & 5^. 
Azdcar de mie l , de 6 A 5 } . 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Tendidas: 200 cajas de azdcar . 
Manteca (Wiicox) , en tercerolas , d 6 .45 . 
H a r i n a patent Mí miosota, S 5 . 7 5 . 
L o n d r e s , o c t u b r e 1 ? 
Azdcar de remolacha, & 1 2 | i i , 
Azdcar c e n t r í f u g a , pol . 9(t, & 15i8 . 
Idem regular retino, d 18i8 . 
Consolidados, 5)1 5(16 ex-Interes . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , d 76g e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de Ing la terra , 4 por 100. 
P a r í s , o c t u b r e 1 ° 
R e n t a , 3 por 100, ¿ 88 francos 80 cts. ex-
dlvideu do. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e l o s t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 d e l a L e y de 
MEJRCADO D E A Z U C A R E S . 
Octubre, 2 de 1890. 
L a s no t ic ias m á s favorables de los centros 
conaumidores , h a n impreso mejor tono á 
nues t ro mercado azucarero, pero distantes 
a ú n las pretensiones de los tenedores, de 
los precios posibles pa ra l a e x p o r t a c i ó n , se 
l i m i t a n las operaciones & a z ú c a r e s bajos, 
p o r los cuales hay buena so l i c i t ud y se h a n 
efectuado las siguientes operaciones: 
C E N T R I F U G A S D B M I E L . 
V a r i o s ingenios : 
1.869 BJ n0 8, p o l . 89, á 5 i . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I J D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Acordado por la E x c m a . Junta E c o n ó m i c a del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar á público con 
curso la composic ión de tres boyas, á tenor del presu-
puesto importe de $1,408-87 oro, y demás condiciones 
del pliego que se halla expuesto en esta Secretaría, 
todos los dfas hábiles, de once á dos de la tarde, se 
hace presente por este medio que dicho acto está 
fijado para la una de la tardn del día 11 del entrante 
mes do octubre, en que estará constituida la expresada 
Corporación, para atender las proposiciones que se 
presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—JSsteban A h 
meda. C n. 1467 3-2 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M J 
D E L A C O M A N D A N C I A ( Í K N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el E x c m o . Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de maqui 
nistas navales que previene el Reglamento de los mis-
mos, en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
el día 1? del mes entrante, se anuncia á fin de quo los 
individuos de esta clase que desóen ser examinados, 
presenten á S. E . sus instancias debidamente docu-
mentadas. 
Habana, 29 de septiembre de 1890.—Luis G . C a r -
boncü . 3-1 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E l . \ II A UANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A I M . A Z A . 
E l soldado rebajado del Regimiento de Infantería 
de María Cristina, Manuel Enríquez Rodríguez, natu-
ral de Santo Toro, provincia de Oviedo, ó hijo de C a -
simiro y de Rosa, que se hallaba trabajando en esta 
Plaza, Concordia número 150, el cual no ha verificado 
su presentación con el fin de revistar, desde el mes de 
junio últ imo; y habiendo infringido el artículo 15 del 
Reglamento de rebajados, ruego á V . S. se sirva h a -
cerlo público por medio del periódico de su dirección, 
que si en el término de ocho días no comparece en 
este Gobierno Militar, será sujeto á la formación de 
causa por el delito de deserción. 
Dios guarde á Y . S. muchos años. 
Habana, 19 de octubre do \%%Q.—Jo$é S á n c h e z 
Gómez. 3-3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E i soldado Rebajado Ud Regimiento Infantería de 
Alfonso X l I i J Jaime Badía Borou.At, que se haliaba 
trabajando encesta capiti l , en la panadería " F r a n c e -
sa," calle del Aguila, y cuyo domicilio en la actuali-
dad se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
para enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 30 do septiembre de 1890.—El Comandan-
te Secretario, M a r i a t w M a r t í . 3-2 
E l Capitán de Infantería retirado, D , Josó Mesa 
Capilla que, según antecedentes, en 2 de enero de 1877 
lijó su residencia en esta ciudad, y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del G o -
bierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil , con el 
lin de enterarle de un aeunto que le interesa. 
Habana, 29 de septiembre de 1899.—El Comandan-
te Secretario, M a r i a n o M a r t i 8-1 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viernes 3 del entrante mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo uu conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 697 
bolas que se extrnjeron en el anterior sorteo, que con 
las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18,000 hoh » de que consta el sorteo ordinario número 
1,347. E l día 4, antes del sorteo, se introducirán las 
697 bolas de ios premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
El , sábado i del mismo mes, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde «1 de la celebración del referido sorteo, pndrin 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,348; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 26 de seotiembre de 1890.—El Adminis-
trador Central, A . £ 1 M a r q u é s de O a v i r i a . 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 4 del próximo mes se dará principio 
á la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,347, que se ha de celebrar á 
las siete de la mañana del día 14 de octubre, distribu-
yéndose el 75 p . § de su valor total, en la forma s i -
guiente: 
N ú m e r o Importe 
de premios. de los premios. 
3 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
4 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Niágara: Nueva-York. 
5 Conde Wifredo: Barcelona y esoalaiv, 
5 Saint Germain: Yeracruz. 
6 Hutchinson: N . Orleans y escala». 
7 Alfonso X I I I : Progreso y Yeracnus. 
9 Yumurí; Veracruz y escala*. 
9 City of Washington: New York 
10 Méndez Núfiez: Nueva York. 
10 Yeracruz: Cádiz y escalas. 
10 Man neta- Puerto Rico y escalan. 
10 Beta: Halifax. 
11 Surat.ou»- New York. 
11 Nnntes: Yeracruz y escalas. 
20 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas. 
22 R. de Herrera: Canarias. 
S I M. L . Yillaverde: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O D E .LA HABANA 
E N T R A D A S . 
D í a 2: 
D e Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Yucatán, c a -
pitán Reynolds, tons. 2,317. trip. 73, con carga 
general y 37 pasajeros, á Hidalgo y Comp, 
Veracruz y Ptogreso, en 4 días, vap, amer. Or iza -
ba, cap. Me Intosh, tons 2,334, trip. 70, con car-
ga y 1H pasajeros, á Hidalgo y Comp. 
Halifax, en 8 días, vapor inglés Beta, cap. Smith 
tons. 677, trip. 26, con bacalao, papas y atros, 
R . Truffin y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 19 de octubre: 
Para Cárden»s, bca. esp. Guayaquil, cap. Riera. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal 
cap. Carmena. 
Matanzas y otros, vap. esp. Emiliano, cap. Ben 
?oechea. 
Kinsport (N. E . ) , vap. norg. Odín, cap. Gohde. 
D í a 2: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Carolina, capitán 
Aldamiz. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L 
Villaverde, cap. Deschamps. 
Nueva-York, vapor amer. Drizaba, cap. Me I n 
tosh. 
Yeracruz y escalas, vap. amer. Yucatán , capitán 
Rejnolds. 
V A P O R 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n A b r i s q u e t a . 
Este m a g n í f i c o buque s a l d r á e l lunes 6 
de l ac tua l , d i r ec to pa ra 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros en sus espaciosas c á -
maras, á precios sumamente m ó d i c o s . 
Se despacha Oficios n ú m e r o 19. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de octu-
bre el hermoso y rápido vapor 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las m«r-
oancías de Franc ia importadas por eatos vapores, pa-
gan Iguales derechos que importadas por pabel lón e»-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Franci» . 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en vhyar por esta linea. 
Bridnt. Wont'rog y C " , Amargura 5. 






10 de 1 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 








M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . . : 
E N T R A R O N . 
D e N Ü E Y A - Y O R K , en el vap. amer, Y u c a t á n : 
Sres. D . W i l l i a m — E . Bird—Thomas Me Carten— 
Sherman—George Y e o — W . A . Rose—W. C . Russe l -
m a n — C W . S c h u m a n n — M . Schumann—Marter 
Schumann—F. C . Domínguez—Master Antonio—A 
G . Miaford—M. M i a f o r d — L . Herthimer—H. F G e -
r r i s c h — A . Haffman F . Pierce Moritz—M.-uk 
B a g a r — E . O. Connor James M a l v i n e — C h a s V\ 
Wliite—James Suresney—J. E . C u r t i s — E d . Me C r i s -
ta l—J. R e g ú n — W . Pinnegan»—J W , Ross Pranck 
F lood—Gomin ick L e o n a r d — C h a r l e s Leonard—Jo-
seph Leonard. 
D e V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
O r i t a h a : 
Sres. D . Miguel N o g u é s — F e r n a n d o Frocheno— 
Juan Alvarez .—Además , 13 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N Ü E Y A - Y O R K , en el vapor correo español 
C i u d a d Conda l : 
Sres. D . Sotero Juan S u á r e z — F r a n c i s c o González 
Oliva—Manuel Fuentes Bust i l lo—Gonzalo González 
Sanguily. 
Para N U E Y A - Y O R K , on ei vapor americano O H 
zaba: 
Sres. D . J o s é Manuel García Cuervo—Francisco 
González Oliva—Emilio P é r e z Galván—Maurice E . 
Leonard. 
Para Y E R A C R U Z y escalas en el vapor americano 
Y u c a t á n : 
Sres. D . Oscar Mojarrieta Olazábal—Rafael Caste-
Uots—Miguel Guerra—Onofre González NúBez—Maf 
ría Zapice—Gabriel García Rubio—Pedro de Lanaza 
—Miguel Miliáu. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 2: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real : con 190 
tercios tabaco y efectos. 
Guanes, vapor Guadiana, cap. Mari: con 190 ter-
cios tabaco y efectos. 
Playas de San Juan, gol 2? Gertrudis, pat. Ma 
yans: con 800 sacos carbón. 
Sagua, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 800 
sacos carbón y 300 varas maderas. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D í a 2: 
Para Gibara, gol. Moralidad, pat. Suau: con efectos. 
Dimas, gol. Angellta, pat. Lloret: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York. vap. amer. Drizaba, cap. Me I n 
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Cabo Haitiano, St Thomas, CoruDa y Havre, va 
por fsancés Chateau Iquem, cap. Carbernon, por 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
- — Y e r a c r u z , vapor francés Saint Germain, capitán 
Dekersahiec, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-York, vía Caibarién, vapor inglés Ardan 
righ, cap. Davey, por Hidalgo y Comp, 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Carolina, cap. Alda-
miz, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
- N u e v a - Y o r k , vapor-correo esp. Ciudad Condal 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: con 3,500 
sacos azúcar; 88 tercios tabaco; 825 kilos picadu 
ra; $20,000 en metál ico y electos. 
Yeracruz y escalas, vap. amer. Yucatán , capitán 
Beynols, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 3 á 4 p g P . , o r o oa-
K 8 P A N A . < pañol , según placa, 
C fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A , 20 á 20i p , g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 60 apr. 
F R A N C I A . 6 á e j p . j españo l , 
L 
E S T A D O S - U N I D O S \ 10 ¿ ^ o ? } . 
\ P . , oro 
3 diT. 
; P . , oro 
3 d p 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - S 8 á l 0 p g á 3 y 6 m e -
\ sea, oro español . 
Sin operaciones. 
AZÚCARES PORGADOS 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Ril l ieaux, bajo á r e g u l a r . . . 
Idem, Idem, í d e m , Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á tf nlar, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) 
Idem, bnene á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n(.' 17 á 18, id. 
Idem. floret«. n" 1» « 20. id . / 
OENTRfFÜOAB DB GUARAPO. 
Po lar izac ión 94 & 96 .—Sacos: Nominal .—Bocoyes 
Nominal. 
AZOCAR DB MIEL. 
Po lar izac ión 87 á 89.—Nominal. 
AZOCAR MA8CABADO, 
Común á regular r e l i n o , — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89,— 
Nominal. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E F R U T O S . - D . R a m ó n Jul iá , y D . Pedro G r l -
foly Capulí, auxiliar de Corredor, 
E s copia.—Habana, 2 de octubre de 1 8 9 0 , — E l S í n -
dico Prwidente interino^ JQ¡6M* 46 M o n t a l v á n . 
S o n . . . 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20 
el cuadragésimo $1, y el octogés imo 60 cts. 
L o que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 26 de septiembre de 1890,—El Adminis-
trador Central, A . E l M a r q u é s de G a v i r i a . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Acordado por el Excmo, Ayuntamiento se saque á 
pública snbasta la vanta de un caballo color moro 
claro crin y cola más obscuras, de doce años de edad, 
castrado, de ocho cuartas y dos dedos de alzada y ta -
sado en la cantidad de cincuenta pesos y debiendo te-
ner efecto dicha subasta á las ocho de la mañana del 
día diez y seis del entrante mes en el depósito del Ra-
ma de Obras Municipales, ante la Comisión nombrada 
al efecto, se hace público por este medio; en la inteli-
gencia de que los licitadores presentarán ante dicha 
Comisión las proposiciones para la adquisición de d i -
cho caballo en pliego abierto expresando cada cual la 
cantidad que está dispuesto á abonar. 
Habana, 29 de septiembre de 1890,—L. P e q u e ñ o 
C1490 3-3 
TBIB1ALES. 
E D I C T O . — D . FRANCISCO PIEDRAS Y BALBONTÍN, 
alférez de navio de la Armada, de la dotación del 
c iñonero Conc/ia, y F i sca l nombrado para ins-
truir sumaria al marinero de segunda clase, San-
tiago Romero Vázquez , por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi tercer edicto y térmi-
no de diez días, cito, llamo y emplazo al expresado 
marinero Santiago Romero, para que se presente en 
el cañonero Concha, Mayoría General del Apostadero 
ó Comandancia de Marina más próxima á su residen-
cia; siendo prevención que de no verificarlo así, se le 
seguirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más l l a -
marle ni emplazarle. 
A bordo del cañonero Concha, á 28 de septiembre 
de 1 8 9 0 . — E l Fisca l , Franc i sco P i e d r a s . — P o r su 
mandato, Antonio Torrente. 3-2 
Comandanc ia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — D O N JOSÉ M U L I E R Y 
T E J E I R O , teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y F i sca l en comisión de la Coman-
dancia de Marina de esta provincia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que se 
crean con derecho á una cachucha que fué encontrada 
el día 13 dei presente en aguas de la Pescadería , y la 
cual se halla pintada de negro por fuera y de encar-
nado su interior, sin fólio ni número y en medio estado 
de vida, á liu de que se presente en esta Fisca l ía , en 
día y hora hábil de despacho, con el título que acre-
dite la propiedad de dicha embarcación; en el concep-
to que de no verificarlo en el expresado término, se 
procederá con arreglo á la L e y . 
Habana, 25 de septiembre de 1890.—El F i s c a l , J o s é 
Müller . 3-27 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde Wifredo, 
cap. Abrisqueta, por Codes, Loychate y Comp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 
d e o c t u b r e . 
Azúcar , sacos 
Tabacos torcidos 
Picadura, kilos 




E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar , sacos... 
Tabaco, tercios. 
Picadura, kilos. 





L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 2 de octubre. 
C a r o l i n a : 
100 canastos papas gallegas 18 rs. q t l 
P í o I X : 
50 pipas vino tinto Samá Rdo. 
20i2 id. id. id. id Rdo. 
30 pipas vino tinto Balaguer $57 pipa. 
30[2 id. id. id. id $58 pipa. 
650[4 pipas vino Alella, B a l a g u e r . . . . $57 pipa. 
100(4 id. id Navarro, J . M $64 pipa. 
250(10 vino mistela $6 uno. 
B e t a : 
150 tabales bacalao $ 7 i qtl. 
130 id. robalo $6^ qtl. 
100 id. pescada $6 qtl. 
A l m a c é n : 
200 cajas vermouth Tormo, B r o c h i . . . $8 caja. 
400 id. id. Estrella $ 5 i caja. 
100 id. id. N . y Prats $ 7 i caja. 
150(2 cajas sidra Robinsón $4¡v caja. 
200 cajas quesos Patagrás corriente.. $23 qtl. 
10 id. tocino pedazos $14 qtl. 
PARA CANARIAS, 








C a b o H a i t i a n o . . 
P u e r t o - E i c o 
S t . T L o m a s 
O O E U Ñ A 
A n t i l l a s . 
E s p a ñ a . 
H A V E E F r a n c i a . 
S a l d r á , pa ra dichos puer tos d i r ec t amen te 
sobre e l d í a 3 de oc tubre e l he rmoso y r á -
p i d o vapor -cor reo f r a n c é s 
CHATEAU IQUEM, 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
A d m i t e ca rga p a r a las A n t i l l a s , C o r u ñ a , 
Bordeaux , H a v r e , P a r í s y con t rasbordos 
r á p i d o s pa ra Amberes , R o t t e r d a m , A m s t e r -
dan , H a m b u r g o , L o n d r e s y d e m á s puer tos 
de Europa , a s í como p a r a R io Janei ro , 
M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s , á precios m u y 
reducidos . 
A d m i t o pasajeros pa ra H a i t í , P u e r t o - R i -
i.o, Sti Tli< (ri;i3, l a C o r u ñ a y ' F r a n c i a ; ¿ / p r c - . 
cios m ó d i c o s . 
L a carga se r e c i b i r á el d í a 3 de oc tubre 
en el muel le de C a b a l l e r í a , firmándose co 
nocimientos directoa p a r a todos los puertos. 
F l e t e p¿m. tabacos 3^. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con 
signatarios, A m a r g u r a n? 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y CPa. 





A N T B H D B 
23XJ V A P O R - C O R H E O 
ALFONSO Xin 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de octubre & 
laa 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasa-'s. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 6. 
D e cáH pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n . 27 312-1K 
V A P O H - C O R R E O 
V E R A C R U Z 
c a p i t á n G - a r c í a . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de octubre á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasaleros para dichos puertos. 
Tabico para Cádix y Puerto-Rico solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de p a t í í e . 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
I n. 26 812-B1 
e n c o m b i n a c i é n c o n I e s v i a j e » á 
E u r o p a , V e r a c r u a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viales mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
B L V A P O R 
MENDEZ NUNEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para HewYork 
el día 10 de octubre, á las cuatro do la tarda. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato one ests antigua Compafiía tiene acreditado en 
su» diferentes lineas. 
También recibe carga par* Inglaterra, Hamburgo, 
Dreraen, Amsterdam, Rotterdam. Havre y Amberaa, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga so reollie hasta la víspera de U calida. 
L a correspondencia sólo se redbe en U A d m l n ü t r a -
Sifa de Correos. 
S O T A . — B s t a Compafiía Mane abierta una póliza 
Sct&nte, aaí para fiatu l ínea como para todas las demáí , 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 de octubre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP» Oficios n? 28. I n. 27 312-1 E 
LINEA DB LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Fabana , 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y C o m -
pafiía. Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 3 
Oibara S 
. . Santiago de C u b a . 5 
L Ponce 8 
M a y a g ü e s . . . . . . . 9 
R B T O B t t O . 
L L E G A D A , 
A Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
M a y a g t t e z . . . . . . . . 9 
Puerto R i c o . . 10 
S A L I D A . 
Puerto Rico e l . . 15 
Mayagiiez 16 
•t Ponce 17 
P . Pr ínc ipe 19 
Santiago de C u b a . 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L B G A D A . 
Vapores-correos Alemanes 
D E LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
T E U T O N I A 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara . 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1* c á m a r a . $25 
E n proa 13 
« • * 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , sa l -
drá el día 10 de octubre el nueva vapor-correo ale' 
mán 
T E U T O N I A 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thomas, Haití , Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de C u 
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de (-erreos 347. 
F A L K . R O H S L E N Y C P . 
n «. 7fil iBB-QOMv 
Oí rs. 
L i n e a de yapores entre Londres , Amberes y 
los puertos de l a I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
L o s vapores de esta L ínea atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R 
CASTLEHILL 
Saldrá de Londres el 1? de octubre y de Amberes 
el 10 de del mismo mes, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C ? . 
Direcc ión telegráfica: Pardo, London. 
B n AMBERES, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe. 
Direcc ión telegráfica: Daniel , Amberes. 
B n PARÍS: H . Delord, 156 B d . Magenta. 
D irecc ión telegráfica: H . Delord, París . 





Salidas mensuales á fechas fijas. 
D e los puertos de Amberes (Bélg ica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans, 
Vavpores H a v r e . , 
, , N a n t e s . 
B o r d e a u x 
P a r í s 
Marse i l l e 
D u p u y de L o m e 
Todos de 403 p iés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
Capitán D . Andrés Pérez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 de octubre; admite carga á flete y pasajeros, ofre-
ciendo á estos el buen trato de costumbre: informará el 
capitán abordo, y en la calle de San Ignacio núm, 84, 
su consignatario, Antonio Serpa. 
Q n i m 25-23 
E l vapor a T A N T E S 
Se espera en este puerto sobre el 10 de Octubre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
L o s vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e participa á los consignatarios parciales, 
\ que el capitán Inspecror D . Junn Cimiano, es el nom-
' orado por la Compañía para presenciar la apertura de 
j escotillas y reconocer la estiva basta la total descarga. 
| Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
, dirigirse á loa agentes en esta plaza 
; Dussaq y Compañía, 
í Oficios 30, Habana* 
C 20-2 
A Mayagiiez e l . . . . . 15 
Ponce 16 
P . Pr ínc ipe 19 
Santiago de C u b a . 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
E n eu viaje de id» recibirá en Puerto Bico los días 
• narlíi n o » , hioar^ft y pasajeros que para los puer-
tos delmí-.r Caribe arrioa expresados y Pacíf ico, cow-
dusca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz él 80. 
E n su viide de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Itico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corulla, pero pasajeros solo 
para los últ imos puertos.—M. Calvo v C ^ 
I 27 2 J n y 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
B u combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 de octubre á las 5 de la tarde con 
dirección á los puertos que á cont inuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros para Colón, Puer -
to Cabello y L a Guaira. 
Recibe además carga para Cartagena, Sabanilla y 
Santa Marta y para todos los puertos del Pacífico. 
L a carga se recibe el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SEW-YORS «5 CUBA. 
M a i l S t e a m S M p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - Y O H K . 
L O S H E R M O S O S V A P O B I C S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como signe: . 
D B N B W - T O H K 
A L A S 3 D B L A T A B D B . 
S A R A T O G A Otbre. 19 
Y U M Ü R I 4 
C I T Y O P A L E X A N D R I A - S 
D R I Z A B A 11 
N I A G A R A 19 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 18 
S A R A T O G A 22 
Y U C A T A N 26 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 29 
D B L A H A B A N A 
A L A S O V A T R O D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y 1 ,08 S A B A D O S . 
D R I Z A B A Otbre. 2 
N I A G A R A , . . . • - 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 9 
S A R A T O G A H 
Y U C A T A N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
Y U M U R I 23 
N I A G A R A i . . 20 
O R I Z A B A é, 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
« p i d e s y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo ezoefontes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga só recibe en el muelle de Caballería haita 
la v íspera dol día de la salida, y «o admite carga para 
inglaterra, Hamburgo, B r é m e n , Amstordan, Rottor 
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aire» y Monte 
•ideo á 80 cts., par* Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
ets. p ié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en l a 
Administración General de Correos. 
R. B. P E G U D O . 
C A L L B D E T A C Ó Z ^ N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
E S T Á C I O ^ - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L ^ ^ U N I D O S D B L A H A B A N A . 
A V I S O A L . C O M E R C I O Y A L P L ^ L I C O E N G E N E R A I j . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda «s tóMocida á mi cargo, una 
cia-Sufursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipaos y ' , u l . ^ c ' £ Í ^ K ^ 
expendio de boletines de pasajes por todas las l íneas de la misma y sus comü.'naciones , con sujec ión a las t a -
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. . ^ W - I A . 
Deeompeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico , á cuyo.fin cuenta con empleaos iw . 
neos que viajarán en los trenes, provistos de on libro talonario, para la exped ic ión do r e d ó o s que comprueinm 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. , . Í „+„,r,«,*fí. atAn-
L o s avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán P / 0 ? ™ ™ 6 ^ ® . * ^ ? , . 
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de l a presemaoion 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. . . „ v J - I 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, a disposic ión del Comercio y a w 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad quo se dá á las mismas en circulares y t a p e t a s -
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta I s la , así como las r e m i -
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y ú Baropa, especialmente a i » 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y,Agosto Vi de 1890.—-B. B . Peaudo. C n 1181 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a 
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a x n t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i 
n e a C x i n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e 
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a 
b a ñ a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n I a c l a s e d e l a H a 
b a ñ a á N u e v a "STcrk, o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
I . 1 N B A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F ü E t í O R 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D E 
C B U A I D A Y V U E L T A . 
ISF* Loa hermosos vapores de hierro 
S A H T Z A O O 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Otbre. 9 
S A N T I A G O - 23 
D e O i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Otbre. 7 
C I E N F U E G O S . . 21 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Stbre. 11 
C I E N F U E G O S . . 25 
S T P a s a j e por ambas l íneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n? 25, 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C1009 312-J1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York , se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
«ituada en la calle del Obispo número 21 altos. 
o iom> m.luliro v OÍ 1K.11 
V A P O R A-IÍJALV^AL 
Capitán Ü B R D T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é r 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de LUB, y l legará á C á r d e n a s 
y S a g u a los juevoo y á C a i b a r i é n los viera»». 
R E T O R N O . 
(te ¿/r»7'ari«n direct/amento para la H a b a 
n a IOÍ domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s c n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-30 
M e r c a n c í a s . , 0-40 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohaga $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
N O T A . — E s t a n d o en combinación con ol farro oarrl 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines . 
Re descaciia á bordo, é informes Cuba n. 1. 
1501 ' Ot 
V A P O R E S P A Ñ O L 




. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
m, Cartagena 
„ Colón 
— Puerto L i m ó n 
C a r t a g e n a . . . . . 
tí Sabanilla 
Santa M a r t a . . . 
m Puerto Cabello, 
M L a G u a i r a . « . . . 
, , Sgo. dn Cuba. 
A Sgo. de Cuba 
L a G u a i r a . . . . . 
Puerto Cabello. 
C a r t a g e n a . . . . . 
Puerto L i m ó n . 
C o l ó n . . . . . . . . . 
Cartagena . . . . . 
S a b a n i l l a . . . . . . 
Santa M a r t a . . . 
Puerto Cabello. 
L a G u a i r a . . . . . 
l^-o. do C u b a . . 
Biabar, a -













Habana 2 do atonto tU mfl.—M. Calvo y Cp 914 IV 
PliANT STEAMSHIP L E V E 
A N e w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OHVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfla y B a l -
timore- Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis , Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores l íneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. L o s conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de acl imatación expedido por el 
D r . D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 85. 
J , D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C . E . P u s t é , Agente General Viajero. 
L . K . Pitigerald. Sunerldento.—Por Tampa 
n „ lo"" i w - . i .P 
MORGAN m i 
P a r a N e w - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e e l 
v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
n u T C H i a r s o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 6 de octubre. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong K o n g (China) . 
P a r a más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N T I N O S . . Mernwe» JW. 
H. TI 1502 1 o t 
•EMPRESA-
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anti l las 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
AMON DE I R R i R A 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía C a i -
barién, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores-pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
I B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. Se despacha por sus armadores. S A N P B D B O 26. P L A Z A D E L U Z . 
126 37-12S 
D E L C O L L A D O "¡T C O M P * 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , R I O B l i A N O O , S A N C A Y E T A -
NO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tartie, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C ? . Mercaderes S7. 
C n. «S « Ap 
E M P R E S A 
DB 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O H H E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T K A S P O H T E S Í I I I L I T A R E S 
D E S O B M I N O a D E H E R R E M A * 
V a p o r 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de octu-
bre á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez v C p . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel PaOTÓn. 
G i b a r a . ~ S r , D . Manuel da Silva. 
M a j a r í . — D . Juan Gran. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
número 26. nlasa do L u í . 
I n. 25 812-1 B 
V A P O R 
MANUELA 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de octubre á las 5 
de la tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P o r t o - a u - P r i c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - E i c o . 
L a s pólizas para la carga do travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue! y Cp. 
Gibara .—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C p . 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y C p . 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y C p . 
Mayagiiez.—Sres. Schulza y C p . 
Aguadilla.—Sres. Val le , Kopplsch y C p , 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedre 
26, plaza de L u z . 125 312-1E 
L o s vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar do los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba do retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana loa dias 9, 19 y 29. 
L o s vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y l legará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarioB 
desde el 1? de septiembre próx imo . 
125 23-3? 
V a p o r e s p a ñ o l 
OXjj'k.IEt.A. 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la l ínea de 
S a g u a , y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos loa 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAJBARIÉN los 
miérco les por la mañana , de aflí retornará loa jueves 
tocando en SAGUA y l legará á la HABANA los ciernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
J L I D I E J I L J J L , 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea dü 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para ol primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAlBARiáN 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
martes tocando en SAQUA y l legará la HABANA los 
miérco l e s de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y C p . 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 26 8P*-1 E 
E s t a empresa tiene abierta una pól iza en el U . S 
Lloyds de N . York , bejo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico . 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico . 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Podro 
n. 28, plaza de Ln« . I 25 312-1 E 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de ou correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recarsro. 
Habana, 15 de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26. Plaza de L u z . 
í S(fi IR-A 
DE HTM 
IALCE1LS T P 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T K E O B I S P O 
n n. m u 




2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E B C A D E H B S . 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
F A C I L I T A N CAUTAS D K C K E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
8 0 I I R E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , S A N 
P f i l A N C I S C O , N U E V A - O I t C I C A N S , V K I I A C R U Z , 
M f í J l C O i S A N J U A N OF, r i I K R T O - K I C O , l 'ON-
C E , M A Y A C I J E / : , I . O N O I t K S , l ' A l t í S j B U R -
DKOS I . V O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
lYIKO, B E R L I N , V I E N A , A n i S T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS 1)E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E -
K A OTRA CLASE OF VALOREN P U B L I C O S . 
T n. 117S , K a - ' A f 
E l lunes 6 del actual á las 12, se rematarán en esta 
venduta (y por yardas) 4fi4 piezas zarazas de a l g o d ó n 
estampado novedad, de 76 cim. de ancho, con24122[60 
metros, que reducidos á yardas dividiendo por 9 como 
se hace nsualmente, componen 26,802[88 yardas, e m -
pero respondiendo tan solo al añaje de metros. 
Habana, 19 de octubre de 1890.—Sierra y G ó m e z , 
i m i *-2 
0C1 
M E R O A N T U i E S . 
Banco Hispano-Colonial 
DE BARCELONA. 
D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E C U B A . 
Venciendo en 19 de octubre p r ó x i m o el c u p ó n n ú -
mero 17 de los Billetes Hipotecarios de esta I s l a , 
emisión de 1886, se procederá al pago de é l desde e l 
expresado día. 
E l pago; tanto de los cupones vencidos, como de los 
Billetes amortizados en el 179 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados sus valores a -
compafiados de doble factura talonaria, que se fac i l i -
tará grátis en esta D e l e g a c i ó n . 
L a s horas de despacho serán de 8 á 10 de IB m a ñ a n a 
desde el día 19 al 19 de otcubre, y trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana, e x c e p c i ó n hecha siempre de los s á b a d o ? 
y días de salida de vapor-correo para la P e n í n s u l a . 
Habaua, septiembre 30 de 1890.—Los Delegados, 
M . Calvo y W ; Oficios 28. C 1474 10-30 
FERROCARRIL DE GIRARA Y HOLGIM 
E M P R E S T I T O . 
Por acuerdo de la Junta Direct iva de esta E m p r e -
sa, y de conformidad con las condiciones establecidas 
en escritura pública, se pagará el día 19 del p r ó x i m o 
octubre, por los Sres. Sobrinos de Herrera , del C o -
mercio de la Habana, el interés correspondiente al 
primer semestre, que vence en dicho día, y para cuyo 
efecto deberán presentar los señores tenedores el co -
rrespondiente recibo y título provisional. 
Gibara, 20 de septiembre de 1890.—El Presidente, 
J a v i e r L o n g o r i a . C1460 10-25 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo solicitado D . Manuel Ramos Izquierdo, 
como albacea y heredero del Sr. D , J o s é M * T i r r y , 
duplicado por extravío del certificado n. 8,474 por sei» 
acciones núms 1,260 á 1,265, expedido en 16 de junio 
de 1880; lia dispuesto el Sr. Presidente que se publ i -
que en quince números del D I A R I O D E LA MARINA, 
en el concepto de quo transcurridos tres días del ú l t i - , 
mo anuncio sin que se hubiese presentado opos ic ión , 
se expida el duplicado solicitado, quedando anulado 
p e í documento. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Secretario, 
Guil lermo F e r n á n d e z de Castro. 11486 15-25S 
Regimiento Caballería Tacón n"? 31, 
Autorizado este cnesrpo para la adquisición de 400 
gorros de paño con sujección al pliego de condicioTies 
y modelo aprobado por la S. I . del arma expuestos 
ambos en la oficina del Detal l del mismo, se hace p ú -
blico para que los señores que deseen tomar parte en 
la subasta que al efecto tendrá lugar el 8 del p r ó x i m o 
octubre, puedan concurrir en la Calzada de Burr ie l 
número 11, donde se halla instalada dicha dependen-
cia. 
Matanzas, 30 de septiembre de 1890.—El T . Coro-
nel Comandante Jefe del Detall , J o s é G a r c í a . 
11867 *-3 
f 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París , Ber l ín , Nueva-York, y demát 
)lazas importantes de Franc ia , Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales dt 
>rovlncia y pueblos chicos y grandes de España, Isla» 
ttalearos y CanariM 
N. GELATS Y 
1 0 8 , A a X T l A 3 B 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, "Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Tur ln , Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É T8LAB CANARIAS. 
GUERRILLA AFECTA 
al Batalldn de Cazadores BaiJén n. 23. 
Autorizado por la Superioridad para la compra eu 
pública subasta de trece caballos para esta Guerri l la , 
se hace presente por este anuncio á Jos que deseen to-
mar parte en la licitación, que dicho acto tendrá lugar 
en este poblado á las doce de la mañana del día 4 de 
octubre próximo, en la casa alojamiento del Jefe que 
suscribe, presidente do la Comisión, y en donde desde 
esta fecha se hallará de manifiesto el pliege de condi-
ciones; significándose que el precio de cada coballo no 
ha de exceder de ciento dos pesos oro, teniendo la a l -
zada mínima de cinco y media cuartas y estar c o m -
prendidos entre los cuatro y siete años de edad: el i m -
porte de este anuncio así como el medio por ciento 
para la Hacienda será por cuenta de los licitadores á 
quienes se adjudique la subasta. 
Gilinfis, 30 de setiembre de 1890.—El Comandante 
Jefe de la Comisión, Domingo R u i z A r é v a l o , 
C 1487 la -1 3d-2 
A LOS SUSCRIPTOTES 
D E L A 
B I B L I O T E C A U N I V E R S A L 
A D V E R T E N C I A . 
Cumpliendo lo ofrecido en el prospecto de la nue-
va serie de la "Biblioteca Universal" con el número 
4P3 de la "Ilustración Artíst ica," se ha repartido el 
primer tomo de las obras con que se inaugura aquella, 
y que, como se observará, es una nueva prueba de los 
esfuerzos que venimos haciendo por continuar mere-
ciendo el apoyo del público. 
Dicho tomo elegantemente encuadernado es el p r i -
mero de la notable His tor ia de los Griegos, escrita 
por V . Duruy. 
E l suscriptor á cuyas manos no llegare, deberá r e -
clamarlo al respectivo corresponsal 6 repartidor de 
nuestro exclusivo agente D . L u i s Artiaga, Neptuno 8, 
Habana.—Los edictores C 1478 ^-30 
Regimiento Caballería Pizarro n. 30 
Autorizado esto Regimiento por el Excmo. Sr. G e -
neral Subiuspect' r del arma, para la adquis ic ión de 
22 clarines la " l l e r a , " se cita por este medio á los se-
ñores que deseen hacer proposiciones se presenten en 
esta oficina sita en el cuartel de Dragones el día 10 
del entrante mes á las nueve de la mañana , donde se 
encontrará reunida al efecto la junta e c o n ó m i c a del 
cuerpo. , 
IIguana 26 de septiembre de 1 8 9 0 . - E 1 Jefe del 
Detall. J u l i á n L i l l o . C 1463 8-27 
J.A.BANCES 
BANQUEKO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N C J l i A T F . R R A , 
M É J I V O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
21, OBISPO, 21 
C 1012 156-1 J l 
Regimiento Caballería Pizarro n. 30. 
Autorizado este Regimiento por el E . S. G e n e r a l 
Sub Inspector del arma para proceder á la construc-
ción de 424 cabezadas de pesebre, con arreglo al m o -
delo y pliego de condiciones que se encuentra de m a -
nifiesto en los oficinas del Detall del mismo sito en t i 
Cuartel de Dragones; se cita por este anuncio á los 
señores que deseen tomar parte en la l ic i tación se pre -
senten en dicho local el día 7 del entrante mes de oc-
tubre á las 9 de la mañana en donde se encontrara 
reunida al efecto la junta económica fiel Cuerpo. 
Habana, 26 de octubre de 1890.—El Jefe del D e -
tall, J u l i á n lAllo. C n 1461 8-27 
A V I S O 
E l vapor español "Murciano," entrado en este 
puerto el 14 del actual procedente de Liverpool y e s -
calas ha importado: A . H . núms. 147 y 148, 2 cajas e -
fectos de quincalla embarcadas en el Havre en el va/-
por "Bistish Queen," por D . J . M . Currie, consigna-
das á la orden, y 
Rotulada: 1 caja jamones embarcada en Vigo por 
D . Eudoro Pardo á la consignación de D . Emil io F i -
dalgo. Y como nadie se ha presentado á recoger d i -
chos bultos se ruega á los interesados se sirvan hacer-
lo cuanto antes pues se les cargarán gastos y perjui-
cios inevitables. P a r a informes, Oficios núm. 20 .—C. 
Blanch y Comp. 11654 8-26 
L . E T J I Z & G" 
8, O ' R E I I Í I Í Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York , New-Or-
leans, Milán, Turín , Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo. 
París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mallorca, Ibiza, M a h ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad!, Cienfuegos. 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Vnfl-rlt.a.. ot* O n. 1010 I B B - I . l l 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B H A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y l a r -
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York , 'hiladelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa , asi 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus provin-
n r. i o n 1R«-1 .Ti 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y OS-ómez. 
Situada en l a calle de Jus t i z , entre las de B a r a t i l l o 
y S a n Pedro , a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
E l viernes 3 del entrante, á las doce, se rematarán 
en esta venduta con in tervenc ión del Sr. Agente del 
L l o y d I n g l é s , 150 piezas arpillera de 29 i yardas por 
40 pulgadas. Habana, 30 de eeptiembro de 1890.— 
g S i £ r m u G t o i G Z , 11781 3-1 
HARINA ÜSPASOIA 
l4 FLOR DE CASTILLA 
Estándose importando en este mercado harina es-
pafiola, coii marcas parecidas, y hasta pon iéndo le s 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, á ver si de esta m a -
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurrir á imitaciones P a r a que se se-
pa, nos in t í resa hacer constar, que todas las harinas 
que mandan á Cuba los Sres. Marcelo Barrios y S o -
brino i vienen solamente con su acreditada marca 
"l1.1 b'Ior de Castil la," que constantemente recibimos 
y tenemos existencias, y que todas las marcas que 
vienen imitando la "1? F l o r de Casti l la," son deotros 
fabricantes. Los pedidos de esta marca pueden hacer-
se á todos los almacenes de v íveres . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Piñan y Ezquerro, 
SAN IGNACIO N. 100. 
C n 1398 26-13S 
V I N O T O N I C O 
DE W1NTERSMITH, 
Contra las Calenturas, 
E» el más seguro de los jremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SRES. ARTHUR PBTBR V CA., TÜXPAM, México. 
Muy Sres. míos: Durante los últimos veinte años,' 
he Tendido muchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTKRSMITH. Ni en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S. S. Q. £ . S. M . A . M . Bovn. 
ARTHUR PETER&CO. , 





T I E K N E S 8 DE OCTUBRE DE 1 » » 0 . 
IiOS hacendados de la I^Ia de Cuba. 
L a convocatoria de fecha 26 del p r ó x i m o 
pasado mes de septiembre, cayos p á r r a f o s 
m á s importantes dimos á conocer en n ú e s 
t r o n ú m e r o anterior, pub l i cada po r l a res-
petable r e p r e s e n t a c i ó n de l C í r c u l o de H a -
cendados, declara l a urgente necesidad de 
que, ante el pe l igro que amenaza, levanten 
su. c lamor los productores y u n i é n d o s e en 
agrupaciones de comunes intereses, expon-
g a n á los al tos poderes d e l Estado los gra-
ves males que sobre ellos se ciernen y les 
medios que, á su j u i c i o , pueden evitarlos. 
E n ese mismo n ú m e r o hemos s e ñ a l a d o l a 
n o t a b l e coincidencia de nuestras apreciacio-
nes acerca de esta ma te r i a con las ¿ e j reat0 
de l a prensa p e r i ó d i c a , y c r ^ ^ j ^ g Cor. 
poraciones m á s ca rac temadas , en lo que 
respecta á l a ac-ción combinada y u n á n i m e 
que rec lama con r a z ó n un colega, pa ra que, 
s i n d i s t i n c i ó n de par t idos n i de clases, 
puesto que el i n t e r é s es c o m ú n , se asocien 
¡os esfuerzos de todos, á fin de que, presen-
í á n d o s e compacta l a o p i n i ó n p ú b l i c a , l i e 
guemos á pesar, por nuest ra resuel ta y e n é r -
gica ac t i t ud , en los consejos d e l Gob ie rno , 
y obtengamos, s in p é r d i d a de t i e m p o , y a 
que l a necesidad apremia y e l pe l i g ro crece, 
las determinaciones que r ec l aman nues t ro 
bienestar y p rosper idad . 
S i esto decimos todos d e l esfuerzo c o m ú n , 
de l a c o m ú n a c c i ó n , j ú z g u e s e l o que h a b r é -
mos de pensar acerca de los deberes de una 
co lec t iv idad t a n especia lmente in te resada 
en l a c u e s t i ó n que h o y se debate , y á l a que 
convoca el C i r c u l o , á c u y a r e p r e s e n t a c i ó n 
estamos todos en e l caso de v i g o r i z a r , p a r a 
que le sea posible , con a u t o r i d a d y v e r d a -
dero p res t ig io , aque l que d a l a u n a n i m i d a d 
de pareceres, l l e v a r l a voz de los a g r i c u l t o -
res, p roduc to res de l a c a ñ a , de los f a b r i c a n -
tes d e l a z ú c a r en esta I s l a , a l t r a n s m i t i r l a 
e x p r e s i ó n de sus l e g í t i m a s aspiraciones á 
aquel los que pueden satisfacerlas. 
Nosotros creemos que no debe haber 
hacendados, que no debe habe r a g r i -
c u l t o r , que en los momen tos actuales , que 
son d i f í c i l e s , desoiga e l l l a m a m i e n t o de l 
C í r c u l o . Es t e t i ene e l derecho de r e c l a m a r 
eficaz c o o p e r a c i ó n de t o d o s p a r a l a empre-
sa que le i n c u m b e rea l izar ; t i ene a d e m á s el 
deber, á cuyo c u m p l i m i e n t o es preciso que 
todos conspi ren , puesto que, de n o ser a s í , 
n o p o d r í a e x i g í r s e l e r e sponsab i l idad , de 
conver t i r se en esa v e r d a d e r a representa-
c i ó n de todos los a g r i c u l t o r e s , de todos los 
fabr ican tes de a z ú c a r á que a sp i r an y que 
r e c l a m a n , n o po r s a t i s f a c c i ó n de vanag lo -
r i a , s ino como se r ec l ama , en medio de l a 
b a t a l l a , u n puesto de honor p a r a c o m b a t i r , 
loa firmantes de l a c i r c u l a r de 26 de sep-
t i e m b r e . H o r a es y a de que se adop te esa 
v i r i l a c t i t u d que c u a d r a á los fines qae ins -
p i r a r o n l a c r e a c i ó n d e l C í r c u l o en 1883, p a -
r a que sea lo que debe ser. 
S i p o r rac iona les a r g u m e n t o s n o l l e g á r a -
mos á convencer á todos los f a b r i c a n t e s de 
a z ú c a r y c u l t i v a d o r e s de c a ñ a en esta I s l a , 
de l a conven ienc ia de p res ta r su i n c o n d i c i o 
n a l concurso, su apoyo d e c i d i d o a l C í r c u l o , 
b a s t a r í a p a r a e l lo e l r ecue rdo de l a e x p e r i -
m e n t a c i ó n que en o t ros p a í s e s se ha hecho, 
de l o que p u e d e n l l e g a r á ser ta les asocia-
ciones, y de los inmensos beneficios que 
h a n r e p o r t a d o á t a n i m p o r t a n t e s clases 
p r o d u c t o r a s . L a u n i d a d de las gest iones de 
d ichas clases, su r e c o n c e n t r a c i ó n en u n a 
a s o c i a c i ó n a u t o r i z a d a y respe tab le p o r sua 
actos , como s iempre l o fué nues t ro C í r c u -
l o , y a d e m á s p o r l a c o o p e r a c i ó n gene ra l qno 
acaso no s iempre o b t u v o e n t r e nosot ros , 
h a n c o n t r i b u i d o en g r a n p a r t e , en e l I m p e 
rio G e r m á n i c o , á ese d e t a r r o l l o colosal que 
h o y c o n t e m p l a m o s con a d m i r a c i ó n , que a l l í 
h a n a d q u i r i d o e l c u l t i v o de l a r e m o l a c h a y 
l a i n d u s t r i a de l a e l a b o r a c i ó n d e l a z ú c a r 
qne de e l l a se e x t r a e . 
T s i r v a como de p a r é n t e s i s en esta opo-
s i c i ó n de nues t ras ideas , l a i n d i c a c i ó n de 
n u e s t r a f a l t a , a l m i r a r c o n c i e r t o d e s d é n 
ese c u l t i v o y esa i n d u s t r i a , o l v i d á n d o n o s 
de es tud ia r d e t e n i d a m e n t e sus progresos y 
ade lan tos , y de a d v e r t i r que, poco á poco, 
y m i e n t r a s nos s o n r e í a m o s , cuando se nos 
h a b l a b a de l a compe tenc i a en t re l a re 
m o l a c h a europea y l a c a ñ a c u b a n a , se nos 
i b a a r r o j a n d o de todos los mercados d e l 
v i e jo c o n t i n e n t e . 
Debemos , pues, i n s i s t i r u n o y o t r o d í a , 
como n o d e j ó n u n c a de hace r lo e l D I A R I O , 
en este pensamien to que es á l a vez u n con-
sejo amis toso: s i rve de poco e l esfuerzo i n 
d i v i d u a l ; es menes ter c o n t a r c o n e l c o l e c t i -
v o , que es e l que a p r o v e c h a a l c r e c i m i e n t o 
y desa r ro l lo de u n a i n d u s t r i a ; l a u n i ó n de 
los esfuerzos es l a que puede sa lvar u n a s i -
t u a c i ó n que no se exagera , c a l i f i c á n d o l a de 
d i f í c i l . H o y se ve c o m p r o b a d a esa v e r d a d : 
nues t ros hacendados deben u n i r sus esfuer-
zos p a r a colocarse en condic iones de l u c h a r 
con e l a z ú c a r e x t r a n j e r o en todos los m e r -
cados d e l m u n d o . 
Es p r u e b a ev iden t e d e l r e su l t ado de t a l 
esfuerzo co lec t ivo , este solo da to , t o m a d o 
de e s t a d í s t i c a s a u t é n t i c a s , acerca d e l p r o -
greso de l a i n d u s t r i a de l a f a b r i c a c i ó n d e l 
a z ú c a r de r e m o l a c h a . Cuando en l a c a m -
p a ñ a de 1871 á 1872, se e l abo raban en A l e -
m a n i a 186,441 toneladas , c o n u n r e n d i -
m i e n t o de 8,28 per 100, en l a ú l t i m a de 
FOLLETIN. 19 
noTela escrita en francés 
POB 
HÉCTOR MAXOT. 
(Publicada por la " L a E s p a ñ a Edi tor ia l" de Madrid 
y de venta en la 
G a l e r í a L i t e r a r i a de la Habana, Obispo 55). 
(COHTINÚJi), 
— N o sois l a ú n i c a que l o i g n o r a , y p o r 
eso prec isamente t e n í a e l deber de a d v e r t í -
roslo, como y a l o h a b í a a d v e r t i d o á Sanie l . 
¿ P o r ' q u é ha q u i t a d o l a l ey ese derecho á l a 
v i u d a que se casa y no p r i v a de é l a l v iudo? 
Cosa e x t r a ñ a es, y que no se e x p l i c a como 
no sea por l a in f luenc ia d e l derecho c a n ó n i -
co, que da ta d e l t i e m p o en que l a I g l e s i a 
c o n d e n á b a l a s segundas nupcias , y que des-
de aquel la é p o c a h a v e n i d o has ta l a nues-
t r a , s in o t r a r a z ó n de ser m á s que l a fuerza 
de l a r u t i n a . 
I I I . 
'CítsíirsBi 
E s t a fué l a p a l a b r a que M a d . R a n s ó n se 
r e p i t i ó muchas veces cuando q u e d ó , s ó l a , 
d e s p u é s de marcha r se el no ta r io ; esta, l a 
p a l a b r a que l a t u r b a b a en aquel m o m e n t o , 
p r e o c u p á n d o l a m á s que cuando su t í o e l m a -
g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de N i m e s , en c u y a 
oasa se h a b í a educado, l e p r e g u n t ó si que-
r i a casarse con u n i n d u s t r i a l que p a r e c í a 
l l a m a d o á hacer f o r t u n a . 
P e r o n o e r a i g u a l e l caso; en aquel la é p o -
c a e s t a b a so la , y e n l a a c t u a l n o , puesto 
tme tenía dos h i jos , que i n d u d a b l e m e n t e 
1889 á 1890 (diez y nueve a ñ o s d e s p u é s ) se 
h a n elaborado 1,235,178 toneladas con u n 
r end imien to de 12,57 p o r 100, hab i endo fá-
br ica que en esa c a m p a ñ a a l c a n z ó el 12,76 
por 100 de a z ú c a r . 
H a de tenerse en c u e n t a , p a r a que l a 
c o m p a r a c i ó n resulte con todas sus conse 
cuencias, que eso h a o b t e n i d o u n a indus -
t r i a in te l igente , y a s o c i á n d o s e con o p o r t u -
n idad sus elementos c o n s t i t u t i v o s , cuando 
la ma te r i a p r i m a de que se s i rve , cuando 
la remolacha es t a n i n f e r i o r en r i queza sa-
car ina á nues t ra c a ñ a , que l a c a ñ a puede 
contener m á s de u n 18 p o r 100 de ê 1 ^ 
paso que l a r e m o l a c h a só lo ^ m ^ V 0 T 
l 0 o : Y s i n e m b a r - ? ^OWOB p r o á u v t o r e s 
de A l e m a n i a ^ ^ ^ suelo m u y 
infeJlj(Or e n f e r t i l i d a d y condic iones ap l i c a -
bles a l c u l t i v o , á este nues t ro de Cuba , a l -
canzan u n r e n d i m i e n t o que l l e g a a l 12.76 
por 100 y nosotros nos hemos pasado como 
t é r m i n o med io , d e l 7 p o r 100. ¡ Q u é lec-
ción nos s u m i n i s t r a n esos hechos! ¡ C u á n t o 
t i empo, y c u á n t a s inves t igac iones c i e n t í f i -
cas, y c u á n t o s esfuerzos i n d u s t r i a l e s , y 
c u á n t a a p l i c a c i ó n de u n c a p i t a l i n t e l i g e n -
temente ap rovechado no represen ta l a ne-
cesidad de pasar de l r e d u c i d o l í m i t e de 
nuestro r e n d i m i e n t o á ese cons iderab le que 
A l e m a n i a a l c a n z ó ! N o f a l t a r o n esas i n -
vest igaciones c i e n t í f i c a s en este p a í s , en 
aque l la é p o c a en que co l abo raba con noso-
t ros e l i l u s t r e q u í m i c o c u y a m e m o r i a no p o -
demos a p a r t a r de l a i m a g i n a c i ó n , c u a n d o 
de estas m a t e r i a s t r a t a m o s , aque l i n o l v i -
dable A l v a r o R e i n ó s e , g l o r i a y h o n r a de 
esta t i e r r a . ¿ S e h a n ap l i c ado sus l a b o r i o -
sos estudios? ¿ S e h a hecho t o d o l o que é l 
d i a r i a m e n t e p r e d i c a b a y e x p o n í a á nues -
t ros hacendados? E l l o s c o n t e s t a r á n m e j o r 
que nosot ros . 
P u d i e r a d e c í r s e n o s que á ese inmenso de-
sar ro l lo de p r o d u c c i ó n y á ese perfecciona-
mien to en l a i n d u s t r i a , h a n c o n t r i b u i d o p o -
derosamente las venta jas resu l t an tes de las 
p r imas de e x p o r t a c i ó n con las cuales se be-
nef ic iaron y se benef ic ian los a g r i c u l t o r e s y 
fabr icantes de A l e m a n i a . E l e x a m e n de este 
pun to merece c a p í t u l o apa r t e , en e l que 
p r o s e g u i r é m o s e l e s tud io de l a presente m a -
t e r i a . P o r h o y baste n u e s t r a e x c i t a c i ó n á 
los hacendados de l a I s l a de Cuba , p a r a 
que c o a d y u v e n á l a n o b l e i n i c i a t i v a de l a 
c i r c u l a r de 26 d e l pasado. 
Tapor-correo. 
A y e r , jueves , á las seis de l a m a ñ a n a , sa-
lió de P u e r t o - R i c o p a r a esta, e l v a p o r A l -
fonso X I I I . 
Aprobación. 
E l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r h a r e m i t i d o u n 
t e l eg rama a l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Ge-
ne ra l de esta I s l a , c o m u n i c a n d o que S. M . 
la R e i n a h a ap robado e l a n t i c i p o de i n d u l t o 
de l a ú l t i m a pena, que en su n o m b r e con-
c e d i ó S. E . a l reo V e n a n c i o D í a z Ramos . 
E l Tiempo. 
N u e s t r o respe tab le a m i g o e l R . P . V i ñ e s , 
d i r e c t o r de l Obse rva to r i o M e t e o r o l ó g i c o de l 
Real Colegio de B e l é n , nos favorece c o n l a 
s iguiente c o m u n i c a c i ó n y t e legramas : 
OBSERVATORIO D E L R E A L C O L E G I O D E 
B E L É N . 
H a b a n a , 2 de octubre de 1890. } 
a las 10 de l a m a ñ a n a . \ 
L a m o d e r a d a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a que 
se p r e s e n t ó aye r po r l a p a r t e d e l S. O-, se 
nos h a c o r r i d o p a r a el O. , con t endenc ias á 
alejarse po r el c u a r t o c u a d r a n t e . 
D e suer te que y a no ofrece p e l i g r o p a r a 
nosotros, y es p r o b a b l e quede r e d u c i d a á u n 
t e m p o r a l do l l u v i a s en l a p o r c i ó n o c c i d e n t a l 
de l a I s l a . 
B . V i ñ e s , S. J . 
Rec ib idos de l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
de Comunicac iones : 
P i n a r del R i o , 1? de cctubre, 
4 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
i , ) 
tarde . I 
9 m a ñ a n a , B . 759,17. C u b i e r t o , k n . d e l E . 
i S. E . c o n l ige ros chubascos . 
3 t a r d e , B . 757,26. C u b i e r t o , k n . d e l E . i 
S. E . con l igeros chubascos, v i e n t o f lo jo d e l 
N . N . E . 
B i c a r t e . 
Pue r to - P r i n c i p e , I o de o c t u b r e , } 
5 ta rde . $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
3 tarde». B . 762,80. V i e n t o E . N . E . , b r i -
sote, ck de l N . E . , cas i despejado 
B o m a n í . 
Cien fuegos 2 de octubre } 
9 m a ñ a n a . \ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
A y e r 7 m a ñ a n a , B . 30 ,01 . V i e n t o E . S . E . , 
cielo en p a r t e c u b i e r t o , c. d e l O.S.O. a rco 
c i r ro so tenue S.O. 
A y e r 2 t a r d e , B . 29,09. V i e n t o S.O., cu-
b i e r t o , nubes bajas de l E . N . E , t u r b o n a d a 
H o y 7 m a ñ a n a , B . 30,00. V i e n t o E . , ve lo 
c i r roso t enue , Te. a l tos d e l S.E., es. tenues 
d e l S.S.O. 
P . G a n g o i t i . 
San t i ago de Cuba, 2 de octubre 
9 m a ñ a n a . 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
A y e r 3 t a r d e , B . 29,90. V i e n t o S., l l o v i z -
nas y l i ge ros chubascos. 
H o y 7 i m a ñ a n a , B . 29,97. V i e n t o N . N . O . , 
despejado. 
St . T h o m a s 1 \ m a ñ a n a , B . 29,99. V i e n t o 
E .S .E . , l l o v i z n a s . 
B a r b a d a 7 i m a ñ a n a , B . 30,13. C a l m a , 
despejado. 
B a m s d e n . 
P i n a r del B i o , 2 o c t u b r e ) 
10-30 m a ñ a n a . S 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
9 m a ñ a n a , B . 759,17. C a l m a , C u b i e r t o de 
ve lo c i r roso , c. d e l N . N . E . 
B i c a r t e . 
P u e r t o - P r í n c i p e , 2 de octubre } 
8 m a ñ a n a . \ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a , B . 763,10. V i e n t o E . , b r i sa , 
ck. d e l N . E . c ie lo despejado c o n a l g u n a car-
g a z ó n . 
B o m a n í . 
h a b í a n de p a r t i c i p a r de l o bueno ó l o m a l o 
que a l h o g a r t r a j e r a a q u e l segundo m a t r i -
m o n i o . 
N o h a b í a d u d a que a l casarse e l l a d a b a á 
sus h i jos u n p r o t e c t o r ; pe ro , ¿ lo comprende -
r á n el los a s í ? ¿ A d m i t i r í a n como buenas to -
das aquel las consideraciones d e l n o t a r i o , 
que t a n j u s t a s y razonab les l e p a r e c í a n á 
ella? 
Sola y d u e ñ a de sus actos, n o h u b i e r a v a -
c i lado en da r á H é l i n e u n a respues ta afir-
m a t i v a ; p o r q u e si l a d e m a n d a p o d í a , ha s t a 
c ie r to p u n t o , p r e o c u p a r á l a m a d r e , á l a 
mu je r le era ag radab l e y h a s t a h a l a g ü e ñ a . 
U n i r s e p o r a m o r c o n u n h o m b r e t a l como 
Saniel ; l l e v a r su n o m b r e ; gozar de las v e n -
tajas que h a b í a de p r o p o r c i o n a r l e e n socie-
d a d l a s i t u a c i ó n de aque l , n o p o d í a menos 
de e n o r g u l l e c e r í a ; p o r o t r a p a r t e , como no 
h a b í a sido comple t amen te fel iz c o n su p r i -
m e r m a r i d o , no v e í a m a l aque l l a segunda 
u n i ó n ; ¿ p o d í a asp i ra r á o t r a m á s l isonjera? 
V e r d a d e r a m e n t e , p e r d í a e l u su f ruc to de l a 
f o r t u n a de sus hi jos ; pe ro esto n o v a l í a l a 
pena de ser t e n i d o en c o n s i d e r a c i ó n , como 
Saniel m i s m o t ampoco l o h a b í a t e n i d o . 
Resuel ta p o r su pa r t e , l a c u e s t i ó n n o era 
dudosa m á s que ba jo e l p u n t o de v i s t a de 
sus hi jos , y a ú n bajo este aspecto t a m p o c o 
d e b í a de serlo, s i las razones que h a b í a ex-
puesto H é l i n e e ran de tomarse en cuen-
t a . 
A sus ojos, estas ú l t i m a s no s ó l o t e n í a n 
fundamen to sino que e r an decisivas; p o r -
que en l o presente, como en l o p o r v e n i r , l a 
v e r d a d e r a conveniencia de los n i ñ o s n o p o -
d í a ser o t r a que tener po r p a d r a s t r o á Sa-
n i e l , que les s e r í a s iempre m á s ú t i l que c u a l -
qu i e r a o t r a persona. Sanie l s e r í a l a v o l u n ^ 
Escuela de Teterinaria. 
Por t e l e g r a m a d e l M i n i s t e r i o de U l t r a -
mar se ha resuel to suspender ha s t a e l curso 
i u m e d i a t o l a Escuela de V e t e r i n a r i a que 
d e b í a crearse en Pue r to P r í n c i p e , á conse-
cuencia de l a f a l t a de profesores p a r a l a 
m i sma . 
En Cárdenas. 
S e g ú n leemos en u n p e r i ó d i c o de d i c h a 
c i u d a d , en l a r e u n i ó n de a f i l i ados x 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l que se ^ ' - •» 'a 
denas e l pasado d o - ' - ^ « o t u ó en C á r -
den te d e l ^ - ^ o g o , fué e lec to P t e s i -
^ - w u m l t é l o c a l de l p a r t i d o en d i c h a 
_ ^ a f t d , nues t ro a m i g o y é o r r e l i g i o n a r i o e l 
Sr. D . Car los Se^rera de l a T e r g a . 
c o n t a r desde l a fecha d e l 
efectos d e l a r t í c u l o 66 de 
L e v . 
H a b a n a 30 de S e p t i e m b r e de 
Secre tar io , A g u s t í n G u a x a r d o . 
presente á los 
l a m e n c i o n a d a 
1890.—El 
Clases pasivas. 
P o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a r e -
c ib imos p a r a su p u b l i c a c i ó n e l s i gu i en t e 
av iso : 
E l E x c m o . Sr. D i r e c t o r G e n e r a l de H a -
c ienda h a dispuesto so p roceda a l pago de 
l a mensua l idad de j u n i o ú l t i m o á las C l a -
ses Pasivas , residentes en l a P e n í n s ü l a . 
C u m p l i e n d o lo o rdenado p o r S. E . , esta 
T e s o r e r í a v e r i f i c a r á e l expresado pago , de 
12 de l a m a ñ a n a á 2 de l a t a r d e , en los d í a s 
y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n se expresan , 
p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l a c o r r e s p o n d i e n t e 
n o m i n i l l a . 
Boni f icac iones de Re t i r ados de M a r i n a y 
M o n t e p í o M i l i t a r , d í a 3 de l a c t u a l . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra c o n o c i m i e n -
to de los s e ñ o r e s apoderados . 
H a b a n a , 2 de oc tub re de 1 8 9 0 . — E l T e -
sorero genera l , J o a q u í n Ortega. 
Omisién. 
A l d a r c u e n t a someramente en e l n ú m e -
ro a n t e r i o r d e l D I A R I O de l a so lemne aper-
t u r a de l a c t u a l curso a c a d é m i c o y de las 
A u t o r i d a d e s y Corporac iones que c o n c u -
r r i e r o n a l acto , o m i t i m o s i n v o l u n t a r i a m e n t e 
e l n o m b r e de l d i g n o G o b e r n a d o r C i v i l de 
esta p r o v i n c i a , E x c m o . Sr. D , J o s é A r d e -
r í u s y G a r c í a , que a c u d i ó á l a expresada 
ceremonia . 
Tapor "Conde Wífredo." 
E l lunes 6 d e l a c t u a l s a l d r á en v i a j e d i -
r ec to p a r a C á d i z y B a r c e l o n a , este hermoso 
v a p o r t r a s a t l á n t i c o . 
Inundación en Banchuelo. 
L e e m o s en L a V e r d a d de Cienfuegos: 
" A causa de l a l l u v i a t o r r e n c i a l que d u -
r a n t e l a noche pasada d e s c a r g ó sobre e l 
pueb lo de Ranchue lo , h a o c u r r i d o en este 
pob lado u n a g r a n i n u n d a c i ó n , d e s b o r d á n -
dose u n a r r o y o que ex is te p r ó x i m o á l a lo-
c a l i d a d . L a s f a m i l i a s en n ú m e r o c rec ido , se 
v i e r o n ob l igadas á a b a n d o n a r BUS hogares , 
c u b r i e n d o las aguas a lgunos edif ic ios , en t r e 
é s t o s , e l que ocupa l a Soc iedad de Recreo 
é I n s t r u c c i ó n . 
L a s aguas i n v a d i e r o n l a ca l l e de San t a 
Rosa, en e l espacio c o m p r e n d i d o e n t r e l a 
ca l le R e a l y el e s t ab lec imien to de los s e ñ o -
res L l e r o , j u n t a m e n t e c o n e l paseo de 
A b r e n , e x t e n d i é n d o s e l a a v e n i d a ha s t a cer-
ca de l a p l a z a d e l me rcado . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o h a n o c u r r i d o des-
grac ias personales, s e g ú n se nos i n f o r m a . " 
Junta de inmigración. 
H a quedado c o n s t i t u i d a l a J u n t a de I n -
m i g r a c i ó n de esta i s la , i n s t a l á n d o s e sus of i -
cinas en l a ca l le de l a C o n c o r d i a n ú m e r o 28. 
Trabajadores para ios correos. 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de los vapo-
res-correos nac ionales (antes de A . L ó p e z 
y C^) , h a c o n t r a t a d o en l a P e n í n s u l a 100 
fogoneros y paleros , p o r seis meses, p a r a el 
se rv ic io de los vapores de las A n t i l l a s . D i -
chos t r aba jadores se e m b a r c a r o n p a r a esta 
I s l a e l 20 d e l pasado mes de sep t iembre . 
Junta Municipal. 
P e r l a Secre ta r ia d e l A y u n t a m i e n t o de es 
t a c a p i t a l hemos r e c i b i d o pa ra su p u b l i c a 
c ión lo s igu ien te : 
E n e l sor teo ve r i f i cado p o r e l Exorno . A 
y u n t a m i e n t o en s e s i ó n p ú b l i c a de ayer, h a n 
:o su l t ado electos los Sres. que á c o n t i n u a 
c i ó n se expresan p a r a e jercer los cargos d « 
vocales asociados de l a J u n t a M u n i c i p a l de 
este T é r m i n o d u r a n t e e l e je rc ic io de l c 
r r i e n t e a ñ o e c o n ó m i c o . 
S e c c i ó n 1% n0 303, D , T i m o t e o L ó p e z 
B r i ñ a s , L a g u n a s 4 1 . 
I d . n? 392, D . J o ? ó M i g u e l Ñ u ñ o Stee 
gers, C u b a 31-
I d . u " 182, D . G a v i n o F e r n á n d e z A j a , 
M o n t e 49. 
I d . Q? 577, D . M a n u e l I g n a c i o T o l e d o 
M é n d e z , M a n r i q u e 7 1 . 
I d . n? 4 1 , D . F r a n c i s c o A lonso A c o s t a , 
Sol 111 . 
I d . n? 192, D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z , So-
meruelos 53. 
I d . n? 92, D . J o s é C u a n d a Cangas, Z a n -
j a 77. 
I d . n? 226, D . J u a n B a u t i s t a X i q u e l , Com-
postela 105. 
I d . n? 544, D . M a n u e l S u á r e z V a l d é s , 
Escobar 198. 
I d . n? 332, D . M a n u e l J o s é Mora les M a r -
t í n e z , A g i n a r 116 
I d . nü 121, D . R a m ó n Capdev i l a , B e r n a -
za 54. 
I d . n ' 320, D . S i m ó n M a M a t u r a n a , A 
m a r g u r a 58. 
S e c c i ó n 2% H " 114, D . J o s é A . Po r toca -
r r e ro , E m p e d r a d o 6. 
I d . n0 84, D . J u s t o M a r t í n e z , R i e l a 75. 
S e c c i ó n 3*, n0 20, D . F r a n c i s c o P e ñ a , San 
J o s é 83. 
I d . n0 25, D . F ranc i sco F e r n á n d e z , Co-
r ra les 67 
S e c c i ó n 4a, n? 5, D . M a n u e l M a n t e c ó n , 
M o n t e 140. 
I d . n0 38, D . F r a n c i s c o G o n z á l e z A l v a r e z , 
O ' R e i l l y 9 i . 
S e c c i ó n 5% n? 28, D . J u a n M a r t í n e z , O-
R e i l l y 72. 
I d . n? 13, D . P e d r o M a r t í n e z , T e n i e n t e -
Rey 10. 
S e c c i ó n 6% n? 1, D . J o s é Solloso, E s t é -
vez 70. 
I d . n? 17, D . F ranc i sco V a l v e r d e , R i -
ela 69. 
S e c c i ó n 7a, n0 1 1 , D . P e d r o C o d i n a , B a -
r a t i l l o 2 . 
I d . n? 5, D . N a r c i s o Ge la t s , L a m p a r i -
l l a 108. 
S e c c i ó n 8a, n0 10, D . A n g e l F e r n á n d e z 
G ó m e z , C u b a 73. 
I d . n? 46, D . Euseb io F e r n á n d e z , Cuna 5. 
S e c c i ó n 9a, n0 63. D . M a n u e l G o n z á l e z 
F e r n á n d e z , S a l u d 14. 
I d . n? 16, D . C a l i x t o B u l n e s S o b e r ó n , 
San C r i s t ó b a l 8. 
S e c c i ó n 10a, n? 6, D . Pascua l Ramos , San 
Rafael 7. 
I d . n? 13, D . A n d r é s d e l R i o , - P r a d o 73. 
L o que en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 65 de l a L e y M u n i c i p a l v i -
gente , se p u b l i c a de o r d e n d e l Sr . A l c a l d e 
M u n i c i p a l p a r a gene ra l c o n o c i m i e n t o , y á 
fin de que los in te resados p u e d a n presen-
t a r las escusas legales á que se c r ean con 
derecho, d e n t r o d e l t é r m i n o de ocho d í a s á 
t a d , l a f é r r e a m a n o , l a d i r e c c i ó n que e l l a 
buscaba, y l o que n o t e n í a p rec io á sus ojos: 
s e r í a l a s a l v a c i ó n , en e l caso de que u n a en-
f e r m e d a d r e c l a m a r a n sus cu idados . E s t a n d o 
Sanie l y e l l a a l l a d o de los n i ñ o s no h a b í a 
m a l pos ib le , y p o d í a n é s t o s t e n e r l a s a l u d y 
l a fuerza aseguradas . 
—Cons ide rando ta les venta jas , ¿ d e b í a de-
tenerse an te e l t e m o r de causarles u n d i s -
gus to , ó q u i z á de he r i r l e s en su c a r i ñ o ? 
Pesadas y med idas todas las cons idera -
ciones, c r e í a que p o d í a hacerse c u l p a b l e de 
d e b i l i d a d r echazando l a d e m a n d a , y que n o 
o b r a r í a como b u e n a m a d r e . L a r e p u l s i ó n 
que los chicos s e n t í a n h a c i a San ie l n o p o -
d í a ser coso seria, p o r q u e c a r e c í a de f u n d a -
m e n t o , y , a d e m á s , no d u d a b a que a q u e l l a 
a v e r s i ó n d e j a r í a de e x i s t i r cuando le cono-
c i e r an me jo r . 
D e este m o d o , pensando en l a m e j o r so-
l u c i ó n que e l asunto p u d i e r a t ener , l l e g ó su 
i m a g i n a c i ó n á f r anquea r los l í m i t e s de l a 
f a n t a s í a , bosquejando e l c u a d r o de f e l i c i d a d 
que su v i d a h a b í a de p resen ta r d e s p u é s de 
l l e v a d o á efecto e l m a t r i m o n i o . 
— ¡ Q u é exce len te sujeto en ese n o t a r i o ! — 
e x c l a m ó ; y a c a b ó p o r reso lver que a q u e l l a 
m i s m a noche a n u n c i a r í a á sus h i jos e l casa-
m i e n t o , y les d i r í a f r ancamen te las razones 
que t e n í a p a r a acep ta r lo . 
D u r a n t e e l paseo h a b í a n encon t r ado los 
chicos á u n campes ino , que, fur ioso p o r q u e 
los conejos d e l pa rque h a c í a n d a ñ o s cons i -
derables en sus sembrados, les h a b í a a n u n -
ciado que i r í a e l d o m i n g o á quejarse de e l lo 
á Mad. R a n s ó n . Como n o pasaba día s i n 
que h u b i e r a rec lamaciones p o r este es t i lo , 
quejas y j u i c i o s que a l fin y a l pos t re t e r m i -
naban c o n u n desembolso por p a r t e de la 
Oposiciones. 
A y e r , como h a b í a m o s a n u n c i a d o , RO"4' 
u ñ a r o n las opos ic iones ^ -
p l aza de a u x i " t " » ™ p rovee r la 
a n p v - • de l a Escue la P r á c t i c a , 
a Ift N o r m a l . L a s opos i to ras contes 
t a r o n p o r escr i to á l á s t r o » p regun ta s BÍ-
g ü i e n t e f i : l 4 D i v i s i ó n y s u b d i v i s i ó n de l a 
l é c t ü r á y q u é ex ige y e x c l u y e cada u n a de 
sus clases, p ropos ic iones c a l i g r á f i c a s y r e -
glas p a r a su o b s e r v a c i ó n . — 2 a L a s p o t e n -
cias d e l a l m a exp l i cadas . H i s t o r i a de D a 
v i d . 3a L a s i n t á x i s figurada, figuras de 
c o n s t r u c c i ó n . 
T e r m i n a d o e l e je rc ic io escr i to , d i e r o n las 
oposi toras l e c t u r a á d i chos t r aba jo s . 
E l T r i b u n a l a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d a p r o -
b a r e l p r i m e r e je rc ic io , p a r a que p u d i e r a n 
pasar las oposi tores a l o r a l y p r á c t i c o , los 
q ü e t e n d r á n efecto h o y , á las siete, en el 
m i s m o l o c a l de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o 
v i n c i a l . 
Asesinato y captura. 
E l G o b e r n r d o r C i v i l de San ta C l a r a , en 
t e l e g r a m a de ayer, d ice a l Jefe d e l G a b i n e -
te P a r t i c u l a r , que en l a co lon ia Chucha , 
j u r i s d i c c i ó n de Cienfuegos, f ué asesinado el 
a s i á t i c o Cec i l io A n z ó n , s iendo el robo el 
m ó v i l d e l c r i m e n . Fue rza s de l a G u a r d i a 
C i v i l que sa l ie ron en p e r s e c u c i ó n de l asesi-
no, l o g r a r o n su c a p t u r a , o c u p á n d o l e u n a 
m a l e t a y u n p o r t a m o n e d a s v a c í o s de la p r o -
p i edad de l a s i á t i c o , y e l c u c h i l l o c o n que le 
d i ó muer t e . C o n v i c t o y confeso d e l hecho 
el de t en ido h a s ido e n t r e g a d o a l T r i b u n a l 
compe ten te . 
Ayuntamiento de la Habana, 
S e s i ó n del d í a 1?. 
A c o r d ó queda r en te rado e l M u n i c i p i o de 
u n oficio d e l G o b i e r n o , en que se man i f i e s t a 
que e l s e ñ o r G o b e r n a d o r G e n e r a l h a resuel-
to n o serle pos ible acceder á l a p r e t e n s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l , de que 
se dejo s in efecto l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r 
d i c h a a u t o r i d a d , en l a que dispuso que e l 
g r e m i o de b a r a t i l l o s t r i b u t e a l M u n i c i p i o 
con l a c u o t a de t r e i n t a pesos, en vez de l a 
de cua ren t a . 
C o n t r a las resoluciones d e l G o b i e r n o Ge-
n e r a l de 8 de j u l i o y 1? de sep t i embre , que 
l i m i t a n e l derecho a l cobro d e l impues to de 
consumo de ganado , se a c o r d ó establecer 
recurso contencioso a d m i n i s t r a t i v o , y que 
se h a g a e x t e n s i v a l a E x p o s i c i ó n aco rdada 
p a r a an te e l m i n i s t r o de U l t r a m a r , en el ex-
ped ien te de los encomenderos , á los te le 
g r a m a s de ese M i n i s t e r i o de 19 y 23 de 
agosto; y p a r a l a e v e n t u a l i d a d de que no 
s u r t a aque l l a e l efecto deseado, se a c o r d ó 
t a m b i é n i n t e r p o n e r recurso an te e l T r i b u -
n a l S u p r e m o . 
Se l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n d e l D i r e c t o r de 
l a Rea l Casa de Benef icenc ia y M a t e r n i d a d , 
p a r t i c i p a n d o e l f a l l e c i m i e n t o de l a n i ñ a 
A m p a r o , que c o n su h e r m a n a l a n i ñ a M a -
r í a , h i jas de l a d e m e n t e d o ñ a Mercedes Ro-
d r í g u e z , i n g r e s a r o n en ese asi lo p o r cuen t a 
d e l A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d . 
Se a c o r d ó r e c o m e n d a r ef icazmente a l A l -
ca lde , que p o n g a en a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a 
el p r ecep to d e l ar t? 94 de l a L e y M u n i c i -
p a l v i g e n t e . 
Se a c o r d ó d e v o l v e r á l a s e ñ o r a D a Rafae-
l a A l v a r e z de S t e r l i n g e l i m p o r t e de una 
a n u a l i d a d , i n d e b i d a m e n t e c o b r a d a p o r con-
cepto de p l u m a de agua . 
Se c o n c e d i ó pe rmiso a l Sr. D . Cornel io 
C. C o p p i n g e r p a r a p r o l o n g a r u n r a m a l de 
c loaca en l a cal le de T e j a d i l l o , en u n a lon-
g i t u d do once me t ros . 
Se a c o r d ó que so d e v u e l v a á va r ios v ;n-
dedores de b i l le tes de la L o t e r í a Na c iona l l a 
par te p r o p o r c i o n a l que les corresponde del 
25 p g de recargo m u n i c i p a l sobre las cuo-
tas que h a n abonado; h a c i é n d o s e esa devo 
l o c i ó n por l a I l a c i e n d a , & cut'-nta y eñ l a 
fo rma acos tumbrada . 
F u e r o n aprobadas va r i a s cuentas. 
Se a c o r d ó consen t i r u n a p r o v i d e n c i a d e l 
Gobie rno , que de c o n f o r m i d a d con el d i c t a -
men e m i i H o por l a D i p u t a c i ó n i - r o v i n c i a l , 
revoca e l acuerdo r e c u r r i d o de t res de j u l i o , 
por l a s e ñ o r a d o ñ a V i c e n t a M a r t í n v i u d a de 
Leras , ces ionar ia de fianza depos i t ada en 
la caja m u n i c i p a l por d o n N a r c i s o B a r b i e r , 
para responder á obras e jecutadas en e l Ca-
na l de A l b e a r [antes de V e n t o ] . 
Premios de la Universidad. 
Publ icatnoi* á c o n t i n u a c i ó n los n o m b r e s 
de los a lumnos que h a n ob ten ido p r e m i o s 
en lasnumarosas as igna turas de las d i s t i n 
tas facul tades de nues t ro p r i m e r c e n t r o 
docente: 
T A C U L T A D D E D B R E C H j . 
I n s t i t u c i o n a s d e l Derecho R o m a n o , D . 
N i c o l á s P o r r o y A d a m , D . B e n i t o de l Cam 
po y Otero . 
E lementos de Derecho N a t u r a l , D . Juan 
Menoca l y F e r n á n d e z de Cas t ro , D . P e d r o 
D i a g o y D u - B o u c h e t . 
I n s t i t uc iones del Derecho C a n ó n i c o , D . 
J u a n M o n t a l v o y Mora les , D . Pedro G . Me-
d i n a é I b á ñ e z . 
Derecho P o l í t i c o y A d m i n i s t r a t i v o , p r i -
m e r curso, D . F e r n a n d o V i d a l y S á n c h e z , 
D . J u a n M o n t a l v o y Mora les . 
E l emen tos de H a c i e n d a P ú b l i c a , D . Fe r 
nando V i d a l y S á n c h e z . 
T e o r í a de P roced imien tos , D . J u a n de 
Dios G a r c í a y K h o l y . 
E c o n o m í a P o l í t i c a , D . J u a n de D i o s G a r 
c í a y K h o l y , D . J u a n de D i o s D i a g o y D u -
Bouche t . 
H i s t o r i a de los T r a t a d o s , D . J o s é Euse-
bio Alfonso y A y a l a . 
F i l o s o f í a de l Derecho y D e r e c h o I n t e r n a -
c iona l , D . J o s é E . A l fonso y A y a l a . 
Derecho P o l í t i c o y A d m i n i s t r a t i v o , se-
g u n d o curso, D . A v e l i n o Z o r r i l l a y Maza . 
Derecho I n t e r n a c i o n a l p r i v a d o , D . A v e -
l ino Z o r r i l l a y M a z a . 
De recho I n t e r n a c i o n a l y p ú b l i c o , D . A v e -
l i n o Z o r r i l l a y Maza . 
H i s t o r i a gene ra l d e l De recho E s p a ñ o l , 
D J u a n M o n t a l v o y M o r a l e s . 
Derecho Pena l . D . E n r i q u e Segrera y 
H e r r a . 
P remio E x t r a o r d i n a r i o de L i c e n c i a d o en 
Derecho C i v i l y C a n ó n i c o , D . E d u a r d o Des-
vern ine y G a l d ó s . 
F A C U L T A D D E F A R M A C I A . 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a , D . R i c a r d o Cuervo 
y C u e r v o . 
Es tud ios de i n s t r u m e n t o s y aparatos de 
F í s i c a , D . Caye t ano G u e r r a y G a l v á n , D . 
J o s é B e l l o y L e ó n . 
v i u d a , los chicos r e so lv i e ron emprende r á 
escopetazos e l e x t e r m i n i o de aquel los cone-
jos , que d e c i d i d a m e n t e se h a b í a n hecho i n -
to le rab les . 
L a caza es t a m b i é n u n sa ludable e jerci -
cio; y pe rsuad idos de e l lo , no v a c i l a r o n en 
c o m u n i c a r á su m a d r e l a r e s o l u c i ó n que h a -
b í a n t o m a d o . 
— C o m o n o p o d r é i s e x t e r m i n a r comple ta -
men te los conejos—les d i j o M a d . R a n s ó n — 
vues t ro t r a b a j o s e r á e s t é r i l ; p o r q u e mien -
t r a s h a y a u n o s ó l o e n e l pa rque , no h a n de 
cesar las rec lamaciones . T o d o el m u n d o nos 
e x p l o t a , p o r q u e y o soy u n a m u j e r y voso-
t r o s sois dos n i ñ o s ; y o h a b r í a deb ido res-
p o n d e r ú n i c a m e n t e á aquel las r ec l amac io -
nes que h u b i e r a n t e n i d o v e r d a d e r o funda-
m e n t o ; n o hacer caso de las o t ras , y las que 
h u b i e r a escuchado d i s c u t i r l a s p a l m o á p a l -
m o , con u n a firmeza y u n a e n e r g í a de que 
carezco: no h a sido a s í ; pe ro en a d e l a n t e . . . 
— ¿ P i e n s a s t ene r m á s t a r d e esa e n é r g í a ? 
— N o , c i e r t a m e n t e ; pe ro l a t e n d r á n po r 
nosotros . 
Escucha ron s in c o m p r e n d e r l o a q u e l " t e n -
d r á n " , que d e b í a refer i rse al n o t a r i o 6 á 
o t r o h o m b r e de negocios, y de n u e v o vol-
v i e r o n á su t e m a . 
— B i e n , pe ro e n t r e t a n t o , podemos empe-
zar á m a t a r conejos, que es el p u n t o á que 
h a y que l l ega r . 
L a v i u d a h u b i e r a de b u e n g r a d o d i cho 
a lgo m á s sobre e l asunto , p e r o se l o i m p i -
d i ó l a presencia de los c r i ados que s e r v í a n 
l a mesa; p a r a a b o r d a r semejante c u e s t i ó n 
era menes te r hace r lo c o n c a l m a y s i n tes-1 
t i gos . 
A fin de consegui r lo , s u b i ó d e s p u é s de 
comer á sus hab i t ac iones , e n vez; de aoom-' 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A . 
A n a t o m í a D e s c r i p t i v a , pr imer curso, D . 
J o s é de Cubas , D . B e r n a r d o N o v o y J i m é -
nez 
T é c n i c a A n a t ó m i c a , prim<"- -
•-ar H o r t s m a u y T r ' - « u r s o , D . Os-
H i ^ t o ' o - J o s é Cobas . 
_t t io 6 H l s t o q u i m i c a , D . J u a n A n 
uiga y Eacobar , D J o s é de Cubas . 
A n a t o m í a D e s c r i p t i v a , segundo curso, D . 
JOPÓ Pereda y G á l v t z . 
T é « p i c a A n a ^ t ó n i í c á ' , segundo curso, D . 
J o s é Pe reda y G á l v t z 
F i s i o l o g í a H u m a n a , D . P a b l o A . V a l e n 
c í a . 
P a t o t o g í a genera l , D . E n r i q u e N ú ñ e z de 
V i l i a v i c e n c i o . 
T e r a p é t i c a , D . E n r i q u e N ú ñ e z de V i l i a -
v icencio . 
A n a t o m í a P a t o l ó g i c a , D . E n r i q u e N ú ñ e z 
de V i l i a v i c e n c i o . 
P a t o l o g í a Espec ia l M é d i c a , D . J u a n A n -
t i g a y Escobar . 
P a t o l o g í a Espec ia l Q u i r ú r g i c a , D . J u a n 
A n t i g a y Eacobar . 
O b s t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a , D . J u a n A n t i -
ga y Escobar , 
C l í n i c a M é d i c a , p r i m e r cursOj D . A n t o n i o 
G o r d ó n y B e r m ú d e z . 
C l í n i c a Q u i r ú r g i c a , p r i m e r curso , D . A n -
t o n i o G o r d o n y B e r m ú d e z . 
C l í n i c a de O b s t e t r i c i a , D . A n t o n i o G o r -
d o n y B e r m ú d e z . 
A n a t o m í a Q u i r ú r g i c a , D . A n t o n i o G o r d o n 
y B e r m ú d e z . 
C l í n i c a M é d i c a , segundo curso , D . M a -
n u e l A l t u n a y F r í a s . 
C l í n i c a Q u i r ú r g i c a , segundo curso, D . Pe-
d r o G a r c í a y N i n e s . 
M e d i c i n a L e g a l , D . Pedro C u é y P é r e z . 
H i s t o l o g í a N o r m a l , D . A n t o n i o G o n d o n y 
B e r m ú d e z . 
F A C U L T A D D E FILOSOFÍA Y L E T R A S . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l , segundo curso , D . Jo-
s é Car los D í a z y D í a z . 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , D . S i lves t r e M o r e -
no y M o l a . 
M e t a f í s i c a , p r i m e r curso, D . Rodo l fo Ro-
d r í g u e z de A r m a s , D . M a n u e l G a r c í a y V i -
d a l . 
H i s t o r i a C r í t i c a de E s p a ñ a , D . S i lves t re 
Moreno y M o l a , D . J u a n de D i o s G a r c í a y 
K t o l y y D . Rodol fo R o d r í g u e z de A r m a s . 
L i t e r a t u r a gene ra l y E s p a ñ o l a , D . P e d r o 
A r a n g o y P i n a , D . E m i l i o T o r r a d o y Ponce 
y D . Rodo l fo R o d r í g u e z de A r m a s . 
M e t a f í s i c a , segundo curso , D . F e r n a n d o 
S. Fuen t e s y P e l á e z . 
P r e m i o e x t r a o r d i n a r i o de l i c e n c i a d o en 
F i l o s o f í a y L e t r a s , D . S i lves t r e M o r e n o y 
M o l a . 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S . 
A n a t o m í a c o m p a r a d a , D . A n t o n i o G o r d o n 
y B e r m ú d e z . 
P r á c t i c a s de A m p l i a c i ó n de F í s i c a . , D o n 
A r t u r o C ó r d o v a y R o d r í g u e z . 
F i t o g r a f í a y G e o g r a f í a B o t á n i c a , D o n 
San t i ago de l a H u e r t a y Ponce de L e ó n . 
M i n e r a l o g í a B o t á n i c a , D . F e l i p e G a r c í a 
y C a ñ i z a r e s , D Roge l io G o n z á l e z y P a l a -
c io . 
P a l e o n t o l o g í a E s t r a l i g r á f i c a , D . A n t o n i o 
G o r d o n y B e r m ú d e z . 
H i s t o l o g í a N o r m a l , D . A n t o n i o G o r d o n y 
B e r m ú d e z . 
M i n e r a l o g í a ' y B o t á n i c a , D . A l f r e d o R o d r í -
guez y M o r e j ó n . 
A n á l i s i s M a t e m á t i c o , p r i m e r curso, D o n 
A n t o n i o N i e t o y G i l . 
G e o m e t r í a , D . A n t o n i o N i e t o y G i l . 
Q u í m i c a Gene ra l , D . F e l i p e G a r c í a C a ñ i -
zares, D . Gus t avo P é r e z y A b r e n , D . J o s é 
A n t o n i o Fresno. 
D i b u j o ap l i cado á las Ciencias F í s i c o -
Q u í m i c a s , D . J o s é Reyes y Schne idan . 
Z o o l o g í a Gene ra l , D . Roge l io G o n z á l e z 
Palacio , D . J o s é A n t o n i o Fresno, D . F e l i p e 
G a r c í a y C a ñ i z a r e s . 
D i b u j o L i n e a l , D . E m i l i o A l a m i l l a y Re-
quei jo . 
A m p i a c i ó n de F í s i c a , D . Roge l io G o n z á -
lez y Pa lac io , D . E m i l i o M a d u r e l l y F o n t , 
D . J o s é S a l v á y A r a z o z a . 
G e o l o g í a , D , San t iago H u e r t a y Ponce de 
L e ó n . 
Z o o g r a f í a de A r t i c u l a d o s , D . San t iago 
H u e r t a y Ponce de L e ó n . 
G e o m e t r í a A n a l í t i c a , D . E m i l i o A l a m i l l a 
y Requei jo . 
Z o o g r a f í a de V e r t e b r a d o s , D . San t i ago 
H u e r t a y Ponce de L e ó n . 
Z o o g r a f í a de Moluscos , D . San t i ago H u e r -
t a y Ponce de L e ó n . 
P r e m i o E x t r a o r d i n a r i o de D o c t o r en 
Ciencias N a t u r a l e s , D . A n t o n i o G o r d o n y 
B e r m ú d e z . 
P r e m i o E x t r a o r d i n a r i o de L i c e n c i a d o en 
Ciencias F í s i c o - Q u í m i c a s , D . A r í s t i d e s A 
g ü e r o y B e t a n c o u r t . 
P r e m i o E x t r a o r d i n a r i o de L i c e n c i a d o en 
Ciencias N a t u r a l e s , D . San t i ago H u e r t a } 
Ponce de L e ó n . 
Aduana de la Habana, 
B E O A U D A O I Ó N . 
Pesos. C t a . 
fctei vici<t Meteorológico de Marina 
de !ns Antillas. 
E S T A C I O l í C E N T R A L . 
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Lluv ia caida. 
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p a ñ a r á sua h i jos á d a r n n paseo, como a 
c o s t u m b r a b a á hacer; t e n í a l a s egu r idad de 
que no t a r d a r í a n m u c h o t i e m p o en i r á r eu -
nirse con e l la , p a r a c h a r l a r n n r a t o antes de 
irse á l a cama . 
E n efecto, cuando empezaba á obscure-
cer o y ó que a c u d í a n c o r r i e n d o , dando por -
tazos y d e r r i b a n d o los muebles que a l paso 
encon t raban , pa r f i ando á ve r q u i é n l l e g a b a 
p r imero á coger e l s i t i o de preferenc ia ; esto 
este: echar l a cabeza sobre las r o d i l l a s de 
su m a d r e 
— V a l e r i a n o , eso no va le ; ¿ t e quieres p a 
rar? ¡ B r i b ó n ! 
— ¡ S i eres t ú , p i ca ro ! 
V a l e r i a n o l l e g ó antes, y a p o y ó l a cabeza 
en e l ves t ido de sn m a d r e . 
— Y a es toy—di jo . 
H a l l á b a s e M a d . R a n s ó n sen tada en el 
b a l c ó n , y h a b í a colocado cerca dos s i l l i t a s 
p a r a cuando l l e g a r a n sus h i jos . 
— M a d r e , a c é r c a m e l a s i l l a ; po rque s i me 
muevo de a q u í p a r a i r p o r e l l a , ese t o n t o 
me v a á q u i t a r e l s i t i o — d i j o V a l e r i a n o . 
— ¡ T ú s i que m e l o has qu i t ado!—respon-
d i ó su h e r m a n o . 
D u r a n t e u n r a t o d i s p u t a r o n r u i d o s a m e n -
te , como los gor r iones a l anochecer, cuando 
buscan e l s i t io en que h a n de pasar l a n o -
che; luego e l s i lencio se r e s t a b l e c i ó , y con 
é l e l o rden . V a l e r i a n o c o n t i n u a b a d u e ñ o de 
su s i l l a , y C a l i x t o , que se h a b í a apoderado 
de las manos de su m a d r e , p a r a que no p u -
d ie ra aca r i c i a r á V a l e r i a n o , las c a b r í a en-
t r e au to de c a r i ñ o s o s besos, como d i c i e n d o : 
— M i s i t io t a m b i é n es bueno . 
E l extenso bosque, que enf ren te del bal-
cón se v e í a , empezaba á confundi r se con 
las sombras de la noche, cuando el roldo de 
E l 2 de o c t u b r e de 1 8 9 0 . . . . 42 788 73 
O O M P A B A O I Ó 3 Í . 
Del 1? al 2 de oc tubre de 
1889 40,2^5 87 
De; Io a l 2 de oc tubre de 
1890 76,553 98 
D e m á s en 1890 36,268 11 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l v a p o r e s p a ñ o l C r i s t ó b a l Colón , s a l i ó , 
el m a r t e s 30 de sept iembre ú l t i m o de Ca-
nar ias , p a r a Puer to -Rico y esta l a l a . 
— E l G o b i e r n o General ha concedido au -
t o r i z a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o de C a i b a r i ó n 
p a r a i n s t a l a r u n a luz p rov i s iona l en Cayo-
F r a n c é s . 
— E l v a p o r amer icano S é n e c a l l e g ó á N u e -
va Y o r k á las ocho de l a noche d e l m i é r -
coles 1" . 
- -Por el G o b i e r n o C i v i l de 'Ma tanzas se 
ha n o m b r a d o Subdelegado de F a r m a c i a del 
d i s t r i t o de C o l ó n , a l L d o . D , E d u a r d o J o s é 
V a l d é s . 
—Se ha concedido á D . J o s é Santacana 
a u t o r i z a c i ó n p a r a e l uso de l a marca de o jón 
E l Mejor , y á D . L u i s P i ñ ó n pa ra l a de ha-
r inas t i t u l a d a F l o r de Cuba. 
— E n e l Reg i s t ro de l Gobierno G e n e r a l se 
so l i c i t a á D . T e o d o r o Venero para i n f o r m a r -
le de u n p a r t i c u l a r que le interesa. 
—Se h a dec la rado ap to pa ra v o l v e r á i n 
presar en el Cuerpo de p o l i c í a á D . L u i s 
M á r q u e z . 
— E l Gobie rno Genera l ha desest imado l a 
a lzada in t e rpues ta p o r los indus t r i a les y de-
t a l l i s t a s de San t i ago de Cuba , c o n t r a e l re-
p a r t i m i e n t o vec ina l fo rmado p o r el A y u n t a -
m i e n t o de aque l la c i u d a d . 
—Se h a au to r i zado á los Sres. D . M a n u e l 
A l v a r e z y Ca el uso de l a m a r c a de tabacos 
Bodas de Oro. 
—Se ha desest imado á D . D o m i n g o A r ó s -
t egu i l a p r e t e n s i ó n de c o n t i n u a r po r dos 
a ñ o s el se rv ic io de p lanchas d e l asi lo de 
Enagenados . 
—Se h a dispuesto que se abonen los suel-
dos que t i ene devengados e l c a p e l l á n que 
fué de l asi lo de Enagenados . 
— D i c e u n colega de G u a n t á n a m o que 
en breve se i n s t a l a r á en d i c h a v i l l a e l a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . 
—Res tab lec ido de l a en fe rmedad que le 
aquejaba y p o r l a c u a l se l e c o n c e d i ó l i c e n -
c ia , e l I n s p e c t o r de p o l i c í a d e l 2? d i s t r i t o 
D . J u a n A r a n d i a y Crespo, h a v u e l t o en el 
d í a de hoy á encargarse de su des t ino . 
—Leemos en L a A l b o r a d a de P i n a r de l 
Rio d e l 30 de Sep t i embre : 
" E n los m o m e n t o s do e n t r a r en prensa el 
presente n ú m e r o descarga sobre esta cap i 
t a l y es de suponerse que en u n r a d i o ex-
tenso, u n a l l u v i a copiosa. 
D a d o lo ade lan tado de l a s i embra de u n 
g r a n n ú m e r o de semilleros, estos pueden 
considerarse perd idos t o t a l m e n t e , p o r cuan-
to no es posible l a b o r a r las t i e r ras pa ra el 
t r a sp lan te en l a rgos d í a s , a u n suponiendo 
que l a fuer te l l u v i a de h o y fuese l a ú l t i m a 
de l a e s t a c i ó n . 
N o tenemos no t i c i a s de haberse hecho 
s iembras t e m p r a n a s deb ido á las no i n t e -
r r u m p i d a s l l u v i a s en l a g e n e r a l i d a d de l a 
comarca" . 
— E l Gob ie rno Gene ra l h a denegado a l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , l a p r e t e n s i ó n 
de suspender l a c r e a c i ó n de las escuelas 
p r á c t i c a s anexas á l a N o r m a l y l a p e t i c i ó n 
do e levar á super ior l a c a t e g o r í a de l a es-
cuela de t é r m i n o de San L á z a r o . 
— H a sido deses t imada p o r e l Gob ie rno 
C i v i l l a i n s t a n c i a de los Sres. V i d a l é I g u a -
lada pa ra l a i n s c r i p c i ó n de l a m a r c a de t a 
bacos " F l o r de V i c h o t , " e l e v á n d o l a a l Go-
bierno Genera l . 
—Se h a dispuesto p o r e l Gob ie rno C i v i l , 
que D . C a m i l o G o n z á l e z so a t enga á l a r e -
s o l u c i ó n d e l j u z g a d o , con m o t i v o de haber 
le ce r rado l a E m p r e s a de los Fe r roca r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a , u n a p o r t a d a de l a 
ñ u c a de que es a r r enda t a r i o . 
— P o r e l G o b i e r n o C i v i l se h a r e m i t i d o á 
i n f o r m e de l a j e f a t u r a de Obras Pftbl icas , 
e l exped ien te f o r m a d o con m o t i v o de las 
obras que se h a n rea l i zado en G ü i r a de M e -
lena p a r a d a r cauce a r t i f i c i a l a l r í o A r i g u a -
nabo con e l objeto de que d i c h o cen t ro i n -
forme acerca de las mismas . 
— E l m i é r c o l e s 1? d e l ac tua l , se h a he-
cho cargo de l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a P r o -
v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el Sr. D . 
J o a q u í n C r u z a d a y B a d a , n o m b r a d o pa ra 
• se c i i rgo po r e l Gob ie rno Gene ra l . 
— E l F i e l a t o do esta c a p i t a l h a consu l ta -
do al Gob ie rno C i v i l l a f o r m a de l e v a n t a r 
actas de inf racc iones , en v i r t u d de l a dife-
renc ia que exis te en t re e l c r i t e r i o d e l A l -
calde y el a r t í c u l o 33 de l a L e y v igen te so-
MO pesas y medidas . D i c h o asunto h a pa-
s ido a i n f o r m e de l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l . 
— P o r el Gobie rno Genera l ee comun ica 
• 1 ^ i v i l l a R. O. deses t imando l a i n s t a n c i a 
de l I n spec to r do l a B o l s a O ñ c i a l de l a H a -
b m a , sobre r e v o c a c i ó n de l a R O de l 28 de 
febrero ú l i i m o , r e l a t i v a á r e c l a m a c i ó n de 
haberes , 
—Por el G b i e r n o C i v i l de l a p r o v i n c i a se 
•os r e m i t e p a r a su p u b l i c a c i ó n el seguiente 
c i l i c to : 
Don J u l i o C é s a r M a r t í n e z , Of ic i a l de A d m i 
n i s t r a c i ó n C i v i l , Jefe de l Negoc iada de 
Beneficencia y S a n i d a d de l Gob ie rno C i -
v i l de l a p r o v i n c i a . 
H a g o saber: que n o m b r a d o p o r el E x c m o 
Sr. Gobe rnador C i v i l de esta p r o v i n c i a fis 
cal de l í 'Xpe.iie:3te m a n d a d o i n s t r u i r por el 
Exorno. Sr. G o b e r n a d o r Ge o e r a l de esta 
I s l a , p a r a esclarecer en j u i c i o c o n t r a d i c t o -
r io , s i la E x c m a . Sra D " Mercedes O 'Re i l l y 
y Ruiz de A p o d a c a , Marquesa de O 'Re i l l y , 
V ice -P res iden ta d e l A s i l o - C o l e g i o de l a 
Beneficencia D o m i c i l i a r i a , t i ene m é r i t o s y 
servicies con t ra idos p a r a recomendar su i n -
greso en l a O r d e n C i v i l de Beneficencia , 
ó i n s t a l ada esta fiscalía en e l s a l ó n de l a 
S e c r e t a r í a de este Gobie rno C i v i l , se c i t a n á 
cuantas personas deseen deponer en d ichas 
d i l igenc ias , y cuyo comparendo e f e c t u a r á n 
de doce d e l d í a á cua t ro de l a t a rde , d u r a n -
te el t é r m i n o de ve in t e d í a s á con ta r desde 
la fecha de l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n . 
Y pa ra su i n s e r c i ó n en qu ince n ú m e r o s 
de l B o l e t í n Of ic ia l de esta p r o v i n c i a , exp ido 
el presente en l a H a b a n a á ve in t e y st.-is de 
sept iembre de m i l ochocientos noven ta .— 
J u l i o C. M a r t í n e z — A n t e m í , el Secreta-
r i o . J u a n A l o n s o . " 
— B a j o l a r a z ó n social de G . R i v e r o y 
M a z ó n , se h a cons t i t u ido en esta p l aza u n a 
sociedad pa ra dedicarse a l g i r o de s e d e r í a , 
de l a cua l son gerentes D . Fe l i c i ano G a r c í a 
R ive ro y D . J o s é M a z ó n y G a r c í a . 
~ L o s Sres. Ca lvo y C* h a n fo rmado u n a 
sociedad en c o m a n d i t a en esta c i u d a d , sien-
do el ú n i c o gerente de l a miama D . Eusta-
quio Calvo y G a r c í a , sociedad que se hace 
cargo de todos los c r é d i t o s ac t ivos y pasi-
vos de D . D i e g o Polo y L a r a . 
— H a q u e d a d u d i sue l t a p o r m u t u o c o n v e -
nio l a sociedad a i e rcan t i l que g i r a b a en es-
t a p laza bajo l a r a z ó n de Heesch & H a c h a r , 
los que se hacen cargo de su l i q u i d a c i ó n . 
el i n c e n d i o de S a l ó n i c a , l a T e s s a l ó n i c a g r i e 
s:a, en los t i empos en que l a M a c e d o r i a 
l i c t ó leyes a l As ia , y donde l a c i u d a d fun 
l a d a p o r los Fel ipes y A l e j a n d r o s h a v i s t o 
•n horas , decoradas por el fuego, m á s de 
1,200 casas, con mezqni tas , ca tedra les prrie 
g i s y sinagogas, r e m o n t é m o n o s á los cielos 
m e e l a l m i r a n t e M o n c h e l nos abre en el 
O b s e r v a t o r i o f r a n c é s , de l c u a l es i n t e l i g e n -
oe d i r e c t o r . Nues t ro s ig lo , que t a n t o s se-
cretos h a ar rebatado á l a t i e r r a y á los m a -
res, qu i e re ar rancar los t a m b i é n á l a esfera 
celeste; y merced á acuerdos qne n o h a s ido 
cosa fác i l establecer, v a n á c o m e n z a r i n m e -
d i a t a m e n t e las experiencias y t r a b a j o s e n -
t r e los p r imeros diez y ocho obse rva to r ios 
a s t r o n ó m i c o s de l mundo , pa ra f o r m a r e l 
m a p a ce les t ia l . L o s diez y ocho o b s e r v a t o -
rios que c o l a b o r a r á n á esta obra g r a n d i o s a 
que h a b r á de completarse en doa a ñ o s , l l a -
m a d a á co rona r d ignamente e l s ig lo X I X , 
son los de He l s ingfors , en l a F i n l a n d i a de 
Rusia; e l de Pos tdam, en A l e m a n i a ; los de 
O x f o r d y Greenv ich j en Ing l a t e r r a ; los de 
P a r í s , Burdeos , To losa y A r g e l de Á f r i c a , 
en los d o m i n i o s de F r a n c i a , que n a t u r a l -
mente qu ie re l l e v a r l a mayor par te en esta 
empresa , por sus a s t r ó n o m o s ideada; el de 
C a t a n i a , en l a S ic i l i a i t á l i c a ; el,de San Fe r -
nando , e n ' n n e j t r a E s p a ñ a ; e l de Tacubaya , 
M é j i c o , e l m á s i n m e d i a t o á C u b a ; el de San 
t i a g o , en Chi le ; e l de Sydney con el de M e l -
bourne , en l a A u s t r a r i a ; e l de l a P l a t a , en 
Buenos -Ai re s ; e l de l Cabo de Buena Espe-
r anza y a l g ú n o t ro , en e l i m p e r i o I n d i o . 
Si e l obse rva to r io de V i e n a comple ta sus 
in s t rumen tos , e n t r a r á t a m b i é n en esta re-
p a r t i c i ó n de l cielo, en l a que o c u p a r á p r i n -
c i p a l puesto e l nuevo observator io de l V a 
t i cano , a lzado sobre tor res que e n é r g i c o s 
P o n t í f i c e s f ab r i ca ron en el s iglo I X , pa ra 
d e f e n d e r l a Roma de L e ó n I I I de las i n -
cursione' i de los sarracenos, y que o t ro L e ó n 
ha conve r t i do , bajo l a d i r e c c i ó n d e l i l u s t r e 
g e ó g r a f o , Pedro Denza , en luminosa a ta la -
y a de loa f e n ó m e n o s celestes. Cada obser-
va to r io t e n d r á su esfera do a c c i ó n , t o m a n -
do por g u í a de sus t rabajos f o t o g r á f i c o s una 
de las m á s bel las estrel las conocidas, en 
de r redor de l a c u a l se a g r u p a r á n las d e m á s . 
I n s t r u m e n t o s de u n a po tenc ia y de una 
p r e c i s i ó n admi rab les , nos d a r á n a s í , á con-
t a r desde l a p r i m a v e r a p r ó x i m a , las fo to-
g r a f í a s de 40 mi l lones de estrel las; ob ra , 
como he d i cho , l a m á s m a r a v i l l o s a de nues-
t r o s iglo emprendedor . 
Si descendemos de este v ia je á las r e g i o - cog ida de esas Escuelas, en que se enseñan 
nes celestes, h a b r é m o s de e n c o n t r a r en l a I á las a lumnas los p r imeros rudimentos de 
emparentada con el Duque de Lnynes, el 
Pilados legendar io del Duque de Orlcans, 
h a b r í a sacrificado nada menos nue tres mi-
llones de francos para el t r iunfo del bou-
langismo en las elecciones franceaae; y co-
mo homenaje a l Conde de P a r í s , á quien el 
general , á presencia de la generosa dama 
con quien un d í a i n t e n t a r o n enlazarlo cro-
nistas fantasistas, v i ó al que de tri.nnfar ha-
b r í a sido Fe l ipe V I I de Francia . Ta l entré-, 
v i s t a t u v o efecto en a b r i l de 1889, en el ba-
t e l A l e x a n d r a de Londres ; y loe que quie-
ren j u s t i f i ca r las gestiones, á la verdad, a-
venturadas , de l Jefe del orleanismo, afirman 
de l a manera m á s te rminante poseer este 
u n a ca r ta de Boulanger , en la cual se com-
promete á restablecer l a m o n a r q u í a liberal, 
r ec ib iendo en cambio el b a s t ó n de Mariscal 
de F r a n c i a , el t í t u l o de Daque, con la do-
t a c i ó n de 200 m i l francos, que Napoleón 111 
d i ó á M a l a k o f f d e s p u é s de la toma de Se-
b a s t o p o l . 
Es n a t u r a l l a s e n s a c i ó n producida por ta-
les revelaciones. E l conocido escritor del 
F í g a r o , Sa in t Genest, oonsasrra notable ar-
t í c u l o á demos t ra r (}ue d e s p o é s de tan local 
aven tu ra s l a F r a n c i a no quiere vo!vet ,á oi£ 
h a b l a r de l genera l Boulanger, ni de I09 
P r í n c i p e s J e r ó n i m o ó V í c t o r Napoleón, del 
Conde de P a r í s ó de l Duque de Orleans. 
Los e lementos conservadores obra rán cuer-
damen te , a ñ a d o , a d h i r i é n d o s e al actual or-
den de cosas en F r a n c i a , y estableciendo 
una p o l í t i c a respetuosa de todos los gran-
des intereses y de todas las bases de la so-
ciedad. 
U n A n t i g u o Diplomát ico . 
E C O S . 
L a c r i s t i a n a y n o b i l í s i m a ins t i tución de 
las Escuelas D o m i n i c a l e s , creada en Madrid 
hace a lgunos a ñ o s p o r u n i lus t re sacerdote 
j e s u í t a , e l Reve rendo Padre Cor tés , é im-
p lan tada en C u b a p o r l a p i edad y el fervo-
roso celo de l a d i g n í s i m a Sra. Da Angela 
Echaniz de A r a í z t e g u i , su Presidenta gene-
r a l , h a echado profundas raicea entre noso-
t ros y da resu l tados excelentes. Numerosas 
n i ñ a s , que se cuen tan po r c ientos y por mi-
les y no pocas mujeres pobres , blancas y de 
color, de todas edades, f o r m a n l a legión es-
CORRKSPOKDEHCIA DEL "DIARIO ñ LA MARIM 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 10 de septiembre. 
H u y e n d o de las inundac iones en e l c en t ro 
ie E u r o p a , que, causando inmensas c a t á s -
trofes en las poblaciones de A u s t r i a - H u n -
í ;r ía y B o h e m i a , po r l a s a l ida de m a d r e de l 
Danub io y d e l M o l d a v i a , en t re o t ros m o 
nomentos h a n a r r a s t r ado en sus cor r i en tes 
r 1 m a g n í f i c o puen te de P raga , c é l e b r e po r 
sus estatuas, y no quer iendo abrasarnos en 
unos pasos desiguales se d e j ó o í r en l a ave 
n i d a que c o n d u c í a desde l a ve r j a de e n t r a 
d a has ta el ca s t i l l o . Pocos momen tos des 
p u ó s a p a r e c i ó l a persona que p r o d u c í a a 
que l r u i d o ; e ra e l p recep to r que a n d a b a 
con una t i e su ra y una g r a v e d a d sospecho-
sas, y que no l e v a n t a b a u n pie de l suelo s in 
antes haberse convenc ido de que e l o t ro es 
t a b a c o m p l e t a m e n t e en firme. 
—Parece—di jo C a l i x t o r i endo—que M r . 
B u s c a i l h a hecho escala en l a t a b e r n a d e l 
Spor t ; m í r a l e , m a d r e ¡ q u é chusco viene! 
— N o , n o qu i e ro m i r a r l e , n i q u i e r o t a m 
poco que le m i r é i s vosot ros . 
— j A n d a t a n t ieso, t a n t ieso! 
— E s t o es i n t o l e r a b l e ; es necesar io que ee 
acabe, y se a c a b a r á , p o r q u e es u n e s c á n d a 
lo que os d é semejante e j emp lo . 
— T ú no sobes entonces , m a d r e — d i j o V a 
lo r i ado—que los a n t i g u o s h a c í a n beber á 
sus esclavos p a r a que , v i é n d o l o s bo r r achos , 
se abor rec ie ra la e m b r i a g u e z . 
— S i quieres, y o le h a b l a r é , m a d r e — d i j o 
C a l i x t o ; — l e d i r é f r ancamen te que e s t á s d i s 
gus tada con é l ; LO r o y y a u n n i ñ o : v o y á 
c u m p l i r diez y seis a ñ o s , y pues to que soy 
e l h o m b r e de la casa, á mí me t o c a de o í r -
selo. 
— O t r a a u t o r i d a d d i s t i n t a de l a t u y a hace 
fa l t a en esta casa, y es toy d e c i d i d a á i n t r o -
d u c i r l a , no s ó l o p o r M r . B u s c a i l , s ino p o r 0 -
t ros muchos . 
V o l v i é r o n s e h a c i a e l l a los n i ñ o s , m i r á n -
do la con a i re de sorpresa. 
—Por eso he rep'aelto casarme—repuso 
e l la . 
E n el ac to c o m p r e n d i ó el rudo efecto que 
les había p r o d u c i d o el golpe, 
•—¡CasarteJ 
t i e r r a be lga y ñ a n a e n c a e l e s p e c t á c u l o de 
duelos y d e s a f í o s i n t e r m i n a b l e s , a l parecer 
como p r o d u c t o de l a ru idosa y y a c é l e b r e 
p o l é m i c a p r o d u c i d a p o r Les coulisses d u 
Bou lang i sme , p u b l i c a c i ó n de que he h a b l a 
do en a l g u n a o t r a c r ó n i c a de l D I A R I O DE L A 
MAEISTA. Es tas revelaciones de bast idores , 
que parece h a pagado el F í g a r o con dos 
m i l pesos bien sonantes, h a n dejado de t e -
ner e l a t r a c t i v o d e l m i s t e r i o , d e s c u b r i é n -
dose que e l au to r X que las firmaba, y que 
hubiese deseado conservar su m á s c a r a has-
t a el fin, era el d i p u t a d o b o u l a n g i s t a M e r -
me lx , representante d e l s é p t i m o colegio 
e lec tora l de P a r í s , a n t i g u o r edac to r de la 
Cocarde y m i e m b r o j u s t a m e n t e d e l cen t ro 
ó c o m i t é que e l genera l , h o y refugiado en 
Jersey, h a b í a o rgan izado en l a c a p i t a l de 
la R e p ú b l i c a . A u n cuando parece que este 
Judas d e l bou lang i smo h a b í a anunciado su 
p u b l i c a c i ó n a l g e n e r a l - t r i b u n o , é i n t e n t a 
jus t i f i ca rse , sosteniendo que h a p roced ido 
de acuerdo con representaciones m u y i m -
por tan tes d e l l l a m a d o p a r t i d o nac iona l , 
i r r i t a d o s de que su jefe , s in con ta r con ellos, 
y a r ro j ando p o r l a ven tana su p o p u l a r i d a d 
y r e p r e s e n t a c i ó n republ icana , hubiese en-
t r a d o en las m á s í n t i m a s y culpables nego-
ciaciones con imper ia l i s t a s y orleanistas, es 
lo c i e r to qne en u n a numerosa asamblea, 
t e n i d a po r e l c o m i t é boulangis ta , en r e a l i 
d a d d i sue l to , l a u n a n i m i d a d de sus m i e m -
bros, s in j u z g a r l a conducta de l genera l , 
que t u v o en é l pocos defensores, c o n d e n ó 
l a p u b l i c a c i ó n de Les coulisses d u B o u l a n -
gisme, y si no e x p u l s ó de su seno a l a u t o r 
de ta les revelaciones, d i ó con sus censuras 
m o t i v o á que e l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó las 
del iberaciones, m i e n t r a s fueron p ú b l i c a s , 
realizase esta e x p u l s i ó n , no s in riesgo de l a 
v ida de M e r m e i x . 
D e a q u í u n a serie i n t e r m i n a b l e de duelos , 
los unos en F r a n c i a , los o t ros en H o l a n d a 
y en B é l g i c a ; l u c h a n d o los actores en este 
ú l t i m o d e s a f í o , e l c é l e b r e Rochefor t , d i r e c -
to r de l I n t r a n s i g e a n t ; y T h i e b a u d , u n i m -
per ia l i s t a c o n v e r t i d o en p a r t i d a r i o de B o u -
langer , á qu ien a b a n d o n ó m á s t a rde , con 
toda l a p o l i c í a y g e n d a r m e r í a de las n a c i ó 
nes fiamencae; á las que se o f rec ió u n a re-
compensa, ei, i m p i d i e n d o el due lo , l og ra -
ban prender , comet iendo el de l i t o , á los 
combat ien tes U n a vez p u d i e r o n i m p e d i r l o 
en H o l a n d a ; pero d e s p u é s , d i s o l v i é n d o s e y 
o c u l t á n d o s e duel is tas , pad r inos y m é d i c o s , 
l o g r a r o n , a l amanecer encontrarse en las 
mismas f ronteras de Jao d o a naaioues, sa 
l iendo her ido T ü b i b a u d , aunque no g rave -
mente , p o r l a eapada do Rochefort ; y re-
g r e í - a n d o este á I n g l a t e r r a . M á s g rave y 
pel igrosa aparece l a t a r ea que sobre sus 
hombros se ha echado M e r m e i x desafiando 
á u n a med ia docena de publ ic i s tas , como 
L a u r e n t , Castel ia , A r e n e , Fouquiers , M i l l e -
voye y L a b r n y e r e . D e estos duelos so ha 
rea l izado y a el ú l t i m o ; en e l c u a l e l au to r 
dn Les Coulisses d u Bou lang i sme , l o g r ó he r i r 
á an adversar io ; pero s e g ú n parece, come 
t iendo l a f a l t a de seguir e l d e s a f í o a lgunos 
segundos d e s p u é s de que los padr inos d ie 
n .n la voz de a l to . Es to h a p r o d u c i d o el 
que a lgunos de los re tados por é l , dec la ren 
no pueden bat i r se con qu ien ha f a l t a d o á 
las leves d e l honor . 
De jando que se las e n t i e n d a n en t re s í . 
vengamos á l a d i s p e r s i ó n que y a s e ñ a l é 
p r o d u c i d a por estas revelaciones en las 
huestes t a n m e r m a d a s de l bou lang i smo; 
pue-; aunque D e r o u l e d e , e l Jefe de la c é l e -
bre L i g a de los P a t r i o t a s h a condenado las 
revelaciones, el Senador y D i p u t a d o Na-
que t , e l j o r o b a d o a u t o r de l a ley d e l d i v o r 
c í o , se h a l avado las manos , como P i l a tos 
en e l proceso en t re e l J u d a s y el Maes t ro , 
ó Jefe perseguido; y L a g u e r r e , á u n desau 
t o r i z a n d o lo hecho por M e r m e i x , h a d e c í a 
rado ser c ier tas t a n t r i s tes re vejaciones; lo 
p o s i t i v o es que todos, a ú n g u a r d a n d o Ro 
chefor t y e l Conde de D i l l ó n las formas, co 
mo T h i e b a u d , r en iegan del gene ra l . Y , sin 
embargo , el Conde de D i l l ó n , m o n á r q u i c o 
de o r i g e n , y que navega p a r a A m é r i c a , fué 
el p r i m e r o que a b r i ó las negociaciones con 
C e r n i r é Or lean i s ta , y r e c i b i ó de los m o -
n á r q u i c o s las p r i m i t i v a s sumas; m i e n t r a s 
T h i e b a u d p r e p a r ó l a e n t r e v i s t a en Suiza , 
en t re el gene ra l que m a n d a b a el cuerpo de 
r j ó r c i t o de C l e r m o n t F e r r a n t , y el p r í n c i p e 
J e r ó n i m o B o n a p a r t e . A p r o p ó s i t o de esta 
e n t r e v i s t a de P r a n g i n s , c u e n t a n los c ron i s -
tas franceses que v i e n d o B o u l a n g e r l a es-
pada que N a p o l e ó n I l l e v a b a en M a r e n g o 
y que como preciosa r e l i q u i a g u a r d a en sn 
museo el h i jo d e l Rey J e r ó n i m o , le d i j o es-
te s e r í a suya el d í a en que e l gene ra l de l a 
F r a n c i a devolviese á é s t a l a A l s a c i a y l a 
Lorena . 
L a a n é c d o t a es a d m i s i b l e y á u n d igna ; 
pero e n t r a y a en l a c r ó n i c a g a l a n t e l a p r o -
bablemente i n v e n t a d a , sabiendo que B o u -
langer ama las damas , de l a o fe r t a de que 
cuando convocase l a n a c i ó n á u n plebiac i 
to , de donde p o d r í a sa l i r el I m p e r i o , á l a 
espada de M a r e n g o el P r i n c i p e N a p o l e ó n 
a ñ a d i r í a u n r e t r a t o y u n a t r e n z a de loa ca 
bellos de A n a L y o n s , u n d í a l a f a v o r i t a d e l 
esposo de l a pobre pr incesa C l o t i l d e de Sa-
boya . L o que 00 apare e l eyenda es, que 
apar te el medio m i l l ó n , que el Conde de 
D i l l ó n h a b í a r ec ib ido de l C o m i t é M o n á r -
quico de P a r í s , p r e í ñ d l d o por e l B a r ó n de 
M a c k a u con q u i e n puso en relaciones al 
l u g a r t e n i e n t e de Bou lange r , el d i r e c t o r de l 
Gaulo is , M a y e r ; l a be l l a duquesa de XJmb, 
— ¡ T ú , madre ! 
P r o r r u m p i e r o n a l m i s m o t i e m p o ambos. 
— M e caso con M r . S a n i e l — a ñ a d i ó dando 
á su t emb lo rosa voz el acento m á s firme que 
pudo . 
N o p r o d u j o e l m i s m o efecto en ambos n i -
ñ o s esta d e c l a r a c i ó n ; C a l i x t o a b a n d o n ó 
bruscamente las manos de su m a d r e , y fué 
á apoyarse en e l an tepecho d e l b a l c ó n . M i 
r ó l e e l la , y á l a i n c i e r t a c l a r i d a d de l a l u 
na , que se empezaba á esconder d e t r á s de 
los campanar ios de Senlis, p u d o v e r su ros 
t r o , c u b i e r t o de m o r t a l pa l idez , y ag i t a r se 
sus l ab ios á i m p u l s o de l a e m o c i ó n que d o -
m i n a b a a l pobre n i ñ o . 
V a l e r i a n o se h a b í a a r ro j ado sobre su m a -
dre , y , o c u l t a n d o l a cabeza en e l ves t ido de 
aquel la , no cesaba de g e m i r : 
— ¡ A h , m a d r e , m a d r e ! . . . . 
S e n t í a l e é s t a ag i ta rse sobre sus r o d i l l a s , 
sofocado po r los sollozos, y r e p i t i e n d o s i em 
p r o c o n voz e n t r e c o r t a d a p o r las l á g r i 
mas : 
— ¡ A h , m a d r e . . . . , m a d r e ! 
Quiso levantarse , y no lo c o n s i g u i ó ; v o l -
v i ó s e entonces h a c i a C a l i x t o , y le d i j o : 
— ¿ N o t engo q u i z á e l derecho de hacer lo 
que qu i e r a , n i a u n s iendo vues t ro i n t e r é s e l 
m ó v i l que m e impulsa? 
Y hac iendo uso de los m i s m o s a rgumentos 
que h a b í a escuchado de boca de H é l i n e , ex-
p l i c ó p o r q u é es taba en e l i n t e r é s de ellos, 
t a n t o p a r a l o presente como p a r a l o p o r v e -
n i r , que San ie l fuese su padras t ro ; les m a -
n i f e s t ó que su p o s i c i ó n de v i u d a con dos 
h i jos y a jovenzue los era d i f i c i l í s i m a ; que 
m á s t a r d e s e r í a insos ten ib le , y que n o de-
b í a , p o r t a n t o , rechazar u n a p r o p o s i c i ó n 
como la que le h a b í a n hecho, Y siempre 
l a e n s e ñ a n z a y los p r i n c i p i o s fundamenta-
les de l a r e l i g i ó n . 
L a obra es be l la y grandiosa, y ya da fru-
tos sazonados, que s e r á n mayores y más 
preciosos en lo po rven i r , á med ida que au-
mente el n ú m e r o de las que rec iban sus en-
s e ñ a n z a s en tales centros y que se infil tre 
en ellas l a buena semi l la de l a m o r a l , de la 
r e l i g i ó n y de l respeto social , base de todo 
b ien y de l a mayor fe l ic idad . 
L a s nobles y abnegadas damas, que con 
celo nunca desmentido, real izan l a heermosa 
iabor de e n s e ñ a r á las alumnas de las Es-
cuelas Dominicales , son dignas de toda suer-
te de alabanzas. El las renuncian a l descanso 
d o m i n i c a l , y en las horas m á s pesadas de l 
d í a acuden á locales, amplios unos, peque-
ñ o s y poco c ó m o d o s otros, para e n s e ñ a r á 
n i ñ a s y mujeres, y con paciencia y ca r iño 
les i ncu l can los conocimientos m á s indis-
pensables y las m á x i m a s de la r e l i g i ó n , te-
niendo por auxi l i a res en esta ú l t i m a obra á 
dignos y celosos sacerdotes, que acuden so-
l í c i tos á c u m p H r esa hermosa m i s i ó n , con la 
que se regenera l a sociedad. 
Es u n e s p e c t á c u l o b e l l í s i m o el que ofre-
cen esas Escuelas y u n a obra grandiosa la 
que de ellas resul ta . E l e s p í r i t u religioso, 
que m o r í a en t re nosotros, m á s que por el 
t raba jo de l a i m p i e d a d , po r el indiferentis-
mo, h a r e v i v i d o . L o s grandes y los peque-
ñ o s ; los potentados y los humi ldes ; los que 
d i s f ru tan de los bienes de l a fo r tuna y los 
que t i enen en el t r aba jo su ú n i c a ocupa-
c i ó n , han logrado detener l a m a r c h a del i n -
di ferent ismo, hacer que renazca l a fe, que 
las do rmidas creencias se despier ten, y que 
e l t r i u n f o do l a r e l i g i ó n se consolide. Diez 
y nueve siglos hace que en las obscuras ca-
tacumbas de Roma, arros t rando la perse-
c u c i ó n de lo?) poderosos, echaba raices pro-
fundas e l á r b o l exuberante del cristianis-
mo. B ien puedo cobrar aiientou ahora esa fe 
sacrosanta y sa lvadora en el rec in to de hu-
m i l d í s i m a s escuelas. 
Todas las Escuelas Dominica les p rocuran 
una ó dos veces a l a ñ o , que hagan su p r i -
mera c o m u n i ó n aquellas de sus alumnas 
que no han rec ib ido la santa e u c a r i s t í a , co-
mo d i v i n a grac ia . Y esa c r i s t i ana ceremo-
n ia revis te siempre p o é t i c o encanto que las 
realza. 
H o n r a n d o el nombre y loa d í a s de su dig-
n í s i m a Pres identa , in Sra. Da A.ngela Echa-
niz de A r a í z t e g u i , ce lebraron ayer, jueves 
2 de oc tubre , las Escuelas de los "Desam-
parados" y de " ios Angeles ," l a primera co-
m u n i ó n de unas t r e i n t a de sus alumnas, en 
f>u m a y o r pa r t e n i ñ a s . 
E l ac to re l ig ioso se e f e c t u ó en la hermo-
¿a y a m p l í s i m a ig les ia de l H o s p i t a l de San 
L á z a r o , concu r r i endo m i s de doscientas 
alumnas. de las referidas Escuelas y unos 
!.-aenta ó aet m t a a lumnos de l colegio "SI 
D i v i n o J e s ú s , " que existe en el barrio de 
San L á z a r o . 
E l i l u s t r a d o y d i g n o Rector del Real Co-
legio de B e l é n , R . P . I r i a r t e , Director ge-
nera l de las Escuelas Domin ica les , dijo la 
misa, que fué a c o m p a ñ a d a de numerosos 
c á n t i c o s por las a lumnaa , bajo la Dirección 
le! H e r m a n o G o ñ i , del expresado Colegio; 
y t e r m i n a d a !a misa y l a c o m u n i ó n , el Pa-
dre I r i a r t e d i r i g i ó desd e e l a l t a r una elo-
cuente y t;onraovedora p l á t i c a , demostrando 
l a i m p o r t a n c i a de l sacramento qne habían 
r ec ib jdo y los bienes inaprec iab les de la re-
l i g i ó n ; p l á t i c a l l ena de unr . ión y que impre-
s i o n ó v i v a m e n t e á cuan tos la escucharon. 
D i r i g e l a escuela de I03 " D e s a m p á r a los" 
l a m u y d i g n a y respetable Sra. Da Agueda 
M a l p i c a de Rossell , figurando ent re sus di-
versas profesoras dos hi jas de t an distin-
g u i d a dama , y es d i r e c t o r e s p i r i t u a l d é l a 
m i s m a el i l u s t r a d o Padre C a r m e l i t a Fray 
G a b r i e l ; y l a de loa " A n g e l e s " se ha l la di-
r i g i d a por l a Sra. D a Cec i l i a de l Cas t i l l o de 
T r i a y , siendo su d i r e c t o r e s p i r i t u a l el no 
menos i l u s t r ado Padre B a y o n a , de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
Ves t idas con e l t raje do la p r i m e r a 0 0 -
m u u i ó n , es tuvieron á l a cabeza de las co-
municantaa , sosteniendo el p a ñ o y gu iando 
á aquellas, las n i ñ a s N a t i v i d a d Soler y T u -
bau y M a r í a Teresa T r i a y , a c o m p a ñ a d a s de 
laa n i ñ a s de los Srea. de Guevara y Pardo 
de Bonanza . 
D e s p u é s de l a ceremonia re l ig iosa , pasa-
r o n las a lumnas con sus directoras y maes-
tras, al depa r t amen to que las Hermanas de 
s iguiendo sobre los pasos del no ta r io , les 
hizo ver c u á l seria l a p o s i c i ó n de Saniel 
m á a adelante , y a l d i v i d i r l a e l la con él a l -
c a n z a r í a n sua ventajas á ellos miamos. Por 
á l t i m o , m a n i f e s t ó l e s qne estas eran eran las 
consideraciones que h a b í a n decidido á a-
brazar aquel p a r t i d o , prescindiendo del 
disgusto que á ellos les p u d i e r a causar. 
— ¡ Y q u é d i s g u s t o ! — e x c l a m ó Valeriano 
sepul tando m á s su cabeza en las rodillas 
de su madre . 
A q u e l g r i t o que s i n t i ó resonar dentro de 
su c o r a z ó n le h izo extenderse sobre las 
causas que p o d í a n ocasionar semejante dis-
gusto ¿ P o r q u é h a b í a n de ser desdichados! 
¿ I b a e l la á de ja r de quererles? ¿Se iban á 
separar? N a d a de esto i b a á acontecer, y, 
por lo t a n t o , no c o m p r e n d í a las lágr imas 
de V a l e r i a n o . Si á a lgu ien perjudicaba 
aquel m a t r i m o n i o era precisamente á ella, 
porque d e j a r í a de usuf ruc tuar las rentas, 
que de o t ro modo hub ie ra gozado hasta que 
ellos c u m p l i e r a n los diez y ocho a ñ o s ; pero 
á ellos , p a r a ellos todo era beneficioso, 
has ta eso. 
D u r a n t e e l t i e m p o que h a b í a empleado 
en dec i r cuan to antecede no h a b í a dejado 
u n ins t an te de tener fijos los ojos en el p r i -
m o g é n i t o , pero é s t e no l a h a b í a mirado n i 
una sola vez . . A l t e r m i n a r esperaba una 
respuesta; mas C a l i x t o c o n t i n u ó en p ié , a-
poyado en e l antepecho de l b a l c ó n , con la 
m i r a d a fija en e l espacio, y Valer iano si-
g u i ó l l o r a n d o . 
— V a l e r i a n o — d i j o ella;—me causa honda 
pena e l v e r t e a s í . 
1 
1 
( C o n t i n u a r á ) . 
San Vicen te de P a ú l t i enen en e l h o s p i t a l 
de S&'i L á z a r o , donde h a b í a dispuesto un 
d e l i c a i o y abundante desayuno, con que 
U s obsequiaba, festejando de ese modo 
su d í a , su d ign í a i r aa Presidenta, l a s e ñ o r a 
E c h á n i z de A r a í z t e g u i , que a c o m p a ñ a d a 
de sus enc in tadoras hijas, de las s e ñ o r i t a s 
í b s s e l l , F o n t á n , Soler, T r l a y y otras, ser-
ían á láa a l ü m n a s de las Escuelas, aten 
d i ó n d o l á s con n í a t e r n a í so l ic i tud . 
Allí esperaba á l a S r á . cíe A r a í z t é g u í l a 
m á s bel la y conmovedora so íp i -e sa . t i n a 
tras o t r a , fueron á sa ludar l a seis ú ocho 
alumnas, d i r i g i é n d o l e expresivas y conmo-
vedoras p o e s í a s , enalteciendo sus v i r tudes , 
su p iedad , su incesante celo en favor de las 
Escuelas y el amor que le merecen todas las 
a lumnas . A n t e aquellas demostraciones de 
Car iño , t a n e s p o n t á n e a s como expresivas, 
las l á g r i m a s asomaban á loa ojos do casi to-
dos los que las presenciaban, ¡ l í ien haya l a 
d a m a que d i s f ru ta de t a n al to p r i v i l e g i o , 
f que a s í lab'ta Id g r a t i t u d en tantos pe-
chosi 
U n aplauso, p a n i conc lu i r ; á todos, sin 
o l v i d a r á l a d i g u a Superiora d é l a s F Í e r m a -
nas de l a Ca r idad y a l Sr. C a p e l l á n de l 
H o s p i t a l de San L lzaro . 
,, L a pbra de las Escuelas Dominicales es 
i jna, ob ra dq car idad , bendecida de D i o s y 
enal tec ida de los b o m b a s . 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
L 1 COMPAÑÍA ITALIANA.— Se UOS COTUU-
nica por la empresa respectiva que e l abo-
no á las funciones de la g ran c o m p a ñ í a i t a -
l i ana de RoncoroDi. se c e r r a r á d e f i n i t i v a -
mente m a ñ a n a s á b a d o . T a m b i é n se nos d i -
ce que el debut de dicha c o m p a ñ í a se efec-
t u a r á probablemente e l domingo 6, con l a 
g r a n obra de Jorge Ohnet L e M a i t r e de J o r -
ges y decoraciones p r o p i a » y nuevas, t e r m i 
nando el e s p e c t á c u l o con l a chistosa pieza 
Te lémaco el D c s o r d e n a d ó . 
T E A T R O B E A u n s t i . — E n l a tepresenta-
c ión de Los Lobos M a r i n o s efectuada el 
m i é r c o l o s ú l t i m o , hizo el Sr. Castro payasa -
das horribles, que desna tu ra l i zaban por 
completo el papel que t e n í a á su cargo. Ese 
a r t i s t a a t ropo l l a el a r te á menudo, en tíam-
b í o de loa aplausos de Unos cuantos espec-
tadores quo so s i t u ú a n eh las m á s al tas lo-
cal idades. ¡ Q u i e r a e l cielo que se enmien 
de y vue lva al buen camino! 
P a r a l a noche do hoy, viernes, se anunc ia 
una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de L a Macota , 
estando el papel de B e t i n a á cargo de l a 
Sra. Carmena. 
L I B R O S BUENOS. —Los h a rec ib ido ú l t i -
mamen te nuest ro amigo D . J u l i á n M a r t í -
nez, en su bien su r t i do y acredi tado esta-
b l e c i m i e n t o de l a cal lo del Obispo n ú m e r o 
36. C u ó n t a a e en t re ellos l a novela de Jo r 
ge Sand denominada M a u p r a t , v e r s i ó n es 
p a ñ o l a de E l Cosmos E d i t o r i a l , t a n solioi 
t a d a por algunas personas. Otras obran 
excelentes de diversas clases hay en l a pro 
p i a l i b r e r í a . 
CONCIERTO D E MR. P A T Í N . — E l ú l t i m o 
de los conciertos de M r . A . P a t í n , que s e r á 
á benofloio suyo, so e f e c t u a r á el d o m i n í r o , 
á medio d í a , en el coliseo de A l b i s u . H e 
a q u í el p rog rama : 
P r i m e r a pai to .—1? Oda á V í c t o r H u g o , 
poema s in fón ico en forma Ge ober tu ra—Pa-
t í n . 
S a. P o l k a on p izz ica to—Tauber . b. C a v o t a f avor i t a de l a R e i n a — M . Lecz in ska . 
3? MeditaciCm ( A v e M a r í a ) , t r a n s c r i p -
c ión do Glounod para voz, v io l ín solo, p iano 
y ó r g a n o — S . B a c h , por l a Sra. M a r í a N a l -
hert. 
E l Sr. D . A . L ó p e z t o c a r á l a par te d e 
v io l ín solo; p iano, M i g u e l O o n z á l e z j ó r g a n o , 
A . L ó p e z ( h i j o ) . 
4? P r i m e r a a u d i c i ó n en l a H a b a n a de l a 
c é l e b r e s i n f o n í a Jjos A d i ó s ó de las velas 
(Abschieds S y r a p h o n i e ) — H a y d n . 
Segunda pa r t e .—Io M a r c h a f ú n e b r e de 
una Mar ionet te y ba i lab le de l a ó p e r a F a u s -
t o — G o u n o á . 
a. S e d u c c i ó n de F a u s t por amor . 
b . A p a r i c i ó n do P h r y n ó . 
c. Bacana l . 
f a - Escenas infant i les pa ra cuar te to 
| por los Srea. A . L ó p e z , R. L ó p e z , G. 
2o <¡ V l l a y A . P a t í n — G o d d a r t Schu-
| mann 
[ h . A E s p a lero, S o u v e n i r — P a t í n , por 
todos los ine t rumentos de cuerda. 
3o G r a n a r i a de la ó p e r a " R o b e r t o el 
D iab lo"—Meyorbee r , por- l a Sra. M a r í a 
Nalbe r t . 
4? ü a n i o del Esclavo ( á p e t i c i ó n ) - E s 
padero. 
5o M a r c l i a h a r ó i c a — S c h u b o r t . 
FUNCIÓN E N TACÓN.—Se dispone una 
m u y interesante para la noche de l d o m i n g o 
p r ó x i m o , p o n i é n d o s e en escena L a Mascota. 
cuya pro tagonis ta e s t á á cargo do l a s e ñ o a 
Qaesada. En d icha obra h a r á su debut el 
"^arttono D G ü l n i e l F e r n á n d e z , que carao 
t e m a r á al pastor P ipo . A d e m á s l a s e ñ o r a 
N a l l W c c a n t a r á dos piezas de su escogido 
r epe r to r io . 
T E A T R O DE L A A L H A M B R A . — P a r a l a no-
che de hoy, viernes, se h a combinado en e l 
nuevo tea t ro de l a calle del Consulado el s i -
gu ien te p r o g r a m a : 
A las ocho .—A Sangre y Fuego. Ba i l e . 
A las nueve.—Toros de P u n t a s . B a i l e . 
A las d iez .—Los Efectos del C a n c á n . 
B a i l o . 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a hoy , viernes, de 
12 á 1, en la s a c r i s t í a de l a p a r r o q u i a de Je-
s ú s M a r í a ; y , de 1 á 2, en l a do Guadalupe . 
FUNCIÓN D E G R A C I A . — L a de F e r n a n d a 
Rasque l la , s i m p á t i c a y hermosa p r i m e r a t i -
p l e del t ea t ro de A l b i s u , se v e r i f i c a r á m a -
ñ a n a , s á b a d o , s e g ú n hemos d icho repet idas 
veces, con a r reg lo a l s iguiente p r o g r a m a : 
Io-—Estreno de l a preciosa a n é c d o t a , en 
f o r m a de zarzuela , t i t u l a d a L a Res t au ra -
c i ó n , con el s iguiente r e p a r t o de papeles: 
Leonor , Sra. Carmena . 
Constanza, S r i t a . Rusquel la . 
U n a aldeana, S r i t a . M i r a n d a . 
O t r a aldeana, S r i t a . Vicens ( D . ) 
S i m ó n ( j a r d i n e r o ) , Sr. Castro . 
B l a n g y , Sr. Sapera. 
E l M a r q u é s , Sr. A r e n ( M . ) 
U n N o t a r i o , Sr. R o b i l l o t . 
U n aldeano, Sr. Reyes. 
O t r o aldeano, Sr. A r c e . 
U n c r i ado , Sr. A r r u f a t . 
Nobles , oficiales. Coro genera l . 
2 ? — E l j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o Chateau 
M ' i r g a u x . 
3^—Estreno de l chistoso jugue t e c ó m i c o 
D o ñ a I n é s del A l m a M í a , por l a beneficiada 
y el Sr. S á n c h e z Pozo. 
4?—La popu la r zarzuela denominada L a 
G r a n Vía . 
Es ta escogida f u n c i ó n pertenece a l n ú m e -
r o do las cor r idas 
P U B I L L O N E S E N CAMPAÑA.—A bordo del 
vapo r Ba ldomcro Igles ias , e m b a r c ó el 30 
de sept iembre en N u e v a - Y o r k el ap laud ido 
empresar io de Circos, Sr. Pub i l lones , con 
pa r t e de l a numerosa c o m p a ñ í a que h a con-
t r a t a d o en E u r o p a , A m é r i c a y As i a y que 
h a de func ionar en el presente mes en los 
t e r renos donde estuvo el Ci rco de C h i a r i n i , 
ó s e a en frente de l " C a f é C e n t r a l . " 
E n t r e el numeroso personal que ha con-
t r a t a d o e l Sr. Pubi l lones , e s t á n los afamados 
c lowns Sres. T o t i t o y R o l l i n s . 
PUBLICACIONES ESCOGIDAS.—Los s e ñ o -
res Mol ina s y J u l í , d u e ñ o s del cen t ro de p u -
blicaciones, es tablecido en Rayo 30, h a n te-
n i d o l a b o n d a d de r e m i t i r n o s las s i g u i e n -
tes. 
L o s cuadernos 27 y 28 de L a Sagrada B i 
b l í a . 
L o s cuadernos 46, 47 y 48 de C r i s t ó b a l 
C o l ó n , su v i d a , sus viajes, sus descubr i -
m i e n t o s . ' 
L o s cuadernos 37 y 38 de A n d a l u c í a , des-
c r i p c i ó n y cos tumbres de aquel la p o é t i c a 
r e g i ó n e s p a ñ o l a . 
L a s entregas 3 1 , 32, 33 y 34 de l a H i s t o -
r i a del M o v i m i e n t o JRepublicano en E u r o p a , 
p o r D . E m i l i o Castelar . 
Nos complacemos en r ecomendar una vez 
m á s d ichas obras á los amigos de lo bueno 
y l o b e l l o . 
U N A BODA G R A C I O S A . — E l a ñ o 55 u n j o 
v e n d i ó p a l a b r a de m a t r i m o n i o á u n a moza 
de Cha t t anooga , Tennessee, y se a u s e n t ó 
d e l l u g a r en busca de fo r tuna ; como l a suer 
t e le fué i n g r a t a , pasados a lgunos a ñ o s , de-
j ó de e sc r ib i r l e abandonando los amores. 
L a j o v e n cansada ú e esperar e n c o n t r ó u n 
b u e n p a r t i d o y lo a c e p t ó , e n v i u d a n d o a lgu -
nos a ñ o s m á s t a r d e . A q u e l a m o r de l a i n 
fancia se h a b í a apagado con e l t i e m p o t rans 
c u r r i d o y ambos v i v í a n ignorados , e l nno 
de l o t ro . Hace poco, yendo p a r a F l o r i d a , 
se e n c o n t r ó e l a n t i g u o amante , que y a es 
v i e j o , con l a s e ñ o r a de los s u e ñ o s de su j a 
v e u t u d que i b a p a r a A t l a n t a , en C i n c i n n a -
t i . A l m o m e n t o e n t r a r o n en exp l l cac io 
nes, r e c o r d a r o n su an t i guo amor , y sa l ieron 
p a r a el t r i b u n a l , donde los h i c i e r o n espo-
sos. D e s p u é s de este t r i u n f o d e l pasado, 
ambos s i g u i e r o n p a r a F l o r i d a . 
BENEFXÜIO D E L A G A R T I J A . - — N O o l v i d e n 
los que t e n g a n en t radas p a r a e l beneficio 
d a l p r i m e r espada J u a n R u i z , L a g a r t i j a , 
que es necesario cambia r l a s po r otras , acu-
d iendo a l despacho s i tuado en e l ca fó de 
A l b i s u , h o y , v ie rnes , y m a ñ a n a , s á b a d o . E s 
impre sc ind ib l e esta canje p a r a poder en - , 
t r a r en l a plaza. E l entusiasmo que r e i n a 
ent1 e los aficionados es e x t r a o r d i n a r i o . 
SUCEDIDO.—En l a r e u n i ó n de los s e ñ o r e s 
d e X 
—Tengo el gusto de presentar á V d s . a l 
doctor H , sabio h i s t o r i ado r , g r a n c r o n ó -
logo. 
— ¿ Y q u é es sso?—pregunta u n a s e ñ o r i t a 
á un s e ñ o r que e s t á á su lado. 
—Pues nada . U n s imple comer-
ciante en fechas. 
E N JESÚS D E L M O N T E . — E n l a sociedad 
de i n s t r u c c i ó n y recreo de d icho ba r r i o se 
e f e c t u a r á m a ñ a n a , s á b a d o , u n a f u n c i ó n ex-
t r ao rd ina r i a , con u n ob je to bené f i co . H e 
aqúf él p r o g r a m a de l a m i s m a : 
1*—Et L i b r o T a l o n a r i o . 
2 o — D í a Completo'. 
3 ° — E c h a r l a L l a v e . 
4?—Baile has t a l a m a d r u g a d a . 
N o t a . — A las doce h a b r á carros u rbanos 
pa ra l a Habana . 
E L ELECTBOFONÓSCOPO.- E n t r e las cu-
r iosidades c i e n t í f i c a s exh ib idas ú l t i m a m e n -
te en e l Museo de K e n s i g t o n figura u n apa-
ra to , l l a m a d o e l e c t r o f o n ó s c o p o , dest inado á 
representar l a i m a g e n de l a persona que 
hab la . 
E l profesor Hugues h izo funcionar el nue-
v o apara to , que fué colocado en una espe-
I c i é de g a ñ t a en l a que apenas c a b í a n tres 
i personas y é l profesor. E n nno de los m u -
ros h a b í a u n disco m e t á l i c o f u e í t e m e n t e 
i l ¿ m i n a d o po r l á m p a r a s incandescenten. 
U n a vez avleada l a o t r a e s t a c i ó n se perc i -
b í a n en el a n r i c u l a r d e í t e l é f o n o las pa la -
bras pronunc iadas , á l a p'aíf í^ue sobre el 
disco m e t á l i c o se r e t r a t a b a l a i m a g e n de l 
i n t e r l o c u t o r , v a r i a n d o á cada m o m e n t o de 
e x p r e s i ó n , s e g ú n e l curso de l a conversa-
c i ó n soBtenída/ , ; 
CÍRCULO MILITÁU.—D 'e l mismo m o d o 
que muchas fami l ias t i enen s e ñ a l a d o u n d í a 
CÍO l a semana pa ra reunidas con suri a io is -
tades pasar l a velada, a s í los socios de l 
C í r c u l o M i l i t a r h a n elej ido las noches de los 
viernes pa ra c o n c u r r i r á aquel los salones 
con sus f ami l i a re s y p § a r a lgunas horas 
hac iendo m ú s i c a , dec lamando ó ba i l ando ; 
e i v i u t n m pasado l a r e u n i ó n d u r ó has ta 
cerca de m e d i a noche, y p a r a l a de hoy 
es mucha l a a n í m a c l ó í L 
M U E R * E DÉ UNA B A I Í Í A H I N A . — S e nos 
acaba de comunica r l a t r i s t e n o t i c i a d e l fa -
l l ec imien to de l a ap l aud ida b a i l a r í n a d o ñ a 
T r i n i d a d H u e r t a s conocida po r l a Cuenca, 
que haCe poCo v o l v i ó á esta c i u d a d , pade-
ciendo ya de l m a l que l a h a l l evado a l se-
p u l c r o . ¡Dios l e haya concedido su santa 
g lo r i a ! , , 
P o t i c í A . — A l estar D . J o s é R o d n g í l e z 
t raba jando en éil mnel le de C a b a l l e r í a , su-
frió l a f r ac tu r a d e l cua r to dedo de l p i é i z -
quierdo, de p r o n ó s t i c o menos g i ' a t e , s e g ú n 
c e r t i f i c a c i ó n r a é u l t a t i v a . ; 
— U n apreÜdlf l dd \ á S a s t r e r í a s i ta en O-
hispo 85, p a r t i c i p ó á la pdlMa.^vLQ estando 
solo en el es tablec imiento , se m t í C d u j o en 
este u n moreno que c o g i ó unas t i j e r a s y 
e m p r e n d i ó l a fuga 
— H a sido de ten ido u n n ióreu :* á 
u n vecino de l a calle de ComposteTa a io 
huevos por va lor de cua t ro pesos, pa ra que 
los l l eva ra á una bodega de l a calle de l Ra 
yo, y no los e n t r e g ó . 
— A l medio d í a de l Io se a l a r m a r o n los 
vecinos de l a cal le del Consulado á cense 
cuencia de l m a l olor que se notaba , y ha 
berso p ropa lado rumores de que h a b l a n 
m u e r t o var ios i n v i d u o s en u n a casa. Cons 
t i t u i d o en l a m a r c a d a con el n ú m e r o 142 
de l a cal le c i t ada , e l Sr. Juez de l a A u -
dienc ia y el m é d i c o de l a casa de socorro 
de l a p r i m e r a d e m a r c a c i ó n , se p r o c e d i ó á 
a b r i r u n cua r to de d i c h a casa, e n c o n t r á n -
dose muer to á D . A n g e l Pa lomino T e r á n , 
de 08 a ñ o s de edad, empleado del t ea t ro 
de A l b i s u ; el que fué reconocido po r e l 
mencionado f acu l t a t i vo cer t i f icando este 
que l a m u e r t e a p a r e c í a haber sido n a t u r a l 
y que e l in te r fec to pedia d a t a r de unos 
cua t ro dias. 
— E n el b a r r i o de Guada lupe fué de teni -
do un pa rdo a l que p e r s e g u í a u n moreno 
a c u s á n d o l o de haber le h u r t a d o u n a sor-
t i j a . 
— E n el de Pueblo Nuevo lo fué u n m o -
reno que con u n cuch i l lo inf i r ió una h e r i d a 
en l a espalda á u n pa rdo con q u i e n t u v o u n 
disgusto por c u e s t i ó n de celos. L a l e s i ó n 
fué cal i f icada de leve. 
E N E L B A Ñ O ES E N D O N D E R E A L I -
za uno de sus mayores t r iun fos el A g u a 
de F l o r i d a do M u r r a y y L a n m a n , p r o d u -
ciendo, por dec i r lo a s í , el p lacer de los p l a -
ceres y el m á s sat isfactorio de todos los b i e -
nes h i g i é n i c o s . De med ia á una bo te l l a de 
A g u a F l o r i d a en el agua de l b a ñ o es suf i -
ciente á r ean imar l a na tura leza m á s post ra-
da, especialmente si l a p o s t r a c c i ó n p rov i e -
ne de excesivo calor , de t raba jo exagerado, 
y a sea f ísico ó mora l , ó de no acos tumbrada 
a g i t a c i ó n . L a s e n s a c i ó n de frescura, fo r ta -
leza y t r a n q u i l i d a d que expe r imen ta el sis-
t ema nervioso d e s p u é s de u n b a ñ o a s í p re -
parado es indec ib le , parece que una nueva 
v i d a toma p o s e s i ó n del cuerpo y que el es-
p í r i t u v i t a l vusca mayores goces. 
3 
E l A c e i t e d e B e r t h é es e l acei te de 
h í g a d o de bacalao n a t u r a l , p repa rado con 
h í g a d o s f i ,escos , imporlados d i r ec t amen te 
p o r la casa L . F R E R E , 49, r u é Jacob, Pa r i s . 
N o se vende m á s que en frascos acom-
p a ñ a d o s de una i n s t r u c c i ó n . 
á N. Seráfica M. Sta. Teresa de Jestís 
EN LA 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NEM. 
Dará, principio el lunes S, á las ocho de la mafiana, 
con mixa y gozos cantad' s. 
E l domingo próximo, 5 de me», celebrará la C o n -
gregación de la Guardia de Honor del S C de J e s ú s 
su* ejercicios mensuales: la Comunión será á las siete: 
estará todo el día de manifiesto el Div in ís imo, al cual 
volarán por turno los congregantes, y por la noche se 
harán los ejercicios ''e costumbre 
Id sermón del S. Rosario será en la Misa Mayor. 
E n la misma itrlosia f e reza el Santo Rosario av,te el 
Santísimo expuesto, con lan preces al Glorioso P a -
triarca San José , seííúu lo d i spuís to por Ntro. Stmo. 
P el Papa L e ó n X I H . 
Estos ejercicios se harán por todo el mes, después 
de la Misa de las ocho. 
IISTR 3-3 
IGLESIA DE P I N T E S GRANDES 
S o l e m n e » c u l t o s e n h o n o r d e l s a n t o 
p a t r o n o S a n J e r ó n i m o . 
E l sábado 4 del cerriente, á las seis de la tarde h a -
brá gran salve cantada con orquesta. 
E l domingo 5, á las nueve de la mañana , será la 
fiesta principal del santo Patrono, con expos ic ión de 
S. D . Majestad, estando el panegírico á cargo del elo-
cuente y reputado orador Rvdo. P . Muntadas, Kector 
de las Escuelas P ías . 
E l mismo día por la tarde será la proces ión y habrá 
fuegos artificiales, 11824 4-2 
Solemnes cul tos que eu h o m r de Nues t ra 
S e ñ o r a de l P i l a r , á expensas de su Cama-
r e r a , t e n d r í l n l u g a r eu l a ig les ia de su 
s o m b r e . 
E l día 3 á las cinco de la tarde, se izará la bandera 
«n la misma í o m a que en los anos anteriores. 
E l dia 3, á las seis y media de la tarde principiará 
el novenario con rosario, sermón y salve todas las no-
ches. E l dia I I , al obscurecer la/ solemne salve y el 
s i g í l e n t e dia la suntuosa fiesta Á las ocho y media, es-
tando <Sl sermón á cargo del Rdo. P . Escolapio P ió 
Galtés .—!íe ««plica la asistencia á dichos actos — H a -
bana, octubre í ? do 1890.—El Párroco. 
11792 3-2 
J . E L S . 
XGIiESIA D E B E L E N . 
E l domingo 3 de octubre se celebra en esta Iglesia 
la solemne fiesta de inauguración de curso. Expuesta 
S. D . M . . á las ocbo entonará el Rdo. P . Rector del 
Coleg'o el himno Veni-Creator, y á cont iuuación será 
la misa cantada á orquesta, predicando el P . Salinero 
de la Compañía de Jesús . 
Se suplica la asistencia de las familias de los niños 
internos y externos.—A. M . D. G . 
11778 4-1 
i i i r t persniL 
Ultima moda, color 
entero: im flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
C 1499 i (H 
TOS. 
N o hay T O S , C A T A R R O , n i F L U X I O N 
ó R E S F R I A D O quo no ceda inmed ia t a -
mente & la a c c i ó n qno ejerce sobre los b r o n -
quios y d e m á s v í a s respi ra tor ias el sin r i v a l 
Pectoral de A n a c a h u i t a y Pol ígala, 
que p repa ran «n la ac rad i t ada P A R M A C T A 
y D R O G U E R I A S * V J r J U L M J r . 
Desdo que se conoce este acred i tado Pec-
to ra l , las enfonnedarlos dol pecho, g a r g a n -
t a y de los pulmones no t ienen r a z ó n de 
ser. V é n d e s e en todas las bot icas b ien 
sur t idas á U J T i * E S O * • C I J V C V E J V 
T A C E J V T A W ^ S B I T , i , M T E S el 
frasco. 
A D V E R T E N C I A . 
Exigir al comprar que todo 
frasco lleve el S E L L O D E 
GARANTIA ó MARCA 
de F A B R I C A dol margen 
en cada etiqueta. 
L o s T A B A C O S aspiradores de brea que 
se venden en l a m i s m a F A R M A C I A á $0 50 
bi l le tes , e v i t a n e l que se fume con exceso y 
coadyuvan de una mane ra eficaz A la p ron 
t a c u r a c i ó n . 
D e p ó s i t o en l a bo t i ca y d r o g u e r í a S A N 
J U L I A N , M u r a l l a 99 y V i l l e g a s 102 v 104. 
Habana . Cn 1477 P 3a 30 lOd 30 
VIVA ARAGON. 
SOLEMNES F I E S T A S 
q u o l o s a r a g o n e s e s 
R E L I G I O S A S , 
r e s i d e n t e s e n 
e s t a I s l a , t r i b u t a r á n á s u E x c e l s a 
F a t r o n a l a S m a . V i r g e n d s l F i l a r 
d e Z a r a g o z a . 
L o s aragoneses y personas devotas de l a 
Sma. V i r g e n , que deseen c o n t r i b u i r pa ra l a 
c e l e b r a c i ó n de d ichas fiestas, pueden depo-
s i t a r l o en e l Bosque de Bo lon ia , Obispo 74. 
— N t r a . S r a . de Reg la , M u r a l l a 69 .—Diego 
N a v a r r e t e , L a m p a r i l l a 4 1 , y en l a D u l c e r í a 
de l T e a t r o de T a c ó n . 
H a b a n a , sep t i embre 20 de 1890. — E l Se-
c re ta r io , Santos G i l . 
C n 1435 P 20-208 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 3 D E O C T U B R E . 
£ 1 Circular está en San Fel ipe. • 
San Cándido, mártir, y san Hesiquio, obispo y oon-
fesor. 
San Cándido, mártir. E n este día hace conmemoro-
ración el martirologio romano de San Cándido, de 
quien no nos dicen los escritores de sus actos otra co-
sa, que padeció martirio en Roma, sin señalarnos 
la época; pero si se atiende á la deposición de su cuer-
po en el cementerio de Urso Pilaso, cuya construc-
ción nos dan anterior al siglo I I I los escritores de a -
quellos piadosos monumentos, debemos inferir el tiem-
po de su pas ión no antes del siglo I I . 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
MISAS SÓLHMNHS.—En la Catedral la de Terc ia á 
las 8, en San Fel ipe la del Sacramento á jas ocho T 
en laa demás iglesias las de costumbre. 
C O R T E I>B MARÍA D í a 3 .—Corretpondé visitar 
á Nuestr* S^ñpra de la Caridad del Cnhfjj en Gpada-
SOLEMNES CULTOS 
Que en honor del Seráfico Patriarca 
San Francisco de A s í s , se celebra-
rán en el presente año, en la Igle-
sia de sn V. 0. T. á expensas de la 
Congregación de sn nombre. 
E l jueves 25 del corriente comenzará la Novena en 
la forma siguiente: A las 8 de la mañana, la Misa So-
lemne: y después el rezo de la Novena. 
E l día 3 de Octubre: á las 6 i de la tarde, después 
del Santo Kosario: Salve Solemne á toda orquesta. 
E l Sábado 4 de Octubre: fiesta principal del Santo 
Patriarca: á las 7 i , la Comunión general: á las « i , la 
Misa Solemne á toda orquesta que cantará el I lustrí -
simo Sr. Gobernador del Obispado, Pbro. D r . D . 
iíuan B Casas, ocupando la Cátedra del Espíritu S a n -
to el Rdo. P . Vega, de la Congregación de la Misión. 
E l Domingo 5: á las 8 de la mañana, la fiesta de San 
Pascual Bai lón: cantará la Misa el Illimo. Sr. Prov i -
- - r y Vicario General del Obiopado: Pbro. L . D . R a -
. ^ea: y predicará el Rdo. P . Vigo, de la ex-
móii P ío» . . . -'.ín do la Misión, y Catedrático del 
presada Oongreg». , , . 
Seminario de esta Ciudaa. ^ ^ol B . Salva-
E l Lunes 6: á la misma hora, la flesm. „ ^ w'-
dor de Horta: cuya Misa, cantará el Sr Pbro. JL». _ 
varisto Martínez, Vice Secretario del Obispado; es-
tando el panegírico á cargo del respetable Sr. Pbro. D . 
Benito Coude: Mayordomo dellltmo. Sr. Obispo Dio 
oesano. 
Habana, septiembre 23 de 1890.—El Presidente, 
Alfredo V . Caballero. 11514 10-25 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S . 
Florentina Mor«y de Rodrígnez. 
C O M A D K O N A F A C U L T A T I V A . 
A g u á o s t e 1 0 4 , e n t r e T e n i e n t e R e y 
y A m a r g u r a . 
118IG 8-» 
Josi MARÍA DE JAURBGTJIZAB 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracc ión del liquido. Especialista en 
afeccioties palúdicas . O ' r a p í a 48. C 1615 27 ^0 
DR . F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R Ü J A N O -dentista—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 bi-
lletes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B . ; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
11879 4-3 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doc to r en Clrngr ía D e n t a l 
dal Colegio de Pemjylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Cocaultas de 8 ̂  * Prado 79 A. 
C n 1482 27-1 O 
especialidad á los partos, enfermedades de muje 
res 
las 
clones.—Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. A m a r -
gura 21, Habana. 11719 4-30 
i y niños y á las secretas en el hombre: entiende en 
i demás enfermedades y hace toda clase de opera-
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
D e 8 dd l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d o . 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
11700 10-30 
ISABEL LUISA YALDÉS, 
Vda. de Aguirre.—Comadrona-Facultativa. 
H a trasladado su domicilio á la Calzada del Monte 
núm. 45.—Hotel Saratoga. 11697 15-30 
ISFABA. 
PRIMBK MÉDICO BETIKADO DE LA ABKADA. 
Especialidad. iínfoTmedado» vcnóreo-sifl l lt lcas 
afeccionas de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 1504 1-Ot 
DR. R. CHOMAT. 
LIBEOS E nPBESOS. 
Xjlos hombres ilustres desde las antigiiedadas hasta 
el siglo X I X , por L . P guier, 3 tomos mayor, gruesos 
eon magnificas láminas; costó su publ icación $176 
se da en $15 oro. Snlud número 23, librería. 
118*2 4-8 
PI E Z A S D E M U S I C A P A R A P I A N O Y C A N to y piano solo á dos por 50 cts. billetes, á esco-
ger; id. de flauta, violín y cornetín, etc., etc., métodos 
de pianoá $3 B ; A l m a c é n de Música " E l Olimpo, 
uba 47. 11797 4-2 
L I B R O S D E T E X T O S 
para la Universidad, Instituto y Colegios, se venden 
compran en la calle de la Salud n. w3, librería. 
11727 5-80 
B O N I T A S N O V E L A S . 
Se dan á leer á domicilio con sólo pagar $2 billetes 
al mes y dejar $4 idem en fondo, en la calle de la Sa-
lud n. 28. librerí.i También se compran libros de to-
das clases. 11618 10 27 
M A N U E L S E R R A . , 
RELOJERO. 
Se ha trasladado en Prado 112, en 
trada por San Miguel, accesoria E 
C ni455 alt 15-24 
SASTRMIA D i J . MONT 
Se ha trasladado en Prado 112, por 
San Miguel, accesoria E . 
C 1*56 alt ie-248t 
3 6 , A M A R G U R A 3 6 . 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 billetes por 
persona; platos variadas, y extraordinarios los d ó m i n -
os y días festivos; mucho aseo y mejor sazón: vista 
ace fe. 11751 4-1 
M o d i s t a 
Se hace cargo de confeccionar vestidos do niña y de 
señora; habilitaciones de novia, listos en 24 horas; O 
Reillv 98. 11680 4-30 
Cura la sífilis y e n í e n n e d a d a s venéreas , 




De laa facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista en las enfermedades de señoras, niños, 
del pecho y del corazón —Consultas y operaciones. 
D e 12 á 3 y de 6 á 7^ —Especiales para señoras, j u e -
ves y domíneos , de 2 á 4.—Prado lt>5. 
C 1 6 t 2 l o t 
A N D R É S T R X J J I L L O T A R M A S 
y J O S É F . S E R R A . 
GURA DE US 
P E S E A D O R A S . 
Sr. D . J . Oros, calle de L u z n? 71. 
Muy señor nuestro: hal lándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, 1© damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
)an los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
rto Planas, Gre,f»orio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hiios, Antonio Arce y Pedro Fernández . 
11561 15-278 
A los señores hacendados 
U n calderetero y Herrero ofrece sus servicios: calle 
del Baratillo núm. 9 impondrán. 
11693 4-30 
KTUEV-A. 
A B O G A D O S . 
San Ignacio n? 44. 
11330 




E l i M E J O R QUE S E CONOCE. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y 
dulcerías. Se pone á prueba con cualquier otro del ex 
tranjero sin anuncios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se han recibido un excelente surtido de B O M B O -
N E S de los A L P E S y C A R A M E L O S de V A I N I L L A 
LA HABANERA. 
11147 26-17 St 




Yendo todo e l a ñ o , m á s bara tos que na -
d ie , b i l le tes de todas las L o t e r í a s , pagando 
en é l acto con e i O po r 100 de p r e m i o todos 
los de 1.500 p o s e í a s y menores , co r respon-
dientes á esta casa resellados a s í " 6 por 100 
p r e m i o . " 
Manuel Gutiérrez, 
C^aliano 1^6, 
1505 alt Ot 
CALIFORNIA, 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
el d í a 10 de oc tubre , siendo sus p remios los 
que expresa la fligulente: 
L I S T O F P K I Z E S . 




1 Capital Prize of 
1 Capital Prize of . 
1 Grand Prize of . 
3 Large Prizes of ., 
6 Large Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes oí 
340 Prizes of 















50 are , 
20 aro 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
!60 Prizes of « 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Pr i íes of $ 50 aiiproximating to $20.000 
Prize $ 7,500 
160 Prlue» of $ 40 approximatjng to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Terminad of !{:20 dooided. bv $ 60,000 
Prize $15,980 
2376 Priíie» Amounting to $ 178,560 
P R E C I O : 
el entero, 2 bl A 4 D'-HOS 
C n 1433 
medio y l el cxiano. 
al 0-19 dlO 20S 





















































































































































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
PROXIMOSORTEO 
P A R A E L D I A l O D E O C T U B R E . 
Consta de 12,000 billetes á 50 pesos el entero y 5 el 
déc imo. 
P L A N D E P R E M I O S . 
Premios. Pesetas 
1 de 500.000 
1 de 250.000 
1 de 120.000 
8 de 40.000 120.000 
60 de 5.000 250.000 
610 de 1.500 915.000 
2 aproximaciones de 8.000 para los n ú -
meros anterior y posterior al del 
premio mayor 16.000 
2 id. de 6.000 para el premio segundo. 12.000 
2 id. de 3.500 para el premio tercero. . 7.000 
672 3.180.000 
NAVIDAD. 
7 a l l e g a r o n l o s d e e s t e g r a n s o r t e o . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s d e t o d a s p a r t e s 
d e l a I s l a y e x t r a n j e r o ] 
Salmonte y Dopazo, Obispo 2 1 , 
QU7Q * r u-ao u s o 
o a p e c i a l i K t » e n enfernieáaaet» 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptuno número 187. 
Consultas, do 1 á 3 
C n 1497 1 Ot 
F- N. JUSTINIANI CHACON, 
D E N T I S T A T MÉDICO C I E U JAN O. 
D e regueso de su viaje á los Estados-Unidos se o-
frece como siempre á sus amigos y clientes en la calle 
de la Salud 42 esquina á Lealiad. 11288 26-19 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta, de once 
á una. Eupecialidad; Matriz, v ías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 1503 1 Ot 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, 
PROFBSOKA BN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Compostela y Afruaoate. 11356 13-21 
DR. F E I J O O . 
Especialista en las enfermedades del aparato respi-
ratorio. Horas de consulta, de 9 á 12 de la mañana. 
Grátis á los pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
1157fi 26 27S 
A L O S S O R D O S . — D R . F R A N C I S C O G I R A L T Medico-''iirujuno.—Especialista que desde hace 
años se dedica al tratamiento de las enfermedades 
de los O I D O S «n general y más especialmente de la 
sordera, por métodos puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos articiflciales. remedios secretos, 
etc. Cónzultas de 12 á 2, Obrapía 93. 
11527 15-26st 
S I E l ix i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O l í I O D E L A B O C A , 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
eso billetes; 
. D e venta: 
6 30 
Cajas, £ tres tamaños. Grandes á 1 
mediana de 50 cts id.; chicas, á 30 cts. i 
•n perfumerías v botinm» 11701 
rao m m 
D e 
REMTlTOYEm 
Q u i n a y P i r o f o s f a t o d e H i e r r o , 
G í - l i c e r i n a . 
Preparado por el Ldo . Leopoldo López . 
Este vino es superior A todos ios demás en los o n -
harazos, p é r d i d a s s a n g u í n e a s , cáncer , clorosis, t i -
sis pulmonar , a.nemias convalecencias, raquitismo, 
dispepsias, palpitaciones, hipocondria, palidez de l a 
piel , debilidades funcionales, e scró fu las , aced ías , 
secreciones intestinales, mujeres en el puerperio j 
sobre todo á aquellas personas que padecen de debili-
dad general. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la 
Isla. 
A l por roa', or en la farmacia del Ldo . Leopoldo L ó -
pez, Consulado 95, esquina á Animas. 
118^2 16-2 ot 
m m m 
' A l l i a c e F r a n y a i s e . " 
E l curso gratuito para señoritas (19 y 29 año) em-
pezará el Ser. domingo de octubre, y el de caballeros, 
cuando haya un número suficiente de discípulos m a -
triculados—El Delegado, A l f r e d B o i s s i é , Galiano 13o 
11812 4-2 
Una señora de Paris 
se ofroce para dar clases á domicilio v en su morada; 
Tejadillo 62. 11729 4-1 
ALEXANDRE AYELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
PKADO 94.—Todo garantizado.—Precios módicos . 
11687 4-30 
Piano é idiomas. Clases á domicilio. 
J O S E E M I L I O H E R R E N B E R G E R 
P R O F E S O R C O N T I T U L O A C A D E M I C O , se 
ofrece A dar lecciones en casas particulares. 
P R E C I O S A L M E S . 
Lecciones particulares $ 17 
Clases. 
Dejar las señas 
11421 
5-30 
Z U L Ü E T A 22. 
26-23 8 
LA GRAN ANTILLA 
Coleírlo de l- y 2- Enseñanza 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
A G U J A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274,—Director: Ldo . Enrique 
G i l y Martínez. 
Se admitan pupilos, mftdio-pupUos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto* 
C n 1351 53-4Set 
T H O S ü . C H R I S T I E 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al piiblico para la enseñanza de este Idio-
ma, Habana 136. 11371 15-23 st 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas y de instrucción en general, se ofrece A 
dar clases A domicilio y en su morada, tiene su diplo-
ma en castellano; impondrán O-Rei l lv 102. 
11563 8-26 
SAN MEUTOII 
Colegio de I a y 2a e n s e ñ a n z a j estudios de 
comercio i nco rpo rado a l I n s t i t u t o 
P r o T i n c l a l . 
S a n N i c o l á s n s . 2 1 y 2 3 . 
Se avisa A los señores padres y encargados de los 
alumnos de este colegio, que la . matrícula está abier-
ta desde el dia 19 de septiembre basta el 30. L o s m a -
yores de 14 años deben venir provistos de cédula per-
sonal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos.—El 
Director. 10764 27-78t 
H . X . D O R C H E S T E R , 
Profesora de los idiomas castellano, francés, ing lés 
y a lemán; piano, diibujo y demás ramos de una esme-
rad» ednoaoisn. E n s e ñ a n z a objetiva y subjetiva. AmarT 
¿ura n. 21, e q u i n a Agniai-j 1Ó705 ¡36-651 
I L a cura y r e t e n c i ó n absoluta de las que-
i b radurae (s in c h a r l a t a n e r í a ) l a e f e c t ú a el 
? " ñ e r o A u t o m á t i c o Regulador U n i v e r s a l 
7 " a T R A L T . L a cu ra en los casos 
P A T E N T Ü I ^ _ absoluta s iempre ga-
posibles. L a re t enc iou ^ ' A . I n ú t i l e s 
r an t i zamos BU é x i t o pa ra eiempx^. ^ e 
son los reclamos. L o s s e ñ o r e s p a c i e n t e » uw. 
los usan p r o c l a m a n lo b e n e ñ o i o s o que les 
h a sido el cambio . Bragueros U m b i l i c a l e s 
P A T E N T E G I R A L T , Reguladores G i r a t o -
r ios y Medios G I R A L T . Sus precios m ó d i -
cos, desde u n d o b l ó n . Gabinete reservado 
p a r a consultas g ra t i s . Se va á d o m i c i l i o . 
T o d o fabr icado en l a casa. G a r a n t í a s 30 a ñ o s 
de p r á c t i c a en todos los p a í s e s t ropica les . 
O'REILLY 36, entre Cuba y Aguiar. 
11750 5-1 
Coronas Fúnebres. 
EL F É N I X . 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
Acabamos de recibir un precioso surtido de CORONAS FUNEBRES de biscuit, desda 
los precios más ínñmos á los más elevados. 
Son hechas expresamente para esta C A S A y por un procedi-
miento especial de fabricación. 
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio en años anteriores. 
H I E R R O 7 C O M P A Ñ I A . 
C 1518 26 3 0 
ESPECIALIDADES 
E N 
C A S I M I R E S I N G L E S E S , 
C A S I M I R E S F R A N C E S E S 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E 
A L R A M O 
D E S A S T R E R I A . 
NES DE LETMAS. 
EL DESENGAÑO 
G r a n t r e n de le t r inas , pozos y sumideros 
de Juan Ramírez y Compañía 
Calle de la Esperanza 81, Habana. 
Este nuero trenieta hace los trabajos á, $S carreta. 
R E C I B E O R D E N E S : 
Compostela y Merced, bodega; Compostela y A m a r -
gura, bodega; Campanario y Reina, bodega Alfonso 
X I I . Doy gratis la pasta desinfectante de Alvarez. 
Todo con prontitud y esmero. 
11709 4-30 
SE Ñ O R A . — U N A Q U E T I E N E Q U I E N D E I N -forme-' por ella y de buenas recomendaciones de a -
bundantís ima lecho, desea colocarse á leche entera: 
San J o s é 107 & todas horas del día y de la noche, d a -
rán razón; en la misma desea coiocarse una niña do 12 
años para entretener niños ú otra ocupación. 
n86B 4-3 
A M A D E C R I A . U N A S E Ñ O R A P E N I N S Ü -
O lar recién llegada de la P e u í n s u h , de tres meses 
de parida, desea colocarse á leche entera: tiene perso-
nas respetables que respondan por ella: dirigirse á 
San Lázaro 313. 11841 4-3 
i * E S E - A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
l y señora peninsular de cuatro meses de parida: tie-
ne personas que abonen su honradez j buen compor-
tamiento: Aguiar 93 informarán: en la misma casa se 
solicita una mujer que entienda de manejar n iños . 
11«52 4-3 
Se solicita 
una criada de manos que sepa cortar y coser. Haba-
na número 160. 11851 4-3 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca con 
buenas referencias. 
Cuba 5 3 , altos. 
11881 4-3 
Se solicita 
uu joven peninsular, inteligente, qu» sepa bien los 
quehaceres de una casa y renga refHrcjncias: también 
se dése» un morenito para ayudante de «cocina. Zulue-
ta 22 infojmarán. 1185^ 4 3 
SE D E S E A A D Q U I R I R U N A CLASA E N L A calle de la Salud, de dos ventanas y zaguán , de 10 
ó J2 mil pc-oo oro; otra en Colón, de 5 4, fi mil pesos y 
una eu el íiarrio del Angel, de alto y bajo, e n t e n d i é n -
dose que para trato de las mismas ha de ser con sus 
respectivos dueños, siendo hábi les las horas de 10 á 1 
y de 4 á 6 de la tarde en San J u a n de Dios n. 3 
118^8 4-3 
s 
¡ S A N R A F A E L N . 50, S E N E C E S I T A un criado 
de mano y ún portero que no sean muy jóvenes , 
que tepan su obl igación y sean trabajadores, teniendo 
buenoH iuforníes de Jas cas-ts en que han servido: no 
sienflo ftfcí e» inútil que m presenten. 
11856 4-3 
C E I A j N T D B K A . 
Desea colocarse una peniusular á leche entera, con 
buena y abundante leche A sat is facción: puede ser r e -
conocida por el mejor Doctor. Sitios 115. 
11855 4-3 
XJbu L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O C O N b enas notas en su hoja de hervicio, desea colo-
carse de portero en casa paiticnl.ir: tiene personas 
qns respondan de su buen componamieaito: impon-
drán calle de Aguiar esquina á Cuarteles, café 
11854 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muebacho blanco ó de color para criado de mano. 
Obispo ^1. altos. 118tt 4-3 
UN J O V E N D E C O L O R , E X C E L E N T E C o -cinero y repostero, desea colocarse en esiableci-
miento ó en casa particular: Cristo 10: tiene personas 
que respondan por su conducta. 118Í3 4-3 
SE D B E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 20 oños, de manejadora de niíios: tiene quien respon-
da por su conducta: es cariñosa con los niños: impon-
drán Consulado 12. 11847 4-3 
Ü E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S Ü -)rr, de criado de mano portero ú otra ocupación 
que pueda desempeña!: sabe outnp'ir con »u obliga-
ción y tiene personas que lo nrconjieuden: impondrán 
Aguila 101. 11819 4-3 
S E S O L I 
uu buen cocinero para casa 
Acosta 27, 





S E S O L I C I T A 
un joven que sea formal trabajador para dependiente, 
que sepa leer y escribir: Aguila 122 a lmacén de mate-
riales á todas horas. 11872 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de mano, es de intachable conducta y tiene 
personas respetables que informen de su buen com-
portamiento, Tiro al Blanco, frente al Casino E s p a -
ñol. 11874 4-3 
d; E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -'ninsular, xin hijos, ambos excelentes criados de manos, saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien los garantice, no tienen inconveniente en ir al 
campo; impondrán Virtudes esquina á Crespo en la 
frutería. 11869 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano do odor que sepa su obligación y 
traiga referencias: San Lázara 236. 
11853 4-3 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A J O V E N con buenas referencias, para criada do mano 6 p a -
ra cuidar á un matrimonio, solo en casa decente: i n -
formarán Monserrato 147. 11814 4-2 
Desea colocarse 
una joven de criada do mano 6 manejadora do nií ias, 
tiene personas que respondan por su conducta; darán 
razón Zanja 144. 11789 4-2 
Una criandera 
de quince dias de parida solicita co locac ión & leche 
entera; informarán Sol 85. 11790 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular en casa particular quo sea de moralidad y respeto, es modista y peinadora, no le importan los 
quehaceres de una casa; Oñcios 78 accesoria, por L u z 
la entrada. 11817 4-8 
Se desea colocar 
una excelente lavandera, tien* quien rospoida pof su 
conducta; Prado 108 impondrá». U 8 3 l 4-2 
INTIEMO DE 1890. 
LA MEFA GRANJA 
TENIENTE-REY 
ESQUINA A SAN IGNACIO. 
A P A R T A D O 879. 
T E L E G R A F O ^ D O Y L E P E E E Z . 
Con la mayor satisfacción invitamos á todos 
los sastres de la PERLA DE LAS ANTILLAS 
que desean presentar géneros de buen gusto pa-
ra ver el surtido de C A S I M I R E S I N G - L E S E S 
y F R A N C E S E S de LAST FASHIOB 
nemes á la venta el día 
estación de invierno 
que po-
6 del actual para la 
1890. 
Doyle Pérez y Compañía. 
C 1439 4-2 
Se solicitan 
dos aprendices de sastre, uno que sepa algo, tienda la 
Povori t i , P laza dol Vapor, por Dragones, n. 54. 
11833 4-2 
C x i a n d o r a d e 4 m e s e s . 
Desea colocarse una sofiora de Canarias á lecho en-
tera, la quo tiene buena y abundante. Concordia 138. 
11787 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -ción de criado, con buenas referencias: no tiene 
inconveniente eu salir para el campo. D a r á n razón 
de su honradez calzada de la Se ina número 63. 
11791 4-2 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A B L A N C A para cuidar dos nifios; una bnena cocinera de color para 
corta familia: arabas con buenas referencias. Impon-
drán Obrapía número 68, entresuelos. 
11815 4-2 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -diul, excelente modista y cortadora, desea colo -
carse de costurera en una casa particular de morali-
dad, para cortar y hacer cuanto do gusto pueda de-
searse para señoras y niños do ambos sexos, durmiendo 
en el acomodo. Calle de Cuba número 62. 
11834 4-2 
Un asiático 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
para cocinar: intormarán Lúe 53| . 
11838 4-2 
En la calle Ancha del Norte 106 
se solicitan un cocinero y una criada para el servicio 
de la mano: la negunda que sea peninsular, ambos con 
ref« n.ncias. 11830 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y criada de mano que sea formal; ACPS-
ta28. 11836 4 2 
Un Ldo. en Farmacia 
Se solicita en Galiano 101, botica. 
11825 4-2 
C O L O C A R S E U N A B U E N A C O O I -v E S E A 
h era peninsular aseada y de moralidad en una ca-
sa buena, tiene personas que garanticen tu buen com-
portamiento: impondrán J e s ú s - M a r í a 105. 
11820 4-2 
Desea colocarse 
un joven peninsular en casa particular de criado de 
manos; Amargura 47, bodega, darán razón. 
4-2 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E - -
ninsulur aseada y de moralidad, teniendo perso-
nas que garanticen sn buena condacta; sabe cumplir 
con su obligación; Aguila 9 l informarán. 
11804 4-2 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular; Aguila 114 darán razón. 
11807 4-2 
DO Ñ A R O S A R I O G U T I E R R E Z Y H E R R E R A desea saber el paradero de sn hermano Policarpo 
quo por el año 83 residía en Caracas (Repúbl ica Argen-
tina).—Se suplica la reprodución en los demás per ió-
dicos, dirigirse callo de la Amargura esquina á Ame-
nidad, bodega, Guanabacoa. 11786 4-1 
l t S H O M B R E D E V E I N T E Y S E I S A Ñ O S D E 
' j edad y de formalidad, desea colocarse do criado 6 
para alguna portería, ó bien sea de sereno para ñaca 
de campo, ó á lo quo so presente: para todo tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta. Informa-
rán Aguiar n 72, café, esquina á San Juan de Dios. 
11782 4-1 
Se solicita 
una joven do color para ayudar á Ja limpieza de una 
cd«a y cuidar una niña de tres años. Salud n. 48. 
11779 4-1 
T T N C R I A D O Y U N A C R I A D A D E M A N O , 
\ J sean de color, tengan cartilla y referencias, 




A M A R O - T J R A 3 6 . 
Una señora que tiene personas que la garanticen, 
desea encon'rar une ropa para lavarla por meses, tan-
to de establecini ento como de casa particular; se de-
sea sean buenat. potras 11753 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, blanca ó de color, que tenga buenas 
referencias. Campanario 33. 11780 4 1 
O M P O S T E L A 5 5 . — T E N G O 2 C R I A D O S D É 
primera educación que saben el servicio á la 
francesa y española, porteros y cocineros, 2 crUditas 
da 12 y 14 años blancas; y necesito criadas y raauRja-
doras y criados de 1? y 2?, y los dueños de casas 
dan 11735 4-1 
pi-
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, blanca ó do color, 
que traiga referencia». Aguiar 102. 11768 4-2 
S E S O L I C I T A 
un señor que tenga muy buena letra inglesa y do a-
adorno. para profesor de escritura. San Ignacio 49 de 
12 á 2. 11756 4-1 
DESIÍA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y personas que l a garanticen: impondrán 
calle de la Maloja n 11744 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MANO un soldado rebajado: tiene quien responda por su 
conducta: informarán J e s ú s María 27, bodega. 
11748 4-1 
SUCESORES DE MOLE. 
P a r t i c i p a n á sus numerosos favorecedores y a l p ú b l i c o en gene ra l , que h a n r e c i b i d o 
los sombreros de m o d a pa ra l a a c t u a l t e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
11857 4-3 
Se solicifa 
un criado de mano que traiga buenos informes. Sol 12 
altos, impondrán. 11761 4-1 
DI . sular de criado de mano, activo é inteligente y 
con personas que lo recomienden por su comporta-
miento: Egido y Acosta, citfó impondrán. 
11767 4-1 
¡j . E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E crian-
í . J d í ra á leche entera la que tiene buena y abundan-
te: tiene personas quo la recomienden: Apodaca n ú -
mwro 8 informarán 11733 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal; AmarRura 49. 
11783 4-1 
Rayo nvím. 11 
So solicita una criada de mano con buenos informes 
de su conducta. 11775 4-1 
A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E LA. 
Península desea colocarse de manejadora en cuKa 
particular; tiene quien m p o n d a por ella, inforni..i.''ui 
San Is idr«48. 11772 1 1 
« 
N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S K D É cna.ia 
do man « en casa particular; tieni personas quo 
respondan por su conducta: 
núm. 138. 
darán razón San Rafcel 
11765 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de edad para una corta cocina ó criada de 
mano; Economía 42, es peninsular. 
11763 4-2 
Se solicita 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga 
ción y que traig* referencias cartilla, preflrióndole 
rebajado (le' Eiercito; Lealtad 145. 
11770 4-1 
B A R B E R O 
So solicita un buen oficial para el salón " L a R e i -
na (i i las Plores"; Obispo n. 108. 11749 4 1 
S O L 2 3 
Solicita colocación una señora de mediana edad, y 
buena conducta para servir á un matrimonio solo ó a-
oorapañar á una señora. 1173 f 4 - l 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena buena lavandera formal y exacta en el 
cumplimiento de su trabajo; Villegas 110. 
11738 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que tenga refe-
rencias; informarán Galiano 63 de las l l en adelante. 
11710 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
un asiático buen cocinero, soase en casa particular ó 
establecimiento; informarán en la calle O-Re i l l y 66, 
bodega. 11747 4-1 
,t T E N C I O N . S E N E C E S I T A N C R I A D O S , C O -
i \ c iñeres , criadas, manejadoras, cocineras y todos 
los que deseen colocarse, ofreciendo á los señores due-
ños un coebero joven, han servido en buenas casas y 
todos los empleados que necesiten, pidan á Val iña y 
Sánchez , Aguacate 54, E . O'Reil ly. 
11724 4-80 
S e s o l i c i t a 
una cortadora y costurera de señora, ha de saber su o-
ficio con toda perfección, en la misma so necesita una 
criada de manos que sepa coser algo, ambas deben, 
traer referencias; calle de Concordia S. 
11715 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
manos, que sepa su obligación y tenga quien lo garan-
tice, sueldo $15 y ropa limpia: O-Rei l ly 54, camisería. 
11708 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos para servir á corta familia, pue-
de dormir on su casa: informarán Cuba 183. 
11684 4-80 
E s E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A D A D K k A -
no ó manejadora peninsular con una corta familia^ 
tiene personas que respondan por su conducta; i m -
pondrán Infanta í)8, esquina á San J o s é , solar. 
11685 4-30 
Se alquila 
la magníñea casa San Lázaro 138, Muralla 7 A , infor-
marán , a lmacén de ropa, 11683 6-30 
E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A - r 
vandera blancajen una casa particular; es exacta 
eu el cumplimiento'de su trabajo y tiene quien la ga»« 
rantice. preüore sea on el Corro. Animas 94. 
11688 4-1 
31, Teniente Bey 31 
Se solicita una criada de mano con buenas referMl-
cias y cartilla. 11690 4-80 
ATENCION. EN AMARGURA 54 
8o solicitan dependientes, crianderas, porteros, co-
cineros, criados, criadas de todas clases, lavanderas J 
demás quo quieran colocarse en buenas casas; ofire-
ciendoiuo á los señores dueños á facilitar todos los de -
pendientes y sirvientes que deseen, pidan y serán s e r -
vidos en el acto: también se rende un mulo magníf ica 
de monta y tiro, m á s un puesto de frutas, 
11696 < 4-30 
UNA COCINERA 
S E S O L I C I T A . O ' R E I L L Y 93. 
11698 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de color de 10 á 19 años para la U B H 
pieza de lo casa, dándole un corto sueldo: T e n i e n t e 
Roy 94 entre Bemaza y Mcnsemte . 
11695 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
un general cocinero, bien sea para casa particular» 
como para establecimiento, también acepta para e l 
campo: informarán L u z 19. 11691 4-30 
A N U N C I O S D E L O S E S T I D O S - U N T O O S . 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A G E N E R A L C o -cinera, vizcaína, de mediana edad, formal y asea-
da, y persona de toda conilanza: tiene personas quo la 
garanticen. Muralla n. 19, a lmacén, informarán. 
11718 4-30 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una criada de mano que sepa coser. Sin 
ese requisito que no so presente. Carlos I I I número 6. 
11708 4-30 
Quinta "La Integridad Nacional." 
Se solicitan lavanderos y sirvientes. 
11701 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E _ criandera á lecho entera, y una manejadora, pe-
mu ulares, tienen personas que respondan por su con-
ducta; informarán San Pedro n. 12. 
11711 4-30 
SE S O L I C I T A , criada C O N B U E N S U E L D O , U N A do mano, blanca, peninsular ó extranjera: 
preferible si en tiendo do costura, limpia, diligente y 
do buen carácter, porque habrá do cuidar do dos n i -
ñas de pocos nños Obispo69. 11725 4-30 
C O C I N E R O . 
Se felicita uno en Neptuno n. 135: tratarán d o 9 á 1 
de la tarde y de 6 á ftde la noche. 
11710 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E M A -nejndora de niños ó criada de manos: tiene quien 
responda por su conducta. B e m a z a 36 impondrán. 
11705 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A -na edad que atienda á los quehaceres de la casa de 
dos personas solas, que duerma en el acomodo y que 
acredite sa conducta. Sueldo $25 billetes. Aguila n. 
153. 11743 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia. D r o g u e r í a L a Central 
informarán. 11742 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E C A -marera para vapores de la costa ó de travesía, 
criada de mano ó cocinera de una corta familia, acom-
pañar á una señera aquf ó on el campo ó cuidar á un 
niño: i ^ ^ m ^ á n callejón de U Fundición n. 1. 
11785 H 
U n d e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a 
se solicita en la botica de San J o s é , calle do Aguiar 
número 106. de 11 á 4. 11702 4-3g 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que lo garanticen: impondrán Mongerrate 181. 
11686 4-30 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano de color, Joven, de cortas preten-
siones'. Teniente-Bey esquina á Villegas, peletería, 
11714 4-30 
U n g e n e r a l c o c i n e r o 
solicita colocarse; informarán Samaritana 7. 
11720 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular, 4 Ipche en+era; informarán 
Santaclaras, J172^ 4-30 
SE 
S O L I C I T A N 
AGENTES. 
Mucho Dinero! 
U n a C o m p a ñ í a A m o r í c a n a 
c e r c a d o New Y o r k , d e s e a co-" 
rresponderse con los s o ñ o r c a 
Ctue l a honren con sus fr veres 
respecto a u n plan m u y l u c r a -
tivo que puede o í r o c e i i o s . E n . 
cua lquier c iudad, v i l la ó pue -
blo, de todos los p a í s e s d e l 
mundo, puede hacerse m u c h o 
dinero con u n p e q u e f í o capital . 
L o s s e ñ o r e s que posean g r a n -
des relaciones 6 que se ocupen 
e n negociar bonos del gobier-
no, ó munic ipales en contratos 
de obras y servicios p ú b l i c o s » 
r e c i b i r á n u n a g r a n r e m u n e r a -
c i ó n . L o s que solamente de-
seen hacer p e q u e ñ o s negocios 
pueden t a m b i é n obtener g r a n -
des uti l idades por e l t iempo 
que empleen. L o s negocios 
pueden hacerse re lac ionados 
c o n otros. 
Todos los informes que se de -
seen se e n v i a r á n g r á t i s por e l 
correo. S u p l i c a m o s nos h o n -
r e n con s u s prontas sol ic i tudes 
p a r a obtener l a Agenc ia de 
este a g r a d a b l e y lucrat ivo ne -
gocio ; d i r i g i é n d o s e á 
Kelsey & Co., 
M e r i d e n , C o n n . . 
U . S . A . 
I 
U i 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A C U Y O pre-cio uo exceda de un mil pesos billetes; se prefiere 
por San Lázaro; en San Nico'ás n. 20 informarán. 
11859 4 8 
Se compran muebles 
p o r lotes ó po r piezas y se pagan b i e n en 
Re ina n ú m . 2, f rente á L A C O R O N A . 
11810 4-2 
¡ Caballos I 
Se compran una ó dos parejas de caballos america-
nos negros; no importando que tengan alguna lisiadu-
ra si no les impide para el trabajo, uno suelto se toma 
también; Factoría 20. 11823 4-2 
S E C O M P R A N 
libros de todas clases en pequeñas y grandes partidas 
y en cualquier idioma. Obispo número 86, librería. 
11777 4-1 
M U E B L E S . 
Se compran de todas clases pagando su justo pre-
cio: también se compran prendas de oro y plata: en L a 
Protectora, Composte lá 42, antes esquina á Obispo. 
11615 15-27S 
í 
SE H A N E X T R A V I A D O L O S R E C I B O S D E sueldos del guardia rural n? 11 Pascual Prieto, co-
rrespondiente lí los meses de septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre del año 1886 pendientes de pago 
por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad; se avisa 
no se satisfagan más que al interesado. 
11816 4_2 
HO Y A L A S 12 D E L D I A S E H A E X T R A V I A -do en un carro de mudadas un pañuelo con una 
habilitación de un par botines, la persona qué lo haya 
hallado y tenga á bien entregarlo en San Rafael y San 
Kicolás. zapatería, será gratificado. 
11839 4_2 
S E H A E X T R A V I A D O 
una libranza n. 8166 expedida en septiembre 3 por D . 
Carlos Cabello á favor de D . Pedro González á 20 
días vista por $50 oro á cargo de D . F é l i x Cabello y 
que fué aceptada en septiembre 10 en el ingenio L u i s a 
y Antonia y luego á D . Juan Martínez el que suplica 
si alguno la tuviera la entregne en la calle de la Mura-
lla esquina á Aguacate, pe le ter ía .—Juan Martínez 
11809 4_2 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy independiente y ventilado y bue-
na azotea: Bernaza 66. 11692 4-30 
O j o . — M e r c a d e r e s 4 5 . 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para 
depósito de ferretería, azúcar ó tabaco, como igual 
mente para fonda, tabaquería ó panadería; además 
habitaciones altas baratas. 11672 15-28 
Mercado de Colón 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desde $14 btes. en adelante: hay 
excelentes locales para establecimientos y baratillos. 
11611 8-27 
S e a l q u i l a 
en 34 pesos oro la casa San J o s é número 82: la llave 
en el 78. Impondrán Cerro número 604. 
11537 15-26 S 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la fresca y cómoda casa Neptu-
no número 80: en la misma impondrán. 
11532 8-2R 
VEDADO 
Se alquila una preciosa casa en la calle seis entre 
l ínea y once, con portal, sala, comedor, seis cuartos 
corridos, agua, jardín al frente y al costado, pisos de 
mosáicos, etc.: informarán en Habana 92, sastrería de 
C . Lecail le y Cp. 11529 8-26 
E n S o l n0 6 5 , 
se alquila el piso bajo, compuesto de sala, tres cuar-
tos, todo de mosaico, comedor de mármol , cuarto de 
baño, despensa y cocina. 11566 8-26 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro , por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos . 
11564 8-26 
I « A R M E L O . — U a e t a fin de año so alquila, ó se 
' y veude muy barata, una casa con 10 cuartos, j a r -
dín, terreno para fabricar, pues son dos solares, agua, 
corral, caballeriza, iaodoro y hermoso baño; calle 11 
entre 8 y 10 informarán: en la misma se ven den p lan-
tas. 11S56 8-26 
?EHTA 
d e F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
S E V E N D E 
la casa calle de San N i c o l á s número 135: informará su 
dueño San Rafael 1^6 á todas horas. 
11815 8-3 
A dos cuadras del Parque se alquilan espaciosas h a - ' bitaciones y departamentos para matrimonios 6 
caballeros: precios médicos . Industria núm. 115. 
11850 4-3 
tpl que desee vivir cómodo, fresco y con gran tran-Uquilidad, vaya á Baratillo 3 esquina á Obispe, 
donde encontrará habitaciones á escoger, una con 
frente á la Plaza de Armas y otras al muelle de V i -
llalta, por donde se goza de la entrada de los vapores 
correos y otros buques 11842 4-3 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende una casa situada en el barrio de Colón, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, dos altos, 
cocina y agua: dan razón Manrique 21 de 9 á 11 
11822 8-2 
Se venden 
las casas Revillagigedo 4 y 6, Rastro 26, Corrales 231 
y Gloria 184; en Salud 74 informarán. 
11837 4-2 
M I S I O N 5 4 , 
entre Suárez y Factoría , se alquila con sala, comedor 
y cinco cuartos, la llave en el 49, y su dueño J e s ú s 
María número 101. 11871 4-3 
PO R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende una barbería en punto inmejorable, tam-
bién se admite un socio que sea inteligente y traiga 
buenas referencias: darán razón Neptuno 82. 
11799 4-2 
Se arrienda ó vende 
la estancia Minerva, conocida por Pitirri , de una car-
ballería de tierra, jurisdición de Santa Ma del Rosa-
no; informarán San Isidro 63. 11880 4-3 
S* n r M Ú ? ? ' l ^ l * ? T e c Í O S * ca8ade alt0 ^ q u i s i -i» noiT ' ^a'*!111 ^ hermosas posesiones con balcón 
a la caue y yista al mar con el servicio arriba, tam-
^ « m i L ^ 3 el zaguál1 propio Para carruajes y unas grandes caballerizas. 11878 4-3 
M U Y B A R A T A 
Se alquila la casa Virtudes 142, tiene sala de raár-
^.Í,'. KEN0 7 esPaci(!80 comedor, cinco habitaciones 
bajas, bueno y espacioso patio, dos habitaciones altas, 
escusado. sumideros á la cloaca y abundancia de a-
g f r f Pba 7 a h ^ ? : Teniente-Rey 54. en la talabarte-
ría L a F a m a está la llave y.su dueño é informará á to-
4 M horas. 11877 10 3 
CO N V I E N E . - S e vende 6 arrienda una fotografía 
ÍP™ T P0CO íiner0 coa venta de cromos y 
tiene pocos gastos, por tener su dueño que atender á 
otros negocios, tambián se enseña el arte; Prado es-
quina á Teniente-Rey n, 103. 11875 4 3 
A L T O S C O N V I S T A A L M A R 
36, M A N R I Q U E 36 
11863aCÍOnefl' á 8eíÍOra8 6 matrimeni«« sin niños, 
4-3 
H A B I T A C I O N E S 
m « S l f a B fr6 miIia re8PetaWe se alquilun habitacio-
•MS altas, frescas y espaciosas á personas de morali l 
'dad: precios módicos: se dan y piden r e f e r e n d ^ r H a -
l l 840 4-3 
St r i S „ art"abltaC1,5n. «rande y fre8Ca á un m a -fan T A ^ ' J 0 8 con asistencia, también se admi-
ten abonados á mesa redonda, mandando tambTén 
?«R ^ i8 f.dorC li0; Habana eWuina á Tejadillo a í •tos de la tienda de ropas. 11829 4-2 
Se alquilan 
íonntrLÍai)Í t^CÍ0, le8 amueblada8, á hombres solos. 
T C M ^ ^ h0ra8- n- 2' ^ r a d o 
Sfalconea á la n ^ í habitaciones amueblada, con 
l ^ y un salo?„ n ^ - U e ' 8Uel08 de mármo1 y mosaico, 
cfa s H a d ic^^A10!?^? nítm8&i8trad0' 86 da a s ü t e n -
del café ean' 0 ' R e i n y 30 A- ^qu in^ á Cuba, altos 
- Caté: J1X28 4 2 
60, Bernaza 60 
Se alquila una habitación con vista á la calle en c a -
sa de familia, y en la misma se solicita una cocinera 
para corta familia: sueldo $20 
11«27 4.2 
Stí alquilan los preciosos y frescos baios de Cárcel « i r n l L A &Á0AD(> la Audiencia y baños de mar, con 
«ate,, comedor dos cuartos y demás dependencias, con 
•agua abundante y pisos y cenefas de mosaico, en onza 
y media oro, con dos meses en fondo y á familia de-
cente. Impondrán en los altos de la misma 
, 118^5 5 2 
Se alquilan 
los altos y entresuelos de la casa Trocadero 68 enqni-
f L - r • ° ' •con todo el servicio necesario para dos 
familias vivir independientes, darán razón en Zanja 
n 51 á todas horas. iiso2 4-2 
O e a^uilan las casas, Velasco l7 . ettre Habana y 
í ^ n ela¿ccrt0?.8ala' comedor, 4 cuartos, coema, 
?ús M a r M $5? B ' 7 ^ de ^ ^ " d o r 43, entre Je^ 
Z 7 Ac<i8ta' con dos cuarto, altos y uno bajo, 
t T n L ' T 2 0 ' JetC-J en m B- E n 108 tarjetones qu¿ 
i4Q1Cei1 donde e8tán la8 1,aves 7 que ioforman 
(L/ttl>*143- 11764 4-1 
SE V E N D E N 4 C A F E S 2 B O U E G * . . . das, 1 café, fonda y restaurant ' ¿ t O N -
huéspedes , casas en la r l * f casas d-e 
tos de una fotografía ^ ¿ f l l ^ t ' J f A ^ 
CA de nepocios *'00 of^ 8,6 náéett toda c l a -
rhez .P1,kn 108 V16 de8een; Val iña y Sán-
chez, A^aacate gt €8quína | , O-ReiUy. 
11773 4-1 
O j o á l a g a n g a . 
E n $450 oro se venden: la casa LebWdo n. 57, con 
portal, sala, tres cuartos, cocina, á t e , etc., de made-
ra y tejas, con los solares añexos correspondientes á 
los números , 55, 63, 51 y 49 de la propia calle ocupan-
do todos nna superficie de 614 metros. Es tá propio el 
terreno para sembrar hortaliza y frutales por tener un 
gran pozo, estando libre de todo gravamen: informes 
Esteban E . García, altos. Mercaderes 2, de 1 á 8. 
11689 4-30 
Vendtitft 
Se vende una situada eti buen punto. Mercaderes 17 
café informarán. 11681 12-30 
Estancia 
Se vende ó arrienda, de una caballería, sin grava-
men: magnífica arboleda: cerca de la Habana é inme-
diata á la calzada de Vento: inCoímes Paula 16. 
11683 5-30 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla. Se dá en las mejores proporciones. 
E s un verdadero negocio. Informarán, Castells y C a , 
Empedrado n. 28. 11075 26-16 S 
DE ANIMALES. 
¡ATENCION! 
Se vende un burro padre, de 7 cuartas de alzada, 
acabado de llegar, procedente de Canarias. Puede 
verse á bordo de la barca "Triunfo", que se halla a -
tracada al muelle de Caballería. 
C—1516 8-3 
Pareja andaluza 
Se vende una magnífica pareja de caballos andalu-
ces enteros, maestros de silla y tiro: calle 7 n. 1J6, 
Carmelo. alt 11574 4-18 
AL B E I T E R I A . — T E N E R I F E Y R A S T R O , S E venden 3 caballos, baratos, para tiro ó monta, 1 
yegua de raza inglesa de 4 años 7 cuartas 3 dedos, y 
con 1 bonito potro, de 1 mes de parida, hijo de caba-
llo andaluz, 1 faetón americano lijero y faerte; á todas 
horas, Tenerife y Rastro. 11788 4-2 
Cá B A L L O . S E V E N D E U N L I N D O C A B A -llito trinitario, de cinco años de edad, cinco cuar-
tas da alzada, color a lazán y sano, maestro de coche y 
monta, propio para un niño: impondrán Prado 50. 
11759 6-1 
SE V E N D E N C A B A L L O S M A E S T R O S D E tiro, un magnífico milord, fabricante Biscayart, 
un bogy americano, un coupó francés remontado de 
nuevo y guarniciones para uno y dos caballos. Se a l -
quila el local para lo que quieran, bien por meses ó 
por años. Fac tor ía 2 entre Monte y Corrales de 8 á 10 
y de 2 á 4. 11728 4-S0 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Prado n. 1C9: tienen sala, antesala, 
aos salones, agua y todo el servicio independiente 
propio para establecimiento. E n el alto impondrán 
11784 
OBISPO 16. 
Se alquilan los entresuelos, esquina á San Ignacio, 
propios para escritorios ó caballeros, con su escale™ 
i n d e p e n í i e a t e . 11752 4.1 
P e r s e v e r a n c i a 1 1 . 
Se alquila esta bonita casa de, alto y bajo, propia 
S a r a corta familia en $21-20 oro: la l l a / e en la bode-
ga esquina á Lagunas, é informarán en Obispo 37. 
Depós i to de tabacos " L a Carolina." 
11774 4_i 
Se alquila la casa San Ignacio 91, con sala, comedor y 3 cuartos, en 23 pesos oro al mes, la llave en la 
bodega de la esquina é informarán de 12 á 3 en Aguiar 
49, en los altos, y á todas horas J e s ú s del Monte 335 
11762 4-1 
S E A L Q U I L A 
umi, habitación amueblada en los altos del café E l 
Prado, da vista al Campo de Marte, propia para un 
matrimonio ó dos hombres solos. 11760 4-1 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
11769 £;_, 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa calle de San Isidro núm. 36: 
informarán en el número 30 en la misma calle, 
11758 4-1 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa calle del 
Prínc ipe Alfonso n. 83, propia para un matrimonio ó 
una corta familia: se puede ver á todas horas. 
_ _ _ _ _ _ _ 11745 8-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de alto, calle de las V i r t u -
tudes esquina á Industria n. 13: la llave en el cafó de 
abajo; darán razón Amistad número 98. 
11757 g . ! 
En Merced número 59, en un entresuelo á matri-monio ó á familia sin niños se ceden dos grandes 
habitaciones, de azotea y demás servidumbre, inde-
pendiente: se advierte que no es casa de vecindad y 
se exigen dos meses en fondo para garantía de los a l -
quileres. 11734 5_i 
SE arrienda un potrero de 8 caballerías cercado de piedra, agua corriente todo el año, dividido ee cuar-
tones; tiene homo de cal, buenos bebederos y es pro-
pio para vaquería: está á 3 leguas de esta y 6 minutos 
del paradero del Calabazar: informará A . Salazar, O -
bispo 53 de 12 á 3 11751 4-1 
E n Obispo 87 
Se alquilan unos altos á matrimonios sin hiios. 
11730 4-1 
Se alquila muy barata, la hermosa casa Tejadillo n. piso principal a'to, 11 cuartos, 3 salas, piso de 
mármol y mosaico, lo más higiénico y saludable, me-
jor que en los puntos de temporada, como no hay 
otra en la Habana, esquina á )a brisa, á los 4 vientos, 
agua de Vento, E n la misma impondrán, 
11706 4-30 
Se alquila la casa calle de Barcelona número 1, en-tre Amistad y Aguila, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua frente de azotea: informarán Zanja 5 es-
quina á Rayo. 11723 4-30 
P o r 3 0 p e s o s b i l l e t e s 
mensuales se alquila la casa Sitios 76, á cinco cuadiaa 
de la plaza del Vapor con sala, comedor, dos cuartos, 
etc.: la llave en la bodega de la esquina, su d u e ñ o O ' -
Beil ly 61, Ubrería. 11717 4-30 
P r a d o 1 0 5 
E n esta antigua y acreditada casa por su moralidad 
y buen trato y situada con sus habitaciones á la brisa 
y á una cuadra del parque se alquilan tres de estas á 
familia ó matrimonio sin niños. 
11716 4-30 
Juntos ó separados y á hombres solos se alquilan tres cuartos altos muy frescos y ventilados en la 
calle de Paula número 25. 
11691 4-30 
P A J A R O S 
Y a el colchonero se va en busca de los nuevos 
canarios y antes que venga la nueva remesa desea r e a -
lizar todas las existencias que encierra este estableci-
miento, y como prueba vendo 100 pichones de canario 
que valen $15 á 5 con sus jaulas, otros más finos á $6 
btes uno, que la jaula vale 2, lo mismo mixtos pájaros 
del Brasi l , todo por la mitad de su valor, 1 loro de A l -
varado que habla en su jaula, por $17 oro, un tití 
muy maneo y muy chiqu to. O-Rei l ly 66, co lchoner ía 
11713 5-30 
H e r m o s a y e g u a 
maestra de tiro, siete y media cuartas, color mora, 
bella presencia, sana, sin resabios y de gran vista. Se 
da barat í s ina . Campanario 57. 
11587 6-27 
S e v e n d e 
un hermosa caballo criollo raza andaluza, bayo, cabos 
negros, de 3^ años de edad, 7 cuartas 10 dedos do al 
zada, sano y propio para lo que se quiera aplicar; pue 
de verse á todas horas S. Miguel 212. 11613 6-27 
E l que suscribe tiene de venta una manad» de vacas 
lecheras de raza, que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras de dos y tres años 
de edad, todas proviniendo de un toro de Holstein de 
pura raza. Dichas vacas han nacido y se han criado 
en mi hacienda cerca de Nueva-Orleans y pueden re -
sistir rualquier clima del Sur; todas provienen del toro 
de Holstein y de vacas inglesas de las razas de Jersey 
Durhara y Devonshire, 
Precio, $3.000 puestas en Nueva-Orleans. 
También deseo vender diez toros j ó v e n e s , buenos ya 
para cría, de igual raza, por $600, 
63 Poydras Street.—New Orleans L ? 
11268 16-19 S 
DE CAMOAJES. 
S E V E N D E 
ó se hace negocio con una carreta y yunta de bueyes 
gordos: Cárdenas número 2, segunda cuadra. 
11848 4-3 
SE V E N D E N : U N V I S - A - V I S D E D O S F Ü E -lles de muy poco uso, una victoria, un magnífico 
milord, una duquesa, un faetón de cuatro asientos con 
su toldo, un lílburi sin fuelle, arreos y ropa de coche, 
paño y dril. Amargura 54, 11826 4-2 
A V I S O 
Se vende un milord de medio uso y un tronco de 
platina; informarán en J e s ú s del Monte núm. 304, 
11806 4-2 
S e v e n d e 
un faetón de cuatro asientos en buen estado y muy 
fuerte en la calzada del Monte núm. 363, en la barbe-
ría darán razón. 11741 4-1 
DE MÜEBLES. 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V , D E C A O B A , nogal y palisandro; escaparates de 10 á $100; un 
aparador, jarrero de fresno, peinadores, lavabos, to-
cadores, veladores, aparadores, mesas correderas, j a -
rreros á $10, sillas y sillones de todas clases, lámparas 
de cristal y bronceadas, liras, farolas, baúles de cuero, 
relojes de mesa, canastilleros, lavabos y espejos de 
barbería, camas de hierro y metal, relojes de pared, 
máqnidas de rizar y de coser, cuadros, y otros muebles 
muy baratos. Lealtad número 48. 
11873 4-3 
L A Ia A M E R I C A . 
Casa de Préstamfrs.—Neptuno n. 1 1 . 
L a s personas que tengan prendas e m p e ñ a d a s en d i -
cha ca?a, y cuyos vencimientos excedan de seis meses, 
se presentarán á recogerlas ó renovar sns contratos en 
el término de quince días, pues transcurrido dicho 
plazo se procederá con arreglo á lo que determina la 
ley. Habana, octubre 2 de 18ÍD. 11866 8-3 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación, dos cuadras del parque con 
derecho á la sala á señoras solas ó matrimonio con asis-
tencia ó sin ella: Amistad 29, entre Neptuno y Con-
cordia. 11699 4-30 
SE alquilan en Infanta 47, a l lado de la plaza de to-ros, dos magníf icos cuartos con entrada indepen-
diente á un matrimonio sin hijos 6 á hombres solos, y 
en l a propia casa se alquila también una habitación de 
alto y hajo con su huerta, escusado y agua indepen-
diente, buen» para una lavandera: informan en la 
siiraia. 11639 8-2» 
MUY BARATOS. 
U n juego de cuarto, de palisandro, compuesto de 
las piezau siguientes: un escaparate de una luna, uno 
idem de dos hojas, un vestidor, un lavabo con d e p ó s i -
to, una cama, una mesa de noche, una idem de cen-
tro, seis sillas, dos sillones y un tohallero. Otro juego 
igual á és te , de nogal. Escaparates de una y dos ho-
jas con y sin luna, juegos de comedor de palisandro y 
meple, painadores y lavabos, un bufete de nogal m i -
nistro, un buró (escritorio) de la misma clase con to-
das las comodidades apetecibles, camas de hierro, 
juegos de Viena, neveras, lámparas de cristal y pianos 
de los mejores fabricantes: todo "esto se vende á pre -
cios sumamente baratos, por ser procedentes de se-
gunda mano. 
Compóstela n. 1 1 2 , esquina á Luz. 
11860 4-3 
UN A M E S A C O R R E D E R A C O N 5 T A B L A S en $25; un jarrero id. con piedra mármol en $18; 
2 sillones meple en $12; 2 id. de costura en $6; 6 s i -
tias id. en $8; 1 lavamanos en $2; 1 tocador-lavabo 
piedra mármol en $18; una cómoda caoba en $8; im-
pondrán J e s ú s - M a r í a 89. 11870 4-3 
SE V E N D E U N P I A N O D E L E F E B R E , T I E N E muy buenas voces, por tener toda la maquinaria 
igual á los de Pleyel , en $160 papel, se advierte que 
no tiene comején; no Be admiten especuladores: Reina 
B ^ e a l p s l ) ^ l i m H 
P i a n i n o — G a n g a 
Se vende uno del conocido faTbricante A U G E B , se 
da muy barato. 46, Compostela 46. 
11819 4-2 
AVISO—SE VENDE 
una magnífica cama de palisandro y un peinador esti-
lo francés, propia para matrimonio ó personas de gus-
to. 
Una vidriera propia para dulcer ía , se da barato por 
agrandar el local. 
Se construyen muebles finos,—J. Hourcade. 
C O N C O R D I A 2 5 1 
11835 • 4-2 
P i a n i n o . — S a b i c ú . 
Por no necesitarlo su dueño se vende uno de poco 




N E P T U N O N U M I E R O 1 5 3 
Por estar próxima á trasladarse esta acreditada c a -
sa al 130 de la misma calle, esquina á Lealtad, vende 
muchas de las existencias consistentes en gran surtido 
de muebles, p:anos y prendas de oro, plata y br i l lan-
tes, ropas y otros objetos. D a dinero sobre todo lo 
que expresa este anuncio á un interés módico . 
J . B L A N C O . 
11795 12-2 
G a n g a 
Se vende un armatoste propio para cualquier clase 
de establecimiento: puede verse en Neptuno 153. 
11796 8-2 
Se vende 
una serafina de muy buenas voces, muy barata y en 
buen estado: Salud 139. USÓO 4-2 
LA CONFIDENCIA 
M O N T E N U M E R O 2 2 7 
Casa de compra y ven ta de efectos usados. 
Escaparates á $25, canastilleros á $50, lavabos de 
mármol á $20, tocadores de mármol tamaño grande 
$15, sillas á $1, sillones á $5 el par, juegos de sala á 
$ñ5, camas de hierro flamantes á $25, pianos á $2C0; 
palanganeros L u i s X V con mármol $6, aparadores á 
$10, ropas, calzado y sombreros á precios sumamen-
te baratos, relojes de bolsillo á $3, candados á $ l i , 
pulsos de plata á $4, sort jas de plata y oro á $0-50, 
máquinas de coser á $15 — P R E C I O S E N B I L L E -
T E S y ventas al contado. 11803 4-2 
Pianino de Pleyel 
Se vende u n o m u y bueno y en p r o p o r c i ó n 
en A m i s t a d 142, b a r b e r í a , d a r á n r a z ó n . 
11811 4-2 
P I A N I N O . 
Se vende uno nuevo por no necesitarse: vista hace 
fe: su precio muy módico. Acosta número 34 
11726 4-30 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de L u i s X V , á 110, 120 y 140; escaparates á 
50, 60 y 70; aparadores á '¿5, 30 y 35; mesas de corre-
deras á 25, 30 y 35; lavabos tocadores á 30 y 85: toca-
dores L u i s X V á 25; 1 escaparate de una h","" 
175, nogal; un estante para lib'"" ^ .,Jt, espejo 
lámparas cristal de dos. +- . • aO; cucityera 35; 
70; idem de . ^oa y cuatro lüces á 35, 60 y 
con h'- ' . „MCO de dos y tres lUcfes á 15 y 2t); liras 
.wi ioü lo 4 $5; camas bhín»}e y hiei-ro de todos t a -
niafios, lo misttio que catnitas de lahza, relojes, espe-
jos, ün juego de comedor nogal y otros muebles, todo 
batato: ptecips en billetes: Compoftela 124, entre J e -
süé María y Merced, muebler ía .—M. Süárez Marinas. 
11736 8-1 
J O Y A S T M U E B L E S 
L A C E N T R A L . 
H a hecho una considerable rebaja de precios en el 
grande y variado surtido de joyería , brillaates y relo-
jes. Asimismo realiza las grandes existencias de mue-
bles por no tener ya local donde ponerlos, entre estos 
hacemos mención de 40 escaparates magníficos desde 
$40 hasta $230 btes.; especialidad en camas de lanza 
carroza. 
L A C E N T R A L , 
de ^edtericb 31 . P i i l i d o . — A g u i l a 215 en t re 
M o n t e y Est re l la* 
11776 4-1 
ÜN J U E G O C O N ¡SU C O N S O L A A L O L U I S X V en $70 btes.: escaparates de espejo en 3 i on-
zas pero nuevo: un bonito canastillero con 6 es-
pejos, barato; peinadores, bufetes, reloges y 2 espejos 
con sus consolas, pero nadie tiene mejores, y un mos-
trador para casa de cambio; en Reina n. 2. 
11707 4-30 
^ J E V E N D E V ü M A G N I F I C O J U E G O D E 
O c u a r t o compuesto de cama, escaparate de tres l u -
nas; tocador, lavabo, vestidor, mesa de noche, mesa 
de centro, un balance, cuatro sillas, todo de meple y 
una lámpara de cristal: informarán Paula 73. 
11488 8-25 
E L CAMBIO 
SAN MIGUEL NUMERO 62, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala L u i s X V , Alfonso X I I I ; medios j u e -
gos lisos y escultados reina Ana , palisandro; escapa-
rates grandes y pequeños jarreros pequeños y grandes; 
tocadores grandes y pequeños; aparadores pequeños y 
grandes; ñambreras grandes y chicasí estantes chicos 
y grandes; bufetes grandes y chicos, y hasta de minis-
tro; mesas de tresillo; escaparates para vestidos, l á m -
paras, neveras; mamparas; persianas; camas; pianinos; 
sillones de extens ión; alfombras; esteras; peinadores; 
vestidores; costureros; mesas corredoras; coches de 
mimbre; bastidores metál icos; cómodas; cuadros; es-
pejos; prensas de copiar; carpetas; ve loc ípedos; faro-
les; escaparates de espejos; canastilleros; videles; l a -
vabos da todas clases; máquinas do coser; liras: sillo-
nes á $5; sillas á $1 | ; una vidriera para puerta de c a -
lle en $200; otra para cigarros 30; otra más chica 10; 
percheros; cunas, nuevo y de uso en billetes. A d e m á s 
prendas de oro y plata de todas clases. Los anillos de 
oro y plata que tiene E L C A M B I O son especiales 
pur lo buenos. Por cinco centavos, por diez ó por 
veinte, en guaguas l legáis á E L C A M B I O , San M i -
guel 62, casi esquina ¿ Galiano. C . 147.Í 4-30 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden: un magnífico juego de sala francés de 
palisandro en $100, los tenemos de Luis X V desde 
$100 hasta $lfiü; un bufete ministro de palisandro y 
cedro $120; mesaa de correderas á $28; escaparates 
de caoba $30. 40, 55, 60, 70, 75, 80 y 120; un escapa-
rate palisandro de lunas $?00; cuatro lámparas de 
bronce á $40, y un magnífico espejo propio para salón 
ó sociedad: los precios son en billetes; L u z 37, L A 
C U B A N A , 11555 8 26 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostela 4 6 , entre Obispo y O b r a p í a . 
D a n sillones nuevos á $3 B . : los mejores inecos de 
sala formas L u i s X I V , L u i s X V y Alfonso X I I I , es-
pejos, neveras, aparadores, vidrieras, relojes, pulsos, 
aretes, pasadores, leopoldinas, sortijas de oro y br i -
llantes, todo á precios de ganga. Se compra oro, p la -
ta, prendas y muebles, 11215 15-18 
^ A. P. RAMIREZ 
A M I S T A D 7 5 T 7 7 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
•lima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l iché 
de nuevo sistema. 
Vis í tese esta casa. 
C n i m 3 0 
MAQUINA 
Se vende una buena máquina de moler caña. E s 
vertical de 6x2^ piés de trapiche, cilindro 22 puls. por 
5 piés de curso; Voladora 18 piós; tiene una maza m a -
yor con su guijo de repuesto H a y además 2 pailas y 1 
calentador y está en el paradero del ferrocarril de la 
Bahía; impondrán San Ignacio 21, altos. 
11755 8-1 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Es te metal de anti- fr icción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier yelocidad. 
E n venta por Amat y C p . S. en G . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cal le de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, H a b a -
na. C1513 1 Ofc 
C I E E T A 
del a s m a é ahogo, tos, can-
e a n d o y falta de r e s p i r a c i ó n 
son el uso de los 
m k m ANTiAsiATira 
DKT. 
De T a n t a en todas las boticas 
acreditadas 
C n. 1500 
Extracto fluido de brea dializada 
D E C . J . U L R I C I , 
Q U Í M I C O . 
E l mejor remedio y seguro para curar el asma, 
bronquitis, herpes y enfermedades urinarias. 
Con patente de ios Estados Unidos 6 Inglaterra. 
Se vende en todas las boticas. 
D E P O S I T O : 





D T J V - A X i . 
Coniaatis lian sido las veces que mi J A R A B E D E -
P U R A T I V O D U V A L ha salido anunciado en los 
periódicos. J a m á s he publicado anuncios pomposos, 
pues esto lejos de hacer favor á mi preparado, lo de-
sacrediiarían. A l publicar este lo hago tan solo por 
haber llegado á mi noticia que varias personas que 
padecen S I F I L I S , H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
R R O S E N L A V E J I » A , etc., etc., ignoran que mi 
J A R A B f C D E P U R A T I V O D U V A L , acompañado 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de la impurfza de ia sangre. 
M i J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las p i l -
doras se venden en todas las boticas de la I s la de Cuba 
y al por mayor y menor en mi farmacia 
Calzada de Belascoain número 1 9 
esquina á Tirtudes, Habana. 
A g u s t í n T r e m o l e d a . 
I Q m q &Hlag 
E L Y l l l 
PABWPTO DE SEDERIA, OL'lALLERlA Y flAQDINAS DE 
De Eiaño y Sobrino 


























S m embargo de que l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e s t á t i r a n t e el p a í s , s e g ú n los c l amo-
res del pueblo y que los d u e ñ o s de muchos es tablec imientos se que jan de las pocas ven -
tas que t i enen ; nos hemos establecido, confiados en l a benevolencia de l p ú b l i c o y exce-
lencias de las m e r c a n c í a s que le ofrecemos, con l a honradez que nos carac*>rlza 
^ ^ H r / ^ o r , h i ) y ' ^ ^ m ^ Í ^ v P " - i c i ó n ^ nue8tros amigos y ^ e i pueb lo en genera l , 
< K r , ' , I * ] B I ' Y U M t j R I . nos proponemos, gu iados por e l p r i n c i p i o de eco 
n o m í a P o l í t i c a , " m u c h o s pocos hacen pocos muchos ." T e n d e r nuestros efectos á precios su-
mamen te m ó d i c o s a l alcance de todas las for tunas . Y , podemos hacer lo porque rec ib imos 
d i r ec t amen te de E u r o p a y de los Estados U n i d o s de A m é r i c a cuan to cont iene l a casa 
Este es tab lec imien to a b u n d a en m á q u i n a s de coser que damoa á p r é c i ó á m u y í 1 ^ -
mos; son de las m á s acredi tadas f á b r i c a s . 
N o hacemos uso del bombo p o r creer lo innecesario y de ser p ó c o p a r t i d a r i o de él 
J B L r ¿ i t . J L J E n E M . J r i / J t r U M I contiene en los ramos que abraza, lo m á s se-
lec to que v iene á esta c a p i t a l , todo de gusto y d igno de su c u l t u r a . 
Se componen m á q u i n a s de coser g a r a n t i z á n d o l a s ; vengan y v e r á n oue no h a v auien 
venda m á s ba ra to que noeotros. ^ H «j- H " ^ U 
EL VALLE DEL YÜMURI 
^.Egido ^ esquina á Dragones. 
(Óf 3 d — i l a — 1 
16 mis! MU 
OBISPO 65, L A S O C I E D A D OBISPO 05. 
A los sastres y comerciantes les participamos haber abierto 
hoy el grandioso surtido de casimires y demás artíulos de fan-
tasía para la presente temporada de invierno. 
Suplicamos que antes de hacer compras en otra casa, giren 




X i J L S O O I E I I D J L I D " 
O B I S P O X s T T T M . 6 5 . 
15d—2 l o a — 1 ot 
BANOSsDE MAR 
E l dueño de este acreditado estabJecimiunto participa al 
público y en particular á las personas que lo favorecen bañán-
dose en ellos, que hasta el día 14 del corriente inclusive nada 
más durará la temporada Y que desde el día 20 del pasado sep-
tiembre no se venden abonos enteros (compuestos de 20 pape-
letas) más que á familias y medios abonos (que constan de 9 de 
las mismas) á personas que se bañen solas. Sin que se entienda 
por esto que en los 14 ó í a s que faltan para terminar la tempo-
rada, no pueda el público comprar abonos, puesto que hay mu-
chas familias que en 3 6 4 días los consumen y los medios en 
dos días. A l mismo tiempo el dueño de dicho establecimiento 
suplica á las personas que hayan concluido de bañarse, pasen á 
recoger la ropa de baño que tengan en poder de los sirvientes 
de la casa; porque terminada la temporada no podrán recogerla 
hasta el año que viene 
11791 l a -1 3d-2 
preparado por el D r . Alfredo P é r e z Carrillo. Este Rob K 
es conocido de nuestro ptíblico desde hace más de 40 Dj 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y ÍQ 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos kj 
bace recomendarlo con toda efllacia á aquellos que p a - jíl 
dezcan las enferme latles siguientes: malos humores a d - [jj 
yuiridos 'i heredados, ú l e e r a s , herpes y sobre lodo en re 
;a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de cer t iñ - D{ 
cades de médicos notables y de particulares atestiguan 
bondad v del medicamento. 
Es te E O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
liie suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
deven nuestro sello de garant ía y nuestro nombro i m -
g Dreao en la v iñeta . 
Cnl495 l O t 
LLAS FRESCAS 
de hor alizasy flores recibidas por los úl t imos vapores procedentes de los Estados Unidos, Franc ia , Alemania 
y España . Cebollino de Canarias de superior calidad. 
L a s semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
11010 




L a preferencia conc íd ida por el público inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coser N E W H O M E ó J í U E V A D E L H O G A R acredita una 
vez más que es la mejor de cuantas se conocen en la actualidad. 
L a N E W H O M E , es vibratoria, cose con agujas rectas automáticas y 
hace el pespunte doble igual en ambos lados, firme y seguro que no se desco-
se, llamado en inglés X/nck Stich. 
E s la máquina más perfecta para 
D O B L A D I L L A I t — A L F O R Z A B r - I t E F U L G A I t 
ZUBCII t—PLEGAIi—TJtMNZAlt — J U B E T E Alt—MI-
^ Z A B — A C O J I D O J V A M - B O H D A B — T B E N C I L L A B 
¡ P F B U N C I B R - C O S E B — S O B B E C O S E B — A C O L C B . A B 
y A B O B N A B . 
Cose con la misma facilidad la muselina más fina que la lona más gruesa, y ES DIVINO ver que en igual 
tiempo que otras máquinas haga muchís ima más costura. 
L a modesta, pero suave y sól ida máquina de P E R A L , también vibratoria y de doble pespunte, es el coco 
de muchas máquinas que se ven anunciadas con un bombo tonto ó intempestivo. 
W I L C O X &, G I B E S (de cadeneta.) L a máquina SILENCIOSA más perfecta de cuantas se han fabricado 
en su clase. 
Ninguna imitac ión ha logrado obscurecer la universal fama que disfruta entre los camiseros y modiataa. 
Art í cn los concernientes al giro, y otros de fantasía. 
Unicos agentes: JOSÉ SOPEÑA Y Ca-
1 1 2 — O ' R E I L L Y — 1 1 2 . 
C n 1483 
U L T I M A C U A D R A . T E L E F O N O 3 1 5 . 
10-1 
con glicerina de GANDUL. 
Dnranto la lac tanc ia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todOj si los n iños padecen de 
d i a r r e a . Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando l a d igest ión y se 
evitan los vómi tos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. , , , , . . . . 
Es to VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer l a g h e e n n a sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. E s t e VINO es el linico que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra R E A L ACADEMIA D E CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de nifios, habiendo producido siempre, 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato! 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO D E PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo I 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
v —ósi to: Sarrá, L o b é y Comp. D e venta, e 
L a P a p a y i n a es superior á l a P e p s i n a porque peptouiza 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. ffl 
FU (11 L a P a p a y i n a es superior á la P e p s i n a porque peptouiza hasta dos mil veces su peso de fibricag 
g! h ú m e d a y la Pepsina solo peptonka 4 0 . — A d e m á s , la p o ^ a y w a carece de mal olor y el VINO con ellajj, 
¡J¡ preparacío parece un licor de postre. C U93 \ - O í QJ 
S2SS!? 
GUARDIAS. 
2 5 años de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor público su mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
I 
9353 80 5A) 
H 
I f N L A C A L L E D E S A N T A T E R E S A ( C E R R O ) 
C i m i m . 7 se venden 6 t émpanos de verja de hierro 
dales de 6 piós ingleses por 4 de alto con lanzas y 
1 puerta reja, 2 ventanas de 5 piés ancho por 10 de a l -
to, 2 rejas de espejo, 1 puerta de 2 hojas, alfardas de 
n w m m 
os 5 tres Cápsulas Guyot 
l o m a d a s i n m e d i a t a m e n t e 
an tes de las c o m i d a s , r eem-
plazan f á c i l m e n t e e l uso d e l A g u a de 
A l q u i t r á n y c a l m a n e n p o c o t i e m p o l a 
tos . m á s t e n a z . Cada frasco con t i ene 
sesenta c á p s u l a s b lancas sobre cada una 
de las cua les v á i m p r e s o e l n o m b r e de l 
i n v e n t o r . 
E l t r a t a m i e n t o de l o s C o n s t i p a d o s , cinh-
guos ó d e s c u i d a d o s . B r o n q u i t i s c r ó n i c a s , 
C a t a r r o s , A s m a s , p o r las C á p s u l a s 
G u y o t cues ta escasamente diez ó quince 
c é n t i m o s o o r d í a . E n todas las f a r m á c i a s 
y casa L . j> iefe , 19, r u é Jacob, P a r i s . 
VV* DB LOS 
Célebres Remedios L o R o y 
bajo un pequeño Tolúmen activo j sin sabor 
L A S V E R D A D E R A 
fas LE ROY 
Mlteláres en F R A N C I A , ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
roAgcoB j m FBABCO 
Permitiendo oiúilarso 6olo, cón poco gasto y pronta 
cníhcloú. Eicpelcn píontamento los humores, la bilis, 
Ecmrts viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre 7 preservan de reincidencia. 
- > E m p l é a n s e < • 
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , G o t a , 
R e u m a t i s m o , P é r d i d a d e l a p e t i t o . 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t a r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l S l í u i x d v , 
E n i p ' e i i t é % , G t ' á n Á i S , I t u h i c u n d e s , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo (rasco que uo lleve las stñas de la 
Parmc" Cottln 
-» Temo de Le Roy 
de S e i » 6 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
GRBINS.S.PÜRCTATIFS 
C H . Á L B E Ü T 
Oranos de Sa lud Purga t ivos 
Sin o lo r n i sabor 
N U E V O P U R G A N T E V E G E T A L , Indis-
pensable en ,todo tratamiehto para comoatir loa 
V i r i o s DÍ: SANGRE, las ENFEBMICDADES 
CUTANEAS y los EXTREÑIMIENTOS y D O L O -
RES DE VIENTRE. Su empleo uo exige prepa-
ración alguna. Se toma á las horas de las co-
millas y su uso continuado no debilita. 
París, 19, Calle Moiitorgueil, París. 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
COLLARES R0YER 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
Y p a r a f e . c i l i t a r l a D e n t i c i ó n d o JOB T i m o s . 
Los C o l l a r e s R o y e r son los únioos que preservan verdaderamente 
los Niños ililas Convulsiones ayudando al mismo tiempo ia Dentición. 
Exíjásc que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
Providencia de losNiaos R O Y E i e , Pharmacien, 2 2 5 , R u é S t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias, 
V E R D A D E R A S P I L D O R A S M W B L A U D 
Están empleadas con el mayor és i to desde mas de SO a ñ o s por la mayor parte de los 
Médicos F r a n c e s e s y e x t r a n j e r o s para curar la A K E M I A , C L O R O S I S ( c o l o r e s p á l i d o » ) , 
y fac l l í lar e l D e s a r r o l l o de, l a s J ó v e n e s . 
E l hecho de estar estas P i l d o r a s insertadas en el nuevo Codex Francés, y s u eficacidad recono-
cida por el C o n a e j o d e H i g i e n e d e l B r a z l l , y su venta autorizada) nos dispensa de todo elojio. 
Fiilas» «I nombre del layentor gravado so&re cada Pildora como mas ahajo. 
D E S C O I W r ' Í E S E DE LAS U V E I T A O I O ^ J E S 
NOTA. — Li s Verdaderas Pildoras del ! > ' B l a u d no se vetiden nada mas que en frascos 
medios frascos de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
PARIS, 8. UÜE PAYENME, — DEPÓSITOS EN TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior á todns las demás por BU 
natural fragancia. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA O 
FRANGIPAN-STEPHAMS 
YLA1-YLAHG - OPOPANAX 
y otros Perfumes muy conocidos son 
sin iguales por sus delioiosos y per-
sistentes oloreá. 
Sa venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E . ATKINSON 
24, Oíd B o n d Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica: Una " Rosa Manca" 
sobre una " Lira do Oro 
con la Dirección antera. 
M E D A L L A D E H O N O 
El ACEITE CHEVRIER 
e« déainfectado par mMhs del 
Alquitrán, sustancia tónica y 
bilaamioa que desarrolla mucho 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERnUGINOSO 
Única nrtunrll̂ f̂ yíjjiP. CfirittlU 
administrar 0: ni . ' 
sin Con-.tipacion m Cansancio, IfRIEn 
D I P L O M A D E H O N O R 
ORDENADO POB TODAS LAS 
Celebridades Medicas | 
DE FKANCIA Y ECS»?» 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
APFCCI0NES ESCROFULOSAS,] 
SLGR05IS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,i 
BRONQUITIS, flApamSMO 
21. rué da Faub'-Moalmartre, 21 ^ ^ C i * V l U O d e C O C a 
E I s T T O I D ^ V S L - A - S F A R M A C I A S r > £ i ^ A T C J I E r D O . 
.jui.^u.jc7jwukai.|..^j.uLi»»wCTaap— 
PARIS, 2 1 , rué Vivienne. 2 1 , PARIS 
D E S C U B S E R T A 






* Polioulas, quitar 
^ » las Picazones y pnrar 
^ la Caída de los Cabellos. 
Cura todas las Enfermedades 
IB Piel Cabelluda. 
¿* VeifTA EN 
l<i M a h & n a : J O S É S A R R A 
YICHY 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Monlmartre. 
( iR A N D E - G R I L L E , — Afecciones linfáticas. Enfer-
medades (!H;is vías d isesli vas, Infartos del liigado y do! 
bazo, Obstrucciones viscerales, Cálenlos biliarios,i«. 
H O P I T A L . — Afeccionas de las vías digestivas. 
Pesadez del o^ómago, Digestión difícil, Inapeten-
cia, fia-ira'gia, Dispepsia, ele. 
C E L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
veg ga. (írave'a, Cálculos urinarios. Gota, DiábetU, 
Albuminuria. 
H A U T E B I V E , - A'ocnones de Ins riííones, de la 
vepiga, la Grávela, los Cá!-ulos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la AlhummaVia. 
FXUASE el NOMBRE íe la FUENTE SODre la CAPÍULA 
| Lnií A gua* de lasPne'itcEde Vichy arriba mc.icion.idosBo 
«nene nrvaii en Aa Habana, encuaasde JcsáSarm y lollé | 
yt'« Ka M-tanzas, Ha tilia sücrni.inos: Artiset Z.inottl. 
G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de F r a n c i a . — Premio de T e r a p é u t i c a . 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u e s t á fundado sobre l a c i enc ia . 
L a s V e r d a d e r a s G r a j e a » d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n yecomendadas e n ¡ o s 
casos de C ioros t s , A n e m i a , Co lores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debi l idad . E s t e n u a c i o n , 
Conva le scenc ia , Deb i l idad de los N i ñ o s , empobrec imiento y a l t e r a c i ó n de l a s a n g r e 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda c lase , — S e tomaran 4 a b t r a j e a s 
diarias. . . , . ? . 
N i C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á recomendado á las personnas no 
pueden tmgar las Grajeas , — Una copita e n las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á espec ia lmente destinado para i * * 
H53 Cada frasM va a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n deta l lada . 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C / U N y C i a de P A R I S 
que ae h a l l a e n l a s p r i n c i p a l e s [ • a n n a c i i í s y D r o g u e r í a s . ^ 
Curación Aseguradane^Enfermedades Secretas^ 
Medalla de P la ta en la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l do Barce lona de 1888 
Medal la de Oro , P a r í s 1885. — D i p l o m a de flonoí, P a r i s 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R F O Ü R W I E R 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C I S T B T I S , U R E T R i T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas en fe rmedades , r ec ien tes y a n t i g u a s , q u e d a n cu radas en a l g u n o s d í a s , en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i sanas , s i n cansa r u l m o l e s t a r l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
E x í j a s e s o b r e c a d a , p i l d o r a , c a d a , c a j a , c a d a e t i q u e t a l a f i r m a AWa/ ^í-unmM.^ 
P A E I S , 22, P U e e d e l a a i a d e l s i n e , 22, P A B I S 
— I.A1T ANTÉPHÉLIQÜB 
L A L E C H E A N T E F É L I C A 
p u r a ó mezc lada con a g u a , dic ipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
JK S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A o 
A R R U G A S P R E C O C E S £ 
<í ,5%w ><s E F L O R E S C E N C I A S 
V U ^ . > ~ R O J E C E S , etc-
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
o e v o s 
lascotíe 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
Extracto ai Ooiylopsis d e i Japón 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S 
P a r i s B o u q u e t — A n o n a d u B e n g a l e 
C y d o n i a d e C h i n e 
S t e p b a n i a d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t d e T A m i t i é — V b i t e R o s e of K e z a n l i k — P o l y í l o r o r i e n t a l 
B r i s e d e N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
/oí) DE CALIDAD EXTRA Olircs 
C - A - Ü V E I B I O I D E I D O M I C X X Í I O 
d e L . L r E G R A N D , u , p l a c e d e l a M a d e l e i n e , P A R I S 
C A - n t e s 2 0 7 , r u é S a i r t t - H o n o r ó ) 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
* Í A S O W O R I Z A S O B E R A D O 
F » O I - V O S O E A R R O Z O R I Z A 
E S E N C I A O R I Z A 
A G U A D E C O i - O W I A O R I Z A 
G O X A S O R I Z A , ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS 
Superior — O I = I L 3 : Z - A . - O H J 
CRÉMA-ORIZA Y ORIZA-LACTÉ para l a be l l e za d e l R o s t r o . 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en forma de L á p i c e s ó da P a s t i l l a s , 12 Ote escogidos. 
ORÍZALINA, Tintura inofensiva instantánea p a r a i o s c a b e l l o s y l a 6ar¿a; deMosloscolores. 
E n todas las P e r f u m e r í a s , Farmacias y D r o g u e r í a s del entero mundo. 
P á r a l o s Cabellos 
8 E E N V I A F R A N C O E L C A T A L O G O B U O U 
De 
Polvos, Pasta Y Elixix Dentífricos 
1 8 8 4 
de la A b a d í a ds SOULAC ( G i r o n d e ) , P r i o r D d W1A6UEL0NME 
M B J D A . T J I ^ X S d e O R O : J S r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
« E l e m p l e o c o t i d i a n o d e l E L I X I R , P O L V O y P A S T A D E N T I F R I C O S d e 
l o s R R . P P . B E N E D I C T I N O S q u e c o n dos i s de a l g u n a s g o t a s en e l a g u a , 
c u r a y e v i t a e l c a r i e s , f o r t a l e c e las enc i a s d e v o l v i e n d o á l o s d i e n t e s u n 
b l a n c o p e r f e c t o . 
« Es u n v e r d a d e r o s e r v i c i o p r e s t a d o á n u e s t r o s l e c t o r e s s e ñ a l a r l e s esta 
a n t i g u a y ú t i l í s i m a p r e p a r a c i ó n c o m o e l m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o p r e s e r -
v a t i v o de las A f e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
E l i a c m : 2I50, 5', 10', 14', 24'. — P O I . V O : 1'75, 2'50, 3'50.— P A S T A : l'JS, 2'50 
A g e n t e g e n e r a l : Í 3 3 E 3 G r X J X I N N B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerias, Farmacias y Droguerías del mundo entero 
" : & 
j p i M W M p j H f ' « f W W / f ' i ' W ]S J a q u e c a s , 
i ^ S m 3 I f f i t 9 H f *W1 Calambres 
| V 1 i l ' J t T - T i i i l f ' r de' e s t ó m a g o 
m ^ I y todos los afectos nemosos se curan con el uso de las 
V A m P Í L D O R A S A N T I N E U R Á L G I C A S 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. FarmaciaROBIQUET, 23, calle de la Monnale. 
^epQsilurlo en l a ¿ í a & c f n f t »* J O S E 
D e p ó s i t o g e n e r a l » 
21, Faubourg Montmartn, 21 
E l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, p r e p a r a d o por Mr. C H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de 1'* clase, en 
Paris, con t i ene , á la v é z , l o d o s los p r i n c i p i o s a c t i v o s de l Aceite de Hígado d* Bacalao y las p rop iedades t e r a p é u t i c a s de las 
j i r epa rac iones a l c o h ó l i c a s . Es p rec ioso p a r a las personas c u y o s e s t ó m a g o s no p u e d e n s o p o r t a r las sus tancias grasas. Su efecto, 
como e l de) Aceite do Silgado de Bacalao, .es soberano c o n t r a la Escrófula, e l Raquitismo, la Anemia, la Clorosis» 
l a Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
V I N O C O N E X T R A C T O O E H I G A D O O E B A C A L A O CREOSOTADO 
C H E V R I E F l 
• D e p ó s i t o general 
faubourg Montmartre, I " V é n d e n s e w M u las prLseípalM r a r m a o l a » j O r o g n e r l a s . 
/ L a C R E O S O T A d e H A Y A p a r a l i z a a l t r a b a j o d e s t r u c t o r de b T i s i s p i i i m o u a r , p o r q u e e l la d i s m i n u y e l aexpec to -
f a c i o n , desp ie r ta a l ape t i t o , hace que la fiebre deca iga y s u p r i m e los sudores . Sus efectos, c o m b i n a d o s con los del A c s i t e ds 
^ l i g a d o á e B a c a l a o , hacen que e l V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E V R I E R r 
sea el remedio , por exce lenc ia , contra l a T I S I S dec larada ó Inminente . 
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